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AN ANALYSIS OF ACCURACY LEVEL OF GOOGLE TRANSLATE IN
ENGLISH – BAHASA INDONESIA AND BAHASA INDONESIA -
ENGLISH TRANSLATIONS
Melita Nadhianti
NIM 09211141007
ABSTRACT
This research study aims at finding out the accuracy level of Google
Translate in English – Bahasa Indonesia and Bahasa Indonesia – English
translations.
This research was a descriptive qualitative research investigating the
accuracy level of Google Translate in English- Bahasa Indonesia and also Bahasa
Indonesia – English translations. The main source of the data was the output
translation texts of Google Translate. The sample texts of this research were
discussion texts, exposition texts, and narrative texts. There were three texts for
each text type. The main concern was on the sentences. The researcher took three
translators as the population of target readers because it was assumed that the
possible users of Google Translate were translators. In this research, the
researcher used some instruments to conduct the research beside the researcher
itself. For the calculation of accuracy of Google Translate, data cards and data
sheet were applied as the instruments. Since there were only two categorizations
in accuracy research, the researcher divided the number into two. A text was said
to be accurate if the accurate meanings were more than 50%, but it was said to be
inaccurate if the accurate meanings were less than 50%.
The result shows that Google Translate, in both English - Bahasa
Indonesia and Bahasa Indonesia - English translations are considered as
inaccurate translation. This statement is based on the finding of accurate
occurrence percentage in Google Translate translations which were only 49.1 %
and 37.1 %. The numbers are below 50 %, which indicates that the four
inaccuracy indicators (omission, addition, different meaning and zero meaning)
can be found in most sentences translated by Google Translate. From the finding
of this research, it shows that Google Translate still needs some improvements in
making the output precise in meaning and it is more appropriate for Google
Translate stands only as an aid in translating.
Keywords: accuracy level, Google translate, translation
1CHAPTER I
INTRODUCTION
A. Background of the Problem
Living in this wide world, people cannot avoid interacting with other people
from other countries that have different languages. That is why people will have
difficulties in communicate with other people who come from different places. For
example, Bahasa Indonesia that is used in the daily life of Indonesian certainly differs
from English. So, Indonesian people will have difficulties to communicate with
English people. Their intention may not be understood by people whom they talk to.
Translation is the best solver to answer this problem.
Along with world development, many people need to widen their knowledge
about the world. Achieving the knowledge from many countries can be easier if the
sources for learning are available, such as books. However, it will not be easy if the
books are written in a foreign language since the knowledge cannot be perceived
perfectly. It will take a long time to understand the books by learning the language
first. Getting the translated edition of the books will be the easiest way in learning the
knowledge someone wants to. It is one of important reason why the need for
translating is increasing from day to day, since knowledge is developing.
Catford (1974:20) states that translation is the substitute of textual material in
one language by equivalent textual material in another language. It means that in
2translating, a translator needs to find comparable translation textual material from
source language into target language. That is why to reproduce the message in the
target language from the source language, a translator needs to understand the
meaning of the message before re-writing the message in the target language.
As the technology develops, like computer technology, people can do their job
easily and quickly since people are forced to. The inventions of machine translators
are also make people do their translating activities easier and quicker. Machine
translators can help people to be able to finalize translating faster although people
cannot depend fully on the result of translation by a machine translator. A machine
translator can help to quicken translator performance in translating so that a translator
can fulfill the work demand in time facet without putting aside quality of translation.
The very beginning idea of using computers to translate natural languages was
first proposed in the 1940s but the first investigation began in the 1950s. In the early
1950s research on Machine Translation was necessarily modest in its aims (Hutchins,
1997). It was constrained by the limitation of hardware; especially by inadequate
computer memories and slow access to storage, and the unavailability of high-level
programming languages. Many earlier researchers have assumed that Machine
Translation would produce poor quality results that need human involvement in
editing.
Since 1940s until now, many machine translators have been invented, for
example, Systran, Logos, and Trancend which offer full automatic translations. It
3means that the translator can choose to use the either for the whole text or for selected
sentences, and can accept or reject the results as appropriate. A translator needs to edit
the results from a machine translator to create a good translation.
From the beginning of machine translator practice, human intervention cannot
be avoided in translation using Machine Translation. The Machine Translation cannot
fully take over the translation task given. There must be a human intervention to
create an ideal translation. The intervention can be avoided if Machine Translation
System has unambiguously identified which words in the text are names. Since it is
just a machine, many discrepancies can be found in the translation task using
Machine Translator, if there is no human intervention.
To know whether the translation can be considered good or not, an evaluation
should be made. There are many kinds of evaluation types for Machine Translations.
Related to the Machine Translation evaluation, this study aims to give an example of
conducting an evaluation of Machine Translation. This study is also aims to give
more information to translation students about Machine Translation so it can be used
as consideration before using the system as a translation aid. Machine Translations
which is used in this research is Google Translate.
B. Identification of the Problem
In evaluating translation, there are several aspects to concern. The aspects are
accuracy, clarity, naturalness, grammaticality, and readability. Theoretically, accuracy
4relates to the meaning of the text. It means that the source text should have the same
or equivalent meaning with the translation text, since in translation the meaning of the
text that is transferred has to be constant. Here, there are four indicators to determine
whether a text is accurate or not. The indicators are omission (decreased meaning),
addition (increased meaning), different meaning, and zero meaning. Accuracy can be
checked by comparing the source text and the target text.
The second aspect in translation is clarity which means that the receptor text
has clear meaning or has no ambiguous meaning. It can be checked by asking several
persons who are native speakers of the receptor language to read the translation text
to judge whether the translation is clear or not.
Naturalness is the next aspect in translation. It is related to what native
speakers usual say and write in their own language. In other words, it can be said as
the usualness of the native speakers.
The next aspect in translation is grammaticality, which means grammar of the
receptor language. Grammaticality is classified into two main dimensions. They are
morphology and syntax. Morphology is related to structure of words, or the way in
which the form of a word changes to indicate specific contrast in the grammatical
system. On the other hand, syntax is related to the grammatical structure of groups,
clauses, sentences, the linear sequences of classes of words such as nouns, verbs,
adverbs, adjectives, and functional elements, i.e. subjects, predicators, objects, which
are allowed in a given language.
5Another aspect in translation is readability. A text can be regarded as readable
if it can be read and understood easily by the readers. However, readability can be
checked by asking several people to retell about the text or answer several questions
relating to the text.
As the technology of computer develops, translation is not merely human jobs.
Computers also take part as translators. Here, there are two types of Machine
Translation system wholly automatic systems, i.e. systems that attempt to translate
texts and sentences as a whole, and computer-based translation aids, i.e. systems that
provide linguistics aids for translation. These systems are applied to machine
translators’ accommodated with the development of machine translators. In other
words, a sophisticated machine translator type can fully translate texts and sentences
and act as independent translator, while the other type just works as an aid in
translating.
Since the first investigations of MT in 1950s, many kinds of machine
translators or computer programs that provide translation services have been invented.
Many names of machine translator have been known such as Systran, Logos,
Transcend, Transtool, Rekso Translator, Google Translate, etc. every machine
translator offers its quality to the market.
In order to know and develop the translation quality of machine translators,
there are five categories of evaluation according to White (in Humanika, 2002 :72),
namely feasibility evaluation (to evaluate the possibility of new method in MT),
6internal evaluation To test the prototype component of the new MT before it is
released), diagnostic evaluation (to find out the case of failure of the translation
system expected to do), declarative evaluation (to describe the level of the system in
translating the text), and operational evaluation (to evaluate on MT program whether
it works in line to its operational context or not). All these evaluations mentioned are
evaluating the works of MT for making the better system of MT.
C. Limitation of the Problem
To make a brief line about the range of this research, the researcher concerns
only on declarative evaluation. From declarative evaluation, the researcher attempts
to observe the accuracy of one of the machine translators. Here, the researcher takes
Google Translate as the machine translator sample since it is one of the most popular
versions of machine translator in Indonesia. Many translation students have used it
for helping their translation jobs. Therefore, the researcher is interested in
investigating Google Translate as knowledge for the users and maybe an evaluation
for the maker. The researcher believes that the consumers need to know what level
Google Translate as a machine translator perform its ability to translate English -
Bahasa Indonesia and also Bahasa Indonesia - English texts.
7D. Formulation of the Problem
The researcher formulated the problem in this study as follows:
1. To what degree is the accuracy level of Google Translate in English – Bahasa
Indonesia translation?
2. To what degree is the accuracy level of Google Translate in Bahasa Indonesia -
English translation?
E. Objectives of the Research
Regarded to the problems above, two objectives of the study are:
1. to find out the accuracy level of Google Translate in English – Bahasa Indonesia
translation, and
2. to find out the accuracy level of Google Translate in Bahasa Indonesia - English
translation.
F. Significance of the Research
Based on the above explanation, this study has some benefits as presented
below.
1. For translation students
This study gives them more information about Google Translate and can be used as a
consideration before using the system as a translation aid.
2. For Google Translate research Developer
8This study can be used as the means of achieving considerably improved working
conditions of the systems.
3. For all Google Translate users
This research may give them clear information of its capabilities and suitability to
users’ needs.
9CHAPTER II
LITERTURE REVIEW
This chapter consists of theoretical review, conceptual framework, and
analytical construct. Theoretical review explains the related theories of this
research. Meanwhile, the conceptual framework describes briefly the concept of
the research conducted and the analytical construct draws the arrangement of the
researcher’s viewpoint toward the phenomena observed.
A. Theoretical Review
1. Translation
a. Forms and Meanings
The substitution of textual material in one language by equivalent textual
material in another language is the definition of translation stated by Catford
(1974:20). He intended to say that translation is about finding the equivalent
replacement of target language from textual material of source language. Here the
form of source language will be replaced with the form of target language, since
translation, basically, is a change of form (Larson, 1984:3). So, in translating,
there will be form changes while the meaning is still the same.
The meaning, which is being transferred, must be held constant. That is
why before translating, the meaning of source material needs to be understood or
analyzed correctly before recoded into the target language, since meaning is the
greatest importance in translation. These meanings should then be transferred,
encoded, and recoded into the new target language. Theoretically, there will be no
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any extraneous information, change of meanings or distortion of facts of the
source texts.
Related to meanings, Halliday (1994: xiii) states that fundamental
components of meaning in language are functional components, which are
ideational, interpersonal, and textual meanings. All these functions are called
metafunctions and they are present in every use of language in every social
context.
The ideational metafunction is to be concerned with the ideation or content
or one’s experience of the world around and inside the people. Transitivity is one
of its major grammatical systems, which is the resource for construing the
experience and the flu of the events. Each is consisting of a process, participants,
and circumstances attendant on it. Furthermore, Halliday (1994:179) divides it
into logical and experiential meaning refers to the processes, the participant in
these processes, and the circumstances associated with them, for example, “In the
open glade (=Location) the wild rabbits (=Actor) danced (=Process) with their
shadows (=Accompanient).”
On the other hand, the interpersonal metafunction deals with the
interaction between the speaker and the adressee(s). The grammatical resources
are used for enacting social roles in general and speech roles in particular, in
dialogic interaction, such as for establishing changing and maintaining
interpersonal relations. It is related to the attitude or feelings of the speakers or
writer. Here, mood is one of its major grammatical systems, whether things are
regarded as declarative, interrogative, and imperative, offering, etc.
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In contrast, the textual component concerns the creation of the texts with
the presentation of ideational and interpersonal meanings as information that can
be shared by the speaker and the listener in the text unfolding the context. In
textual component, theme is one of its major textual systems. Theme is an element
which serves as the point of departure of the message.
In Meaning-based Translation, Larson (1984) states that one form of a
language may state a great numbers of forms. For example the meaning of the bag
is heavy can be expressed into many form such as following: the bag is heavy, the
heavy bag, and the bag which is heavy, just from the same language. In another
language there are many varieties can be used to express the same meaning on
condition that there is one-to-one correlation between the chosen form and the
meaning.
The greatest difficulty in translating is the requirement of one-to-one
correlation between form and meaning, or, which is called skewing since
language is a complex set of skewed relationship between meaning (semantic) and
form (lexicon and grammar) (Larson,1984). All lexical items and all grammatical
forms would have only one meaning if there is no skewing. Every language has its
own distinguishing forms for representing the meaning. Therefore, in translation,
the same meaning can be presented in another language with some different forms.
Translating the form of one language literally according to the corresponding
form in another language would often distort or even change the true meaning.
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In conclusion, actually there is a current direction in translating. A good
translator would start the translating with the direction from meaning to form, not
the other way around. Changing the way will lead a distortion in meaning.
b. Definitions of Translation
Just like any other discipline, translation has many definitions stated by
some experts. One brief definition has been stated by Nida and Taber. They said
that (1982:12) “Translating language message, first in the terms of meaning and
secondly in terms of style.” They point out that the result of translation should
maintain the meaning above the form. The meaning changes must be avoided in
creating the style. The style should be based on the true meaning of the source text.
Larson (1984:3, 15) states that translation is basically a matter of form
changes. There will be two forms in translation process. They are source language,
which is the form from which translation is made; and target language, which is
the form into which it is to be changed. It means that translating, a translator
changes the source text from into the target language form.
Catford, in his book, A Linguistic Theory of Translation: An Essay in
Applied Linguistics, he defines, “translation as the replacement of textual material
in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”
(Catford, 1965: 20). According to Bell (1991: 6), “translation is the replacement
of a representation of a text in one language by a representation of an equivalent
text in a second language.” It means translation is a text to help people understand
13
a text that they want to know from a language which they do not understand or
speak of.
Even though the form of source language is changed into target language,
the meaning has to be constant since it is the main importance in translating. An
ideal translation preserves the meaning of the source text in form of target
language naturally.
Moreover, McGuire in Suryawinata (2003:15) states that translation is the
representation of a source language (SL) into the target language (TL) on
condition that the surface meaning of the two will be equivalent and the structure
of the SL will be preserved as closely as possible without distorting the TL
structure. It implies that there should be equivalence between SL and TL in the
meaning, and the form will be suited with the target language without distorting
the TL structure.
2. Types of Translation
According to Larson (1984:15), there are two types of translation: form-
based translation and meaning-based translation. The first type can be called
literal translation, which attempts to follow the form of source language. This type
of translation has a function to study of source language. While meaning-based
translation attempts to communicate the meaning of the source language text in
the natural forms of the receptor language and is known as idiomatic translation.
Generally, literal translation is translation majoring word equivalent or
expression in the target language which has the same reference or meaning with
14
word or expression in source language. In this translation, the structure of the
source language is maintained even though it cannot be received in the target
language. It differs from idiomatic translation which tries to reconstruct the
meaning of source language in supple words and structure of target language.
In fact, it is difficult to consistently translate idiomatically or literally. The
translation is frequently a mixture of literal and idiomatic forms of language.
Translations then fall on a continuum from very literal to literal, to modified
literal, to near idiomatic, and may even more on the unduly free as presented
below (Larson, 1984:17):
Figure1. Translation as a Continuum
Unduly free translations are not considered acceptable translation for must
purposes. Translation become unduly free based on the following characteristics:
(1) if they add extraneous information not in the source text, (2) if they change the
meaning of the source language, or (3) if they distort the facts of the historical and
cultural setting of the source language text (Larson, 1984:17).
In terms of the types of translation, Jakobson in Suryawinata (2003:33)
distinguishes them into three as presented below.
Very literal
Modified
literalLiteral
Inconsistent
mixture
Near
idiomatic idiomatic
Unduly
free
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1) Intralingual translation, or rewording
2) Interlingual translation, or translation proper
3) Intersemiotic translation or transmutation
Intralingual translation or rewording is an interpretation of verbal signs by
means of other signs of the same language. Interlingual translation or translation
proper is an interpretation of verbal signs by means of some other language.
Intersemiotic translation or transmutation is an interpretation of verbal signs by
means of signs of nonverbal sign systems.
In the aforementioned examples related to the word "cheese", there was
an attempt to make an intralingual translation, i.e. to explain with a periphrasis, a
circumlocution, without recurring to another language, the meaning of "cheese".
The point, in other words, is to find words that are nearly synonyms. "Yet
synonymy, as a rule, is not complete equivalence" , warns us Jakobson. The
translation into other words of the meaning of an utterance is always the result of
an interpretation; therefore, it can - and does - vary according to the subjects who
perform it. From this fact we can infer the variety of the possible translations in
interlingual translation too.
However, the most complicated – and therefore most interesting concept – is the
idea of intersemiotic translation. It deals with two or more completely different
semiotic codes, e.g. a linguistic one vs. a musical and/or dancing, and/or image
ones.
16
Thus, when Tchaikovsky composed the Romeo and Juliet he actually performed
an intersemiotic translation: he 'translated' Shakespeare's play from the linguistic
code into the the musical one. The expression code was changed entirely from
words to musical sounds. Then, as it was meant for ballet, there was a ballet
dancer who 'translated' further, from the two previous codes into a 'dancing' one,
which expresses itself through body movement.
An interesting example of intersemiotic translation is adaptation of a literary work
into film. Seen from the point of view of Jakobson’s theory the film director is a
‘translator’ who conveys the ideas expressed by the writer. Famous Polish
translator of Norman Davies’ “Europe. A History”, Prof. Elzbieta Tabakowska,
said once that “Juxtaposing literary narration and film narration is a useful
exercise: it makes the language researcher discover – whether he is a linguist or
‘merely’ a translator – the whole spectrum of ‘painting techniques’ offered by the
grammar of language.”
The intersemiotic translation is also largely used in image design, advertising &
publicity. Some ideas expressed verbally are to be translated into images and/or
movement. Thus, the product image can be described in words and then
'translated' into an image that will release the same message as the original words.
In conclusion, all these types of translation can be applied according to
what the translator intends to do with the text. In order to create an ideal
translation, it is a common thing for the translator to use more than one type of
translation in translating a sentence.
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3. The Accuracy of Translation
a. Definitions of Accuracy
Accuracy is defined by Rahimi (2004) as the suitable and detailed
explanation of the source message and the transmission of that message as exactly
as possible. A translation, according to Rahimi, will be considered inaccurate if it
inadvertently omits some piece of information, adds some information which is
not available in the source text, and makes mistakes in analyzing the meaning of
the text. Khomeijani Farahani (2005) believes that accuracy refers to the extent to
which the writer translates a text accurately and precisely. He believes that there
are two possible ways in which one can determine the degree of accuracy of the
translation. The first way is to identify and underline the key (or content) words of
the original text and their equivalents in the target language text and compare
them to establish how close the two sets of vocabulary items are. The point, here,
is the selection of the best possible equivalents for the source language keywords.
If the translator has been successful to do so, it can be concluded that they have
managed to convey the same message as the source text and thus the translation is
acceptable in terms of accuracy criterion.
The second method is to back translate the translated text to the source
language and then to carry out a contrastive analysis and examine how close the
reconstructed text is to the original text. If the reconstructed text is reasonably
close to the original one, it may be concluded that the translation is acceptable in
terms of accuracy. A much unexpected result for reconstructed text is to be
completely identical to the original text, which makes the translation entirely
18
acceptable. In order to assess the quality of a translation and to determine the
degree of its accuracy, adequacy, and preciseness it is necessary to compare it
analytically with the original text. No comprehensive criticism of a translation can
be possible without a detailed comparison of it with the original text, as one-sided
judgments exclusively based on the smoothness, naturalness, and fluency of form
in the target language cannot show the accuracy of the message transferred from
the original text (Manafi, 2005).
By dictionary definition, accuracy is defined as exactness, exact
conformity to the truth, or, to a rule or model (Webster’s New Twentieth Century
Dictionary, 1983:14). The second definition is freedom from mistakes;
correctness; precision. Relating to translation, the correctness of the meaning or
message is the part that being transferred in translation (Arnold et al, 1994:162).
Realizing that meaning is important in translation, a translator needs to
work hard at getting across the meaning (Larson, 1984: 485-486). In doing so,
sometimes the translator adds some information which was not really in the
source for adjustment, omits some piece of information, or even makes some
mistakes in the analysis of the source text in the transfer process and a different
meaning result.
In translation, the most important thing to be concerned with is the
meaning, instead of the style. However, it is difficult to reproduce exact replicas
since language systems of source language and target language are different. That
is why certain amount of loss, addition, or skewing is often unavoidable in
translation to reproduce the exact meaning. However, the degree of acceptability
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or non-acceptability of a change in meaning depends on the significance of this
change in given context.
b. Indicators of Inaccuracy
According to Larson (1984:482), there are four indicators of inaccuracy in
translation as presented below.
1) Omission
It is characterized by the absence of one or more items that must appear in
translating a text which make a different meaning. Any word in a sentence or
phrase is a potential candidate for omission. Below is the example of omission
occurrence.
Source text: that is how you pay the bus fare.
Receptor text: Itulah anda membayar ongkos bus.
In the translation above, the information of ‘how’ is omitted. As a result, it
makes a different meaning.
2) Addition
Addition means the presence one or more items in the receptor language
for getting across the meaning.
Source text: But in order to die peacefully, I must tell my story.
Receptor text: Tetapi untuk mati dengan damai, aku harus mengatakan
kepada kisahku.
There is new information in the target language which does not exist in the
source text. The addition of ‘kepada’ is not justified by the source text.
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3) Different Meaning or Wrong Meaning
Sometimes mistakes are made in the analysis of the source text or in the
transfer process and a different meaning result. In the wrong meaning the
translator supplies something which is incorrect, for example:
Source text: One of my wife’s favourite pets was Pluto, the cat.
Receptor text: Satu disenangi istriku menimang adalah Pluto, Kucing.
In the source text, the word ‘favourite’ refers to beloved thing. On the
contrary, the word ‘menimang’ as the translation of ‘favourite’ refers to lulling.
4) Zero Meaning
It is characterized by the use of the form that does not communicate any
meaning at all. The translator just changes the words in the source language by the
words in target language.
Source text: in line with my education background, I would like to apply
for the position.
Receptor text: Dalam garis dengan pendidikan latar belakang, saya akan
senang untuk menerapkan untuk posisi.
The receptor text is not a sentence. It is just list of words that has no
meaning at all.
4. Machine Translation
a. Introduction
The mechanization of translation work has been one of the humanity
oldest dreams. This dream has become reality in twentieth century in the form of
computer programs capable of translating a wide variety of texts from one source
language into another. Although what has been achieved is the development of
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programs which can produce ‘raw’ translations of texts in relatively well-defined
subject domains that need to be revised to give good-quality translated text.
The term Machine Translation (MT) is now traditional and standard name
for computerized systems responsible for the production of translating from one
language into another, with or without human assistance. Hutchins (1988) states
that MT does include systems in which translators or other users assist computers
in the production of translations, including various combinations of text
preparation, on-line interactions and subsequent revisions of output. Although the
boundaries between who takes the main role in translating, Machine-Aided
Human Translation (MAHT) and Human-Aided Machine Translation (HAMT),
are often doubtful. However, the central core of MT itself is the automation of the
full translation process.
From the first invention of MT system in the early 1950s since now many
sides get the wrong impression about MT. Here are some misconceptions about
MT according to Arnold (1994:7).
1. False: MT is a waste of time because you will never make a
machine that can translate Shakespeare.
2. False: Generally, the quality of translation you can get from a MT
system is very low. This makes them useless in practice.
3. False:MT threatens the job of translator.
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However, here are the correct facts (Arnold, 1994:11).
1. True: MT is useful. The METEO system has been in daily use
since 1977 for translating Canada’s weather bulletins between English and
Fench. As of 1990, it was regularly translating around 45.000 words daily.
2. True: in some circumstances, MT systems can produce good
quality output less than 4% of METEO output requires ay correction by
human translators at all (and most of these are due to transmission errors
in the original text). Even where the quality is lower, it is often easier and
cheaper to revise ‘draft quality’ output than to translate entire by hand.
3. True: MT does not threaten translators’ job. The need for
translation is vast and unlike to diminish, and the limitations of current
MT systems are too great. However, MT systems can take over some of
the boring, repetitive translation jobs and allow human translation to
concentrate on more interesting task, where their specialist skills are really
needed.
b. Representation and Processing
Basically, MT is an automatic processing of human language. Arnold
(1994:35) states that it uses some of the technique that can be used to represent
kind of information that is needed for translation in such a way that it can be
processed automatically. To do the automatic process, two kinds of technique are
undertaken by MT, namely representation and processing. Those two techniques
are related to linguistic rules that have a certain pattern in turn that it can be
represented.  It means that a MT uses representation and processing technique to
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understand and to proceed the linguistic knowledge that human has. However,
regarding to the subject matter of the translation, it depends on input of words and
terminology of the dictionary that MMT has.
1) Representation
Representation is a process of how a language can be expressed so that a
machine can use it. In doing so, the representation system has, maybe different
from one system to another. There are four types of representation technique can
be used by a MT (Humanika, 2002:41), namely constituent structure
representation, grammatical relations representation, semantic representation, and
MT dictionary words entry representation.
Constituent structure representation is an outcome of constituent or phrase
structure analysis which concerns with the division of sentences into their
constituent parts and the categorization of these parts as nominal, verbal, and so
on (Arnold et al,1994:37). Sentences are made up of words, traditionally
categorized into parts of speech or categories including noun, adjective, adverb,
and preposition (normally abbreviated to N, V, Adj, Adv, and P). These parts of
speech can be put together according to grammar which will decide whether it is
grammatical or ‘well-formed’ or not.
Grammatical relations representation gives information about which
phrases fulfill which grammatical relations or grammatical function such as
Subject, Object, and Sentential Complement. English Subjects are normally the
NPs which come before the verb, and Objects normally occur immediately after
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the verb. In other languages these relation may be realized differently with respect
to the verb. It may help since while the constituent structures of language differ
greatly, they may appear more similar when described in terms of grammatical
relations. The basic idea of this representation is to represent sentences in terms of
their constituent parts (so a tree representation is convenient) but since one wants
to represent the grammatical relation which the parts have to the whole, it is
common to mark either the branches or the nodes with the appropriate relation
(Arnold et al, 1994:43).
A third representation is semantic representation. Working out of the
meaning sentences or to ‘understand’ may be an impossible task for MT and
perhaps at same level it is.  It is different with the grammatical representation
works. The relations in semantic representation are between Instrument (normally
appears in a PP with the preposition with), Agent (the subject), Theme or Patient
(very often the object of active sentence). The time reference is represented with E
(for time of event), S (for time of speech), and R (for time of reference time).
Moreover, = means it (between E and S) happens in the same time, and < means
proceeding.
The last representation is MT dictionary words entry representation. In
MT system, dictionary becomes the main component of an MT system in terms of
the amount of information they hold, which are the size and quality of the
translation. Moreover, the user can be able to contribute most to the system by
making some addition in the dictionary (Arnold et al, 1994:83).
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2) Processing
In this phase, an MT uses different kinds of knowledge to manipulate
automatically. In proceeding, it is conducted in two stages. The first stage is
analysis, or parsing. This is the process of taking an input string of expression,
and producing representation of the kind we have in the previous section.
Synthesis or generation is the second stage, which is the reverse process-taking
representation, and producing the corresponding sentence (Arnold et al, 1994:50).
c. Machine Translation Evaluation
As a regenerated device, a machine translator also needs to be evaluated to
know the system of the machine. This evaluation can be a step point to make
innovation of the new machine translator models. According to White (in
Humanika, 2002:72) states that there are five categories of evaluation based on
the MT evaluation objectives. Below is the explanation of these evaluations.
1) Feasibility evaluation
This evaluation aims to evaluate the possibility of new method in MT. There
are some characteristics to be evaluated, e.g. the capability of MT to adapt the
translation task by modification and function expansion.
2) Internal evaluation
Its objective is to check the prototype component of the new MT before it is
released. It is a continuing and periodical evaluation in the research and
development period.
3) Diagnostic evaluation
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This evaluation is to find out the cause of a failure of translation system
expected to do.
4) Declarative evaluation
This evaluation is done to describe the level of the system in translating the
text.
5) Operational evaluation
It evaluates an MT program whether it works in line to its operational context
or not. This is the most complete evaluation which is done in the real field
before the system is being used especially by corporation. It tries to describe
the MT influence on the overall translation cost (including the post-editing
cost) in comparison to the cost of human translation.
5. Text
a. Definition of Text
Living in a world of words, people are able to create thousands of text in a
day for communicating. They create them by putting words together to
communicate meanings. A text is constructed while people are speaking or
writing. It can be said that a text is a media of communication in the form of
spoken or written. Related to translation, Machali (1998:2) in her book Redefining
Textial Equivalence in Translations says that input of the translation process is not
individual sentences, but text. In this perspective, a text is understood as a
language that is playing some parts in a context of situation.
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b. Text-types
According to Mark and Kathy (1997:1), there are two main categories of
texts based on the purpose of the writer, literary and factual texts. The following is
the categorization of texts.
Figure 2: The Text Types
TEXT TYPES
Table 1: Categorization of Text
Text Type Purpose
Literary-Poetic To express the feelings or experiences of the poet so as to
describe, praise or criticize
Lirerary-Dramatic To portray human experience through enectment, sometimes in
order to make social comment
Literary-Narrative To construct a view of the world that enertains or informs the
reader or listener
Response To respond to an artistic work by providing a description of the
work and a judgement
Discussion To present differing opinions on a subject to the reader or listener
Explanation To explain how or why something occurs
Exposition To argue or persuade by presenting one side of an issue
Information To classify, describe or to present information about a subject
LITERARY
Narrative
Poetry
Drama
FACTUAL
Recount
Explanation Discussion
Information report
Exposition
Procedure
Response
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Recount To retell a series of events, usually in the order they occurred
Procedure To instruct someone how something can be done
1) Poetic
The poetic text type is used to express feelings and views of life. A poem
can tell a story or give the poet’s thought on experiences, people or events. Poetry
is usually written to be read aloud. Ballads, Haiku, Limericks, and song lyrics are
some examples of poetic texts.
2) Dramatic
The dramatic text type uses acting to convey ideas and experiences.
Dramas can be spoken or written. Dramatic texts can have set lines or the actors
may be allowed to make up the lines as they go along. Some examples of dramatic
texts are film scripts, stage plays, improvisations, and street theatre.
3) Narrative
A narrative is a piece text which tells a story and, in doing so, entertains or
informs the reader or listener. There are many different types of narratives
including humor, romance, crime, real-life fiction, historical fiction, mystery,
fantasy, science fiction, diary-novels, and adventure.
4) Response
A response is a text that gives a person’s response or reaction to another
text (a book, film, play, poem, and so on) by providing a description of the work
and a judgment.
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5) Discussion
The discussion text type gives the for and against, the positive and
negative, or the good points and the bad points. The purpose of a discussion text is
to present to the audience different opinions on a topic and, at the end, your
opinion.
6) Explanation
Speaking or writing about how or why things happen is called an
explanation. The explaining text type tells how or why something occurs. It looks
at the steps rather than the things. The purpose of an explanation is to tell each
step of the process (the how) and to give reason (the why).
7) Exposition
An exposition text is a piece of a text that presents one side of an issue.
The purpose of an exposition text is to persuade the reader or listener by
presenting one side of an argument.
8) Information
An information report is a piece of a text that presents information about a
subject. An information report usually contains facts about the subject, a
description and information on its part behaviors and qualities.
9) Recount
A recount is a piece of text that retells past events, usually in the order in
which they happened. The purpose of a recount is to give the audience a
description of what occurred and when it occurred.
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10) Procedure
A procedure, therefore, is a piece of a text that gives us instructions for
doing something. The purpose of a procedure text type is to explain how
something can be done. Some examples of procedure texts are directions, recipes,
instruction manuals, and itineraries.
6. Previous Study
The research of Google Translate has been conducted by some researchers.
The researcher took one of them as the example. However, it does not mean that
both of the researches are exactly the same. The difference is on the objectives of
the researches which causes on the results of the researches.
The research has been conducted by Milam Aiken and Shilpa Balan,
entitled An Analysis of Google Translate Accuracy. They investigated the
translation accuracy of 2,550 language-pair combinations provided by Google
Translate. Results show that the majority of these combinations provide adequate
comprehension, but translations among Western languages are generally best and
those among Asian languages are often poor.
B. Conceptual Framework
Ever since the idea of using computers to translate natural languages was
proposed, many machine translators have been invented to perform the fast way to
translate, despite the style of the translation product. Besides, it is the meaning
that should be concerned about in translation.
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Since the most important thing in translation is the meaning that is
transferred from the source language into the target language, this research is
mainly investigating the translation product of Google Translate relating to the
transfer meaning from English to Bahasa Indonesia and also Bahasa Indonesia to
English.
Relating to translation process, there are input and output texts of
translation. Rather than individual sentence, ‘text’ is more appropriate to be the
input of the translation process (Machali, 1998:2).
Machali (1998:2) states that the input of the translation process is ‘text’
rather than individual sentence. However, the important thing about the nature of
text is that, although when one writes it down it looks as though it is made of
words and sentences; it is really made of meanings. Moreover, it is also important
to consider that every text embodied a certain kind of features which differentiates
one type of text to another. This kind of text type may also be based on the
purpose of the text writer. This purpose of the text writer is also an important
consideration in translation.
Relating to the text type, the researcher follows the Text Types 1 and 2.
The consideration is that its clear categorization will be helpful for the researcher
to decide a certain type of text. Besides, it compares text-type in terms of the
purpose which has direct relevance to the reader’s needs, and the structure and
language features which achieve that purpose. By apparent descriptions and
examples, Text Types 1 and 2 families of text-types not only reveals how one type
of text is different from another, but also emphasize how one text-type is different
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from the text types on which other competencies are based. For this research, the
researcher only focuses on three text types. They are narrative texts, discussion
texts, and exposition texts, since they quite represent the literary and factual text-
types. This consideration of text type will be used to investigate whether there are
any differences in accuracy of Google Translate in translating text relating to text
type.
Following White (in Humanika, 2002:72), this research acts as an
evaluation of MT. In particular, it is one of five types of evaluation of MT
(feasibility, internal, diagnostic, declarative and operational evaluation), a
declarative evaluation. Here, there are two points to be analyzed; accuracy level in
English to Bahasa Indonesia and also Bahasa Indonesia to English translations.
From the output of the machine (Google Translate), the researcher tries to
describe the accuracy level of machine system. Therefore, there are two main
frameworks in this study. The first framework is related to the accuracy in English
to Bahasa Indonesia, the second framework in this study is the accuracy in
Bahasa Indonesia to English’s translation product of Google Translate.
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C. Analytical Construct
Figure 3: Analytical Construct of the Accuracy of Google Translate in English -
Bahasa Indonesia and Bahasa Indonesia - English Translations.
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Recount, Explanation,
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CHAPTER III
RESEARCH METHOD
This research is classified into descriptive qualitative one. The use of
number and statistics in this research are just to support the analysis. This research
aim is determining the accuracy level of Google Translate.
A. Data and Sources of the Data
This research is mainly investigating the accuracy level of Google
Translate in English- Bahasa Indonesia and also Bahasa Indonesia – English
translations. It means that the source language is English and the target language
is Bahasa Indonesia and vice versa. Here, in the first research, Google Translate
translated the source texts (English), as the input texts, into the target language
(Bahasa Indonesia), as the output texts. In the second research, Google Translate
translated the source texts (Bahasa Indonesia), as the input texts, into the target
language (English), as the output text. At this research, Google Translate took the
whole process of translation while the researcher studied the accuracy of the
output texts.
Here, the researcher used numbers as the data to describe the accuracy
level of Google Translate. In first research, the main source of the data is the
output texts of English - Bahasa Indonesia translation of Google Translate. The
texts are taken from some articles. These texts are used as the samples of the first
research. The texts to be taken are discussion texts, exposition texts, and narrative
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texts. There are three texts for each text type. In other words, there will be nine
texts in all. The main concern is on the sentences.
Moreover, in the second research, the main source of the data is the output
texts of Bahasa Indonesia – English translation of Google Translate. The texts are
taken from some articles. These texts are used as the samples of the first research.
The texts to be taken are discussion texts, exposition texts, and narrative texts.
There are three texts for each text type. In other words, there will be nine texts in
all. The main concern is on the sentences.
The researcher took three translators as the population of target readers
because it is assumed that the possible users of Google Translate are translators.
Google Translate is invented to help translator as the translation tool. Though, the
translation of Google Translate needed a process of editing furthermore. This
editing process could be done by a translator who knows the principles of
translation or at least by those who know both Bahasa Indonesia and English. So,
it is reasonable that the researcher took the translators as the population because
they knew the principles of translation, and also knowing both languages involved
in the translation.
B. Technique of Data Collection
In this research, the researcher collected the data by taking note. Here, the
researcher required some instruments to conduct the research beside the
researcher itself. For the calculation of accuracy of Google Translate, data cards
and data sheet were applied as the instruments. One data card is for one
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translkation text. Each data card consisted of the criteria of accuracy. All of them
were summarized in the data sheet. The data sheet is based on the category of
accuracy. The complete data card can be seen as follows.
Table 2: Data Card of Accuracy Research
No Code Data Accurate Inaccurate
ST TT Om Ad Df Ze
1
1
2
2
3
Total
ST: Source Text
TT: Target Text
Om: Omission
Ad: Addition
Df: Different Meaning
Ze: Zero Meaning
C. Technique of Data Analysis
In the accuracy research, the unit of research was the sentences. The
techniques of data analysis of the accuracy of translation are as follows.
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1. Identifying and classifying accuracy and inaccuracy found in the translation
text.
2. Displaying the classified data into data cards and then transferring them into
data sheet. The data are transferred into tables according to criteria, after the
data sheets are completes.
3. Analyzing the degree of accuracy to make inferences which are used to
determine the quality of translation based on occurrence of each criterion.
Since there are only two categorizations in accuracy research, the researcher
divided the number into two. A text is said to be accurate if the accurate
meanings are more than 50%, but it is said to be inaccurate if the accurate
meanings are less than 50%.
D. Data Reliability
According to Krippendorf (1980), reliable data are data that remain
constant throughout variations in the measuring process. In this research, the
researcher estimated inter-rater reliability to achieve reliability. There were three
raters needed in analyzing the data, namely the researcher herself, as the first rater,
and her friend Setyo Purwaningsih as the second rater, and Falla Nour Rohmah as
the third rater.
After having the three sources of data, the researcher compared the data
from second and third raters with the researcher’s. The data are considered
reliable if there is similarity on what the researcher and the other rater observe.
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E. Procedure of Research Validation
This research applied credibility and dependability to obtain
trustworthiness of the data. First, credibility was used to ensure the correctness of
the data. In achieving credibility, this research used triangulation technique.
Moleong (2001: 128) states, triangulation is a technique for checking the
trustworthiness of data by using something outside the data to verify the data or to
compare them. There are four types of triangulation: by source, by method, by
expert, and by theory.
This research used the source and theory triangulation. The main sources
were the product texts of Google Translate. Moreover, there were some theories
that support the credibility of this research.
In the criteria of dependability, it concerned about reliability of the data of
the research. The data findings of this research were triangulated by three raters
who were expert in translations.
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CHAPTER IV
FINDINGS AND DISCUSSION
A. Findings
1. The Accuracy Level
In translation, accuracy means that the message of the source text is preserved
in the target texts. Here, accuracy is related to the accurate message. The meaning or
the message of the source text as the main concern in translation should be transferred
accurately in the target text. A text can be regarded as accurate if there are more than
50% occurrences of accurate sentences in the text. On the contrary, it is regarded as
inaccurate if there are less than 50% occurrences of accurate sentences in the text. To
determine whether a text is accurate or not, there are four indicators to use: omission,
addition, different meaning, and zero meaning.
For this research, the researcher used the output texts of Google Translate in
English – Bahasa Indonesia and also Bahasa Indonesia – English for analyzing the
accuracy level of Google Translate products. The texts deal with the narrative text, the
discussion text, and the exposition text. There are eighteen texts which are used to
analyze the accuracy. Three texts are selected for each of a text type.
Having determined the sentences of all texts in terms of accurate and
inaccurate, the researcher gained the results as shown in Table 2, Table 3, Table 4,
Table 5, Table 6, and Table 7 below. The complete analysis of the sentences can be
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seen in Appendix. Table 2 shows that the accuracy level of Google Translate in English
- Bahasa Indonesia narrative text is 45.5 %, followed by discussion text is 45.2 %, and
exposition text is 56.7 %. Table 3 shows that the accuracy level of Google Translate in
Bahasa Indonesia – English narrative text is 29.2 %, followed by discussion text is 38
%, and exposition text is 44.1 %.
After calculating the accuracy level of those three text types, the researcher
calculated the average accuracy level of the texts to establish the accuracy level of
Google Translate in translating English - Bahasa Indonesia. The result is 49.1% which
indicates that the translation of all the texts is inaccurate since the percentage of
accurate sentence occurrences in texts is less than 50%. Then, the result of the average
accuracy level of Google Translate in translating Bahasa Indonesia - English is 37.1 %.
The percentage is also less than 50%, so that indicates that this translation is also
inaccurate.
a. The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in English - Bahasa
Indonesia Texts
After calculating the result of the data sheets, the researcher wrote down into
these tables.
Table 2: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in English -
Bahasa Indonesia Narrative Texts
Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of Inaccurate Total % of
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Acc Om Ad Df Ze Inacc Inacc
Narrative 1 21 9.5% 3 6 44 19 72 32.4 %
2 46 20.7% 10 2 16 4 32 14.4%
3 34 15.3% 3 1 12 1 17 7.7%
Total 101 45.5% 16 9 72 24 121 54.5%
Table 3: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in English -
Bahasa Indonesia Discussion Texts
Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of
Acc
Inaccurate Total
Inacc
% of
InaccOm Ad Df Ze
Discussion 1 17 12.6% 2 0 15 2 19 14.1%
2 16 11.9% 1 0 14 5 20 14.8%
3 28 20.7% 2 2 27 4 35 25.9%
Total 61 44.2% 5 2 56 11 74 55.8%
Table 4: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in English -
Bahasa Indonesia Exposition Texts
Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of
Acc
Inaccurate Total
Inacc
% of
InaccOm Ad Df Ze
Exposition 1 29 21.6% 2 1 18 6 27 20.1%
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2 21 15.7% 6 1 11 0 18 13.4%
3 26 19.4% 1 3 8 1 13 9.7%
Total 76 56.7% 9 5 37 7 58 43.3%
From the tables above, the researcher can calculate:
1. The accuracy level of Narrative Texts = (101:222) x 100% = 45.5 %
2. The accuracy level of Discussion Texts = (61:135) x 100% = 45.2 %
3. The accuracy level of Exposition Texts = (76:134) x 100% = 56.7 %
4. The average accuracy level = 45.5 % + 45.2 % + 56.7 % = 147.4% = 49.1 %
3 3
b. The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in English - Bahasa
Indonesia Texts
After calculating the result of the data sheets, the researcher wrote down into these
tables.
Table 5: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in Bahasa
Indonesia- English Narrative Texts
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Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of
Acc
Inaccurate Total
Inacc
% of
InaccOm Ad Df Ze
Narrative 1 20 13.9% 4 1 11 6 22 15.3 %
2 16 11.1% 5 1 17 15 38 26.4%
3 6 4.2% 2 5 24 11 42 29.2%
Total 42 29.2% 11 7 52 32 102 70.8%
Table 6: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in Bahasa
Indonesia- English Discussion Texts
Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of
Acc
Inaccurate Total
Inacc
% of
InaccOm Ad Df Ze
Discussion 1 10 7.8% 3 0 8 3 14 10.9%
2 23 17.8% 19 2 24 4 49 38%
3 16 12.4% 8 0 9 0 17 13.2%
Total 49 38% 30 2 41 7 80 62%
Table 7: The Occurrence of Accurate and Inaccurate Sentences in Bahasa
Indonesia- English Exposition Texts
Text Type Text
Number
Accuracy
Acc % of
Acc
Inaccurate Total
Inacc
% of
InaccOm Ad Df Ze
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Exposition 1 13 12.7% 6 1 12 4 23 22.5%
2 20 19.6% 7 1 11 3 22 21.6%
3 12 11.8% 5 1 5 1 12 11.8%
Total 45 44.1% 18 3 28 8 57 55.9%
From the table above, the researcher can calculate:
1. The accuracy level of Narrative Texts = (42:144) x 100% = 29.2 %
2. The accuracy level of Discussion Texts = (49:129) x 100% = 38 %
3. The accuracy level of Exposition Texts = (45:102) x 100% = 44.1 %
4. The average accuracy level = 29.2 % + 38 % + 44.1 % = 111.3% = 37.1 %
3 3
B. Discussion
1. Accurate Sentences in the Texts
By dictionary definition, accuracy is defined as exactness, exact conformity to
the truth, or, to a rule or model (Webster’s New Twentieth Century Dictionary,
1983:14). The second definition is freedom from mistakes; correctness; precision.
Relating to translation, the correctness of the meaning or message is the part that being
transferred in translation (Arnold et al, 1994:162).
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Realizing that meaning is important in translation, a translator needs to work
hard at getting across the meaning (Larson, 1984: 485-486). In doing so, sometimes the
translator adds some information which was not really in the source for adjustment,
omits some piece of information, or even makes some mistakes in the analysis of the
source text in the transfer process and a different meaning result.
In translation, the most important thing to be concerned with is the meaning,
instead of the style. However, it is difficult to reproduce exact replicas since language
systems of source language and target language are different. That is why certain
amount of loss, addition, or skewing is often unavoidable in translation to reproduce
the exact meaning. However, the degree of acceptability or non-acceptability of a
change in meaning depends on the significance of this change in given context.
Even though the result of this research is not accurate, some accurate sentences
can be found in the translations.
a. Accurate Sentences in Narrative Texts
Here are the examples of accurate sentences occurrence in Narrative texts:
1) Source text: Finally, she was driven to the palace.
Target text: Akhirnya, ia dibawa ke istana.
2) Source text: She lived with her aunt and uncle because her parents were dead.
Target text: Dia tinggal bersama bibi dan pamannya karena orang tuanya sudah
meninggal.
3) Source text: Sulaiman adalah sosok anak belasan tahun yang patuh pada perintah
kedua orangtuanya.
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Target text: Solomon is a figure of teenage children who obey the commands of his
parents.
The examples above show no inaccurate indicators are found in the target texts.
b. Accurate Sentences in Discussion Texts
Here are the examples of accurate sentences occurrence in Discussion texts:
1) Source text: Homeschooling is an alternative way to educate our kids beside
sending them to public school.
Target text: Homeschooling adalah cara alternatif untuk mendidik anak-anak kita
di samping mengirim mereka ke sekolah umum.
2) Source text: Many people believe that school uniforms should be applied but the
others don’t.
Target text: Banyak orang percaya bahwa seragam sekolah harus diterapkan tapi
yang lain tidak.
3) Source text: Karena menggunakan koneksi internet, maka permainan ini disebut
dengan istilah “game online”.
Target text: Because it uses an internet connection, then this game is called by the
term "online games".
The texts above are classified to be accurate, as no indicators of inaccuracies
are found in the texts. The meaning of the source texts are preserved in the target texts.
c. Accurate Sentences in Exposition Texts
Here are the examples of accurate sentences occurrence in Exposition texts:
1) Source text: Mostly groups of society have their own languages.
Target text: Sebagian besar kelompok masyarakat memiliki bahasa mereka
sendiri.
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2) Source text: About 50 thousands people die every year in Britain as direct result of
smoking.
Target text: Sekitar 50 ribu orang meninggal setiap tahun di Inggris sebagai
akibat langsung dari merokok.
3) Source text: Perspektif lain dari ekonomi rakyat dapat pula dilihat dengan
menggunakan perspektif jargon: “ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat”.
Target text: Another perspective of the people's economy can also be viewed using
the perspective of jargon: "the economy of the people, by the people
and for the people".
The examples above are classified to be accurate. Since there are no inaccurate
indicators are found in the target texts.
From the examples above, the researcher finds that Google Translate can be
transferred the meaning accurately mostly in simple sentences. However, some
compound sentences are also translated accurately. Google translate seems has
difficulties in translating complex sentences. It can be said that Google Translate does a
good job with very basic translations.
2. Inaccurate Sentences in the Texts
In reference to the result number of the accuracy level, many inaccuracies are
made by Google Translate in translating the texts. In other words, many indicators of
inaccuracy in translation can be found in the target text.
a. Omission
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Omission is characterized by the absence of one or more items that must appear in
translating a text which make a different meaning. Any word in a sentence or phrase is
a potential candidate for omission.
1) Omission in Narrative texts
Here is the example of omission of the translation in Narrative texts conducted by
Google Translate.
a) Source text: Then Snow White told the dwarfs the whole story and Snow White
and seven dwarfs lived happily ever after.
Target text: Kemudian Putri Salju kepada kerdil seluruh cerita dan Snow White
dan tujuh kurcaci hidup bahagia selamanya.
In the target text, the word “told” is omitted, when it should be translated as
“memberitahu”. This occurrence makes the meaning of the target text inaccurate.
b) Source text: A few day later, the king’s son proclaimed that he would marry the
girl whose feet fitted the glass slipper.
Target text: Beberapa hari kemudian, anak raja ' menyatakan bahwa ia akan
menikahi gadis yang kakinya dipasang sepatu kaca.
In the target text, the word “fitted” is omitted, when it should be translated as
“pas”. This occurrence makes the meaning of the target text inaccurate.
c) Source text: The man tried to teach the bird to say Catano however the bird kept
not saying the word.
Target text: Pria itu mencoba untuk mengajarkan burung untuk mengatakan
Catano Namun burung terus tidak mengatakan kata.
In the target text, the word “the” is omitted, when it should be translated as
“tersebut”. This occurrence makes the meaning of the target text inaccurate.
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2) Omission in Discussion Texts
Here is the example of omission of the translation in Discussion texts conducted by
Google Translate.
a) Source text: Ya, game onlinememang salah satu permainan yang biasa dimainkan
di komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone dengan
menggunakan koneksi internet.
Target text: Yes, online gaming is one of the regular game is played on a
computer, laptop, tablet, or even a mobile phone using the internet
connection.
In the target text, the words “yang biasa” is omitted, when it should be translated
as “which is usually”.
b) Source text: Bahkan sebagian dari mereka ada yang rela membolos hanya karena
bermain game online di warnet.
Target text: In fact some of them were willing to go to school just because playing
online games in the cafe.
In the target text, the word “not” is omitted, when it should be “were not willing go
to school”.
c) Source text: Salah satunya adalah teknologi elektronik.
Target text: One is the electronic technology.
In the target text, the word “of them” is omitted, when it should be “one of them”.
3) Omission in Exposition texts
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Here is the example of omission of the translation in Exposition texts conducted by
Google Translate.
a) Source text: Those various names of English are used as the first language in those
countries.
Target text: Mereka berbagai nama dari bahasa Inggris digunakan sebagai
bahasa pertama di negara-negara.
In the target text, the word “those” is omitted, when it should be translated as
“itu/tersebut”.
b) Source text: This is seven times as many as die in road accidents.
Target text: Ini adalah tujuh kali lebih banyak mati dalam kecelakaan di jalan.
In the target text, the word “daripada” is omitted; it should be “tujuh kali lebih
banyak daripada”.
c) Source text: Additionally, children of smoker are more likely to develop bronchitis
and pneumonia.
Target text: Selain itu, anak-anak perokok lebih mungkin untuk mengembangkan
bronkitis dan pneumonia.
In the target text, the word “of” is omitted, when it should be translated as “dari”.
Although omission sometimes used in translating or subtitling, however, the
occurrence of omission in the examples above are making different meaning in the
target texts. That is why it becomes one of indicator of inaccuracy.
b. Addition
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Another inaccuracy which is made by Google Translate is addition. Addition
means the presence one or more items in the receptor language for getting across the
meaning.
1) Addition in Narrative texts
The following presents the example of addition in Narrative texts translations.
a) Source text: They treated Cinderella very badly.
Target text: Mereka memperlakukan Cinderella yang sangat buruk.
The example above performs that there is word “yang” which is not justified in
the source text. It means that the addition word has distorted the meaning of the source
text.
b) Source text: Tetapi sebelum saat ia pernah coba melakukannya, kemauan
jahatnya sudah diketahui oleh Ratu Aurora.
Target text: But before I ever he tried to do so, the willingness of evil has been
known by the Queen Aurora.
The word “I” in the target text is an addition that is not exists in the source text.
c) Source text: She looked up and saw her fairy godmother standing beside her,
because I want so much to go to the ball” said Cinderella.
Target text: Dia mendongak dan melihatnya ibu peri berdiri di sampingnya,
"karena aku sangat ingin pergi ke bola" kata Cinderella yang.
The word “yang” in the target text is an addition that is not exists in the source text.
2) Addition in Discussion Texts
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The following presents the example of addition in Discussion texts translations.
a) Source text: Mostly of the classes of distance learning are asynchronous.
Target text: Sebagian besar dari kelas pembelajaran jarak jauh yang
asynchronous.
The word “yang” in the target text is an addition that is not exists in the
source text.
3) Addition in Exposition Texts
The following presents the example of addition in Exposition texts translations.
a) Source text: It can be either as a first or second language.
Target text: Hal ini dapat baik sebagai bahasa pertama atau kedua.
The word “hal” in the target text is an additional that is not exists in the source
text.
b) Source text: In addition, being too fat can change the amount of sugar in the blood.
Target text: Selain itu, karena terlalu gemuk dapat mengubah jumlah gula dalam
darah.
The word “karena” in the target text is an additional that is not exists in the source
text.
c) Source text: Walaupun demikian, sifat fundamental diatas telah pulahmenciptakan
suatu system ekonomi yang terdiri dari pelaku ekonomi, mekanisme
transaksi, norma dan kesepakatan (“rule of the game) yang khas, yang
umumnya telah memfasilitasi ekonomi rakyat untuk survive dan
berkembang sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi
masyarakatnya.
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Target text: Nevertheless, the fundamental nature of the above has also created an
economic system that consists of economic agents, the mechanism of
the transaction, norms and agreements ("rule of the game") are
typical, which generally has facilitated people's economy to survive
and grow in line with the socio-economic development society.
The word “of the” in the target text is an additional that is not exists in the source
text.
The example of addition texts above is one of indicators of inaccuracy. The words
which are added in those sentences make the target texts get across the meaning.
c. Different Meaning
The third indicator of inaccuracy in translation is having different meaning.
Sometimes mistakes are made in the analysis of the source text or in the transfer
process and a different meaning result. In the wrong meaning the translator supplies
something which is incorrect.
1) Different Meaning in Narrative texts
The examples below illustrate the occurrence of having different meaning in
Narrative texts.
a) Source text: She lived with her step mother and two step sisters.
Target text: Dia tinggal bersama ibunya langkah dan dua saudara perempuan
langkah.
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In the target text, the word “step” is translated into Bahasa Indonesia as
”langkah”. The meaning which is given to the word “step” does not fit the context. It
should be translated as “tiri” to make it proper with the context and to preserve the
exact meaning of the source text in the target language.
b) Source text: Seluruh orang amat bahagia waktu kelahiran Putri yang sudah
dinanti-nantikan itu.
Target text: All the people very happy time of birth daughter already anticipated it.
In the target text, the word “waktu” should be translated as “when”. The word
“time” does not fit with the context.
c) Source text: Waktu menginjak umur 12 tahun, Putri Natasha tampak lebih cantik
daripada Putri Andine.
Target text: Time to step on the age of 12 years, daughter natasha looks more
beautiful than the Andine daughter.
In the target text, the word “Putri” should be translated as “Princess”. The word
“daughter” does not fit with the context.
2) Different Meaning in Discussion Texts
The examples below illustrate the occurrence of having different meaning in
Discussion texts.
a) Source text: Homeschooling needs a lot of time in preparation and delivery.
Target text: Homeschooling membutuhkan banyak waktu dalam persiapan dan
pengiriman.
In the target text, the word “delivery” should be translated as “penyampaian”. The
word “pengiriman” does not fit the context.
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b) Source text: Pada saat ini, para kalangan remaja bahkan para anak-anak sudah
sangat mengenal yang namanya “Gama Online”.
Target text: At this time, the teenagers and even the children - children in
Indonesia are already very familiar with the name "Online Game".
In the target text, the word “anak-anak” should be translated as “children”.
c) Source text: There are about two million children currently learning at home.
Target text: Ada sekitar dua juta anak saat belajar di rumah.
In the target text, the word “currently” should be translated as “sekarang ini”. The
word “saat” does not fit the context.
3) Different Meaning in Exposition text
The examples below illustrate the occurrence of having different meaning in
Discussion texts.
a) Source text: Some of them appear the top global languages.
Target text: Beberapa dari mereka tampak bahasa global atas.
In the target text, the word “top” should be translated as “populer”. The word
“atas” does not fit the context.
b) Source text: If we smoke twenty cigarettes a day, the risk is nineteen greater.
Target text: Jika kita merokok sepuluh batang sehari, risikonya lebih besar
sembilan belas.
In the target text, the word “twenty” should be translated as “dua puluh”.
c) Source text: Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan
merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan.
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Target text: Efforts to bring the location of residence to the location of activity is
one solution that can be done.
In the target text, the word “bring” does not fit the context. It should be translated
as “…to make the location of residence closer…”.
Google Translate is based on statistics. It chooses the best translation based on
how certain words and phrases have been translated in other documents. As a result,
this machine translator chooses the most probable translation, but not the right one.
That is why some different meaning translations are usually coming out.
Furthermore, the different meaning can also occur because of plural form.
Translating a singular form of English into Bahasa Indonesia and vice versa can be
easier than translating a plural form. It is due to the fact that there are many factors
underlying this matter. In English, the plural form of most nouns is created simply by
adding the letter “s”. For example tool-tools, website-websites, spoon-spoons, etc.
There are also some nouns which have different plural forms. For example
child-children, woman-women, man-men, etc. However, in Bahasa Indonesia, to
create a plural form is not simply by adding “s” as English plural form. There are many
ways to create a plural form in Bahasa Indonesia. It can be by repeating the word,
adding the cardinal numbers before the nouns, adding word “beberapa” (“some”), etc.
There is an example of mistake in translating plural form. In the second example of
different meaning in discussion text, the word “anak-anak” in source language is
translated as “children children”. The word should be translated as only “children”.
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d. Zero meaning
The last indicator of inaccuracy in translation is having zero meaning. This
indicator can be traced by the meaningless translation of the source text into target
language. In other words, the translation does not communicate any meanings at all, or
the target text cannot be understood by the reader. This indicator is also found in the
translation of Google Translate.
1) Zero Meaning in Narrative Texts
Here are the examples of zero meaning occurrences in Narrative texts:
a) Source text: The step mother and sisters were conceited and bad tempered.
Target text: Langkah ibu dan saudara yang sombong dan buruk marah.
In the example of target text above, the text has no meaning at all. It means that
the text can be categorized as zero meaning.
b) Source text: Serta juga Putri Natasha lebih serupa Ratu Aurora.
Target text: As well as more similar Natasha Princess Queen Aurora.
The text above is also an example of zero meaning in the products of Google
Translate.
c) Source text: At last, the day of the ball came, and away went the sisters to it.
Target text: Akhirnya, hari bola datang, dan pergi pergi para suster untuk itu.
The text above is an example of zero meaning.
2) Zero meaning of Discussion Texts
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Here are the examples of zero meaning occurrences in Discussion texts:
a) Source Text: a united school apparel can relief a financial stress of the backs of
many families.
Target text: Sebuah bersatu pakaian sekolah dapat melegakan tekanan keuangan
dari punggung banyak keluarga.
In the example of target text above, the text has no meaning at all. It means that
the text can be categorized as zero meaning.
b) Source text: Uniting their school attire will draw their attention to other criteria
and, the only advantage of one student over another would be
personality, academic achievement or being good at sports.
Target text:Menyatukan pakaian sekolah mereka akan menarik perhatian mereka
untuk kriteria lain dan, satu-satunya keuntungan dari salah satu
siswa di atas yang lain akan kepribadian, prestasi akademik atau
menjadi baik di olahraga.
In the example of target text above, the text has no meaning at all. It means that
the text can be categorized as zero meaning.
c) Source text: Regarding the individual’s learning style, some students are able to
learn when there is a live interaction between them anda available of
accompanying teacher while others don’t really need it.
Target text:Mengenai gaya belajar individu, beberapa siswa dapat belajar ketika
ada interaksi langsung antara mereka dan tersedia menyertai guru
sementara yang lainnya tidak benar-benar membutuhkannya.
In the example of target text above, the text has no meaning at all. It means that
the text can be categorized as zero meaning.
3) Zero Meaning in Exposition Texts
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Here are the examples of zero meaning occurrences in Exposition texts:
a) Source text: We even hear British, American, Australian, and even Singaporean
English.
Target text: Kami bahkan mendengar Inggris, Amerika, Australia, dan bahkan
Singapura bahasa Inggris.
In the example of target text above, the text has no meaning at all. It means that
the text can be categorized as zero meaning.
b) Source text: Bentuknya dapat berupa pemberian insentif tempat tinggal berupa
rumah susun sewa maupun milik yang cukup nyaman untuk
beraktivitas.
Target text: The form can be in the form of incentives residence owned rental flats
and comfortable enough to move.
In the example above, the target text does not represent what is in the source text.
c) Source text: Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola berkegiatan
yang sistematis.
Target text: So far, it looks like there has been no effort berkegiatan systematic
pattern settings.
The word “berkegiatan” in the target text has no meaning at all in English.
Google translate as well as other machine translator; operate on statistics rather
than rules. That is, they look for patterns in hundreds of millions of documents that
have already been translated by human translators. Language itself is based on rules,
and as a result, a statistics-based translator like Google translate will struggle with
complex grammatical concepts. As we know that Bahasa Indonesia and English have
different grammatical rules, that is why there are some sentences that this machine
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cannot transferred well or even it might be translated wrongly. This is the cause of the
occurrence of zero meaning in translations products conducted by Google Translate.
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Data Card 1 
English – Bahasa Indonesia Narrative Text 
Text I 
Cinderella 
No. Code Data 
 
Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TN1/1 Once upon a time, there was a young 
girl named Cinderella.  
Sekali waktu, ada seorang gadis muda 
bernama Cinderella yang.  
      
2. DCI/TN1/2 She lived with her step mother and two 
step sisters. 
Dia tinggal bersama ibunya langkah 
dan dua saudara perempuan langkah. 
      
3. DCI/TN1/3 The step mother and sisters were 
conceited and bad tempered. 
Langkah ibu dan saudara yang 
sombong dan buruk marah. 
      
4. DCI/TN1/4 
 
They treated Cinderella very badly. Mereka memperlakukan Cinderella 
yang sangat buruk. 
      
5. DCI/TN1/5 Her step mother made Cinderella do 
the hardest works in the house; such as 
scrubbing the floor, cleaning the pot 
and pan and preparing the food for the 
family. 
Langkah ibunya membuat Cinderella 
yang melakukan paling sulit bekerja di 
rumah ; seperti menggosok lantai , 
membersihkan panci dan wajan dan 
menyiapkan makanan untuk keluarga. 
      
6. DCI/TN1/6 The two step sisters, on the other hand, 
did not work about the house. 
Dua saudara langkah, di sisi lain, tidak 
bekerja tentang rumah. 
      
7. DCI/TN1/7 Their mother gave them many 
handsome dresses to wear. 
 
Ibu mereka memberi mereka banyak 
gaun tampan untuk dipakai. 
      
8. DCI/TN1/8 One day, the two step sister received an 
invitation to the ball that the king‟s son 
was going to give at the palace. 
Suatu hari, dua langkah adik menerima 
undangan untuk bola yang putra raja 
akan memberikan di istana. 
      
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9. DCI/TN1/9 They were excited about this and spent 
so much time choosing the dresses they 
would wear. 
Mereka bersemangat tentang hal ini 
dan menghabiskan begitu banyak 
waktu memilih gaun yang mereka akan 
memakai. 
      
10. DCI/TN1/10 At last, the day of the ball came, and 
away went the sisters to it. 
Akhirnya, hari bola datang, dan pergi 
pergi para suster untuk itu. 
      
11. DCI/TN1/11 Cinderella could not help crying after 
they had left. 
Cinderella yang tidak bisa membantu 
menangis setelah mereka telah 
meninggalkan. 
      
12. DCI/TN1/12 “Why are crying, Cinderella?” a voice 
asked. 
"Mengapa menangis Cinderella?" 
Tanya suara. 
      
13. DCI/TN1/13 She looked up and saw her fairy 
godmother standing beside her, 
“because I want so much to go to the 
ball” said Cinderella. 
Dia mendongak dan melihatnya ibu 
peri berdiri di sampingnya, "karena aku 
sangat ingin pergi ke bola" kata 
Cinderella yang. 
      
14. DCI/TN1/14 “Well” said the godmother,”you‟ve 
been such a cheerful, hardworking, 
uncomplaining girl that I am going to 
see that you do go to the ball”. 
"Nah" kata ibu baptisnya, "Anda sudah 
seperti ceria, pekerja keras, gadis tanpa 
mengeluh bahwa saya akan melihat 
bahwa Anda pergi ke bola". 
     
15. DCI/TN1/15 Magically, the fairy godmother 
changed a pumpkin into a fine coach 
and mice into a coachman and two 
footmen. 
Ajaib, yang ibu peri berubah labu 
menjadi pelatih yang baik dan tikus 
menjadi kusir dan dua bujang.  
     
16. DCI/TN1/16 Her godmother tapped Cinderella‟s 
raged dress with her wand, and it 
became a beautiful ball gown. 
Ibu walinya mengetuk gaun mengamuk 
Cinderella dengan tongkatnya, dan itu 
menjadi gaun pesta yang indah. 
     
17. DCI/TN1/17 Then she gave her a pair of pretty glass 
slippers. 
Lalu ia memberinya sepasang sandal 
kaca cantik. 
     
18. DCI/TN1/18 “Now, Cinderella”, she said; “You 
must leave before midnight”. 
"Sekarang, Cinderella yang", katanya; 
"Anda harus meninggalkan sebelum 
tengah malam". 
     
19. DCI/TN1/19 Then away she drove in her beautiful Lalu pergi ia melaju pelatih yang indah.      
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coach. 
20. DCI/TN1/20 Cinderella was having a wonderfully 
good time. 
Cinderella yang sedang mengalami 
waktu yang mengagumkan baik. 
     
21. DCI/TN1/21 She danced again and again with the 
king‟s son. 
Dia menari lagi dan lagi dengan anak 
raja. 
     
22. DCI/TN1/22 Suddenly the clock began to strike 
twelve, she ran toward the door as 
quickly as she could. 
Tiba-tiba jam mulai menyerang dua 
belas, ia berlari ke arah pintu secepat 
yang dia bisa.  
     
23. DCI/TN1/23 In her hurry, one of her glass slipper 
was left behind. 
Dalam terburu-buru dia, salah satu 
sepatu kaca nya tertinggal. 
     
24. DCI/TN1/24 A few days later, the king‟ son 
proclaimed that he would marry the girl 
whose feet fitted the glass slipper. 
Beberapa hari kemudian, anak raja ' 
menyatakan bahwa ia akan menikahi 
gadis yang kakinya dipasang sepatu 
kaca. 
     
25. DCI/TN1/25 Her step sisters tried on the slipper but 
it was too small for them, no matter 
how hard they squeezed their toes into 
it. 
Saudara tirinya mencoba pada sepatu 
tapi itu terlalu kecil untuk mereka, 
tidak peduli seberapa keras mereka 
diperas kaki mereka ke dalamnya. 
     
26. DCI/TN1/26 In the end, the king‟s page let 
Cinderella try on the slipper. 
Pada akhirnya, halaman raja 
membiarkan Cinderella yang mencoba 
sepatu tersebut. 
     
27. DCI/TN1/27 She stuck out her foot and the page 
slipped the slipper on. 
Dia menjulurkan kakinya dan halaman 
tergelincir sepatu pada. 
      
28. DCI/TN1/28 It fitted perfectly. Ini dilengkapi dengan sempurna.      
29. DCI/TN1/29 Finally, she was driven to the palace.  Akhirnya, ia dibawa ke istana.      
30. DCI/TN1/30 The king‟s son was overjoyed to see 
her again.  
Putra raja sangat gembira untuk 
melihatnya lagi. 
     
31. DCI/TN1/31 They were married and live happily 
ever after. 
Mereka menikah dan hidup bahagia 
selamanya. 
     
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Text II 
The terpintar Bayan 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TN2/1 
Once upon time, a man had a 
wonderful parrot.  
Sekali waktu, seorang pria memiliki 
burung beo yang indah. 
     
2. DCI/TN2/2 
There was no other parrot like it.  
 
Tidak ada burung beo lain seperti itu.      
3. DCI/TN2/3 The parrot could say every word, 
except one word.  
Burung beo bisa mengatakan setiap 
kata, kecuali satu kata. 
     
4. DCI/TN2/4 The parrot would not say the name of 
the place where it was born.  
Burung beo tidak akan mengatakan 
nama tempat di mana ia dilahirkan. 
     
5. DCI//TN2/5 The name of the place was Catano. Nama tempat itu Catano.      
6. DCI/TN2/6 
The man felt excited having the 
smartest parrot but he could not 
understand why the parrot would not 
say Catano.  
Pria itu merasa senang memiliki 
burung beo cerdas tapi dia tidak bisa 
mengerti mengapa burung beo tidak 
akan mengatakan Catano. 
     
7. DCI/TN2/7 
The man tried to teach the bird to say 
Catano however the bird kept not 
saying the word. 
Pria itu mencoba untuk mengajarkan 
burung untuk mengatakan Catano 
Namun burung terus tidak mengatakan 
kata. 
     
8. DCI/TN2/8 
At the first, the man was very nice to 
the bird but then he got very angry.  
Pada awalnya, orang itu sangat bagus 
untuk burung tetapi kemudian ia 
menjadi sangat marah. 
     
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9. DCI/TN2/9 “You stupid bird!” pointed the man to 
the parrot.  
"Kau burung bodoh!" Menunjuk orang 
untuk burung beo. 
     
10. DCI/TN2/10 “Why can‟t you say the word? Say 
Catano! Or I will kill you” the man 
said angrily.  
"Mengapa kau tidak bisa mengucapkan 
kata? Katakanlah Catano! Atau aku 
akan membunuhmu" kata pria itu 
marah . 
     
11. DCI/TN2/11 Although he tried hard to teach, the 
parrot would not say it.  
Meskipun ia berusaha keras untuk 
mengajar, kakaktua tidak akan 
mengatakan itu . 
     
12. DCI/TN2/12 Then the man got so angry and shouted 
to the bird over and over; “Say Catano 
or I‟ll kill you”.  
Lalu orang itu punya begitu marah dan 
berteriak kepada burung berulang;" 
Katakanlah Catano atau aku akan 
membunuhmu". 
     
13. DCI/TN2/13 The bird kept not to say the word of 
Catano. 
Burung itu tetap tidak mengucapkan 
kata dari Catano. 
     
14. DCI/TN2/14 
One day, after he had been trying so 
many times to make the bird say 
Catano, the man really got very angry.  
Suatu hari, setelah ia telah mencoba 
begitu banyak kali untuk membuat 
burung mengatakan Catano, pria itu 
benar-benar sangat marah. 
     
15. DCI/TN2/15 
He could not bear it.  
Dia tidak bisa menanggungnya.      
16. DCI/TN2/16 
He picked the parrot and threw it into 
the chicken house.  
Dia mengambil burung beo itu dan 
melemparkannya ke dalam kandang 
ayam. 
     
17. DCI/TN2/17 
There were four old chickens for next 
dinner “You are as stupid as the 
chickens.  
Ada empat ayam tua untuk makan 
malam berikutnya "Kamu bodoh 
seperti ayam. 
     
18. DCI/TN2/18 Just stay with them” Said the man Hanya tinggal bersama mereka " Kata      
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angrily.  orang marah. 
 
19. DCI/TN2/19 Then he continued to humble; “You 
know, I will cut the chicken for my 
meal.  
Kemudian ia terus rendah hati;" Kau 
tahu, aku akan memotong ayam untuk 
makan. 
     
20. DCI/TN2/20 Next it will be your turn, I will eat you 
too, stupid parrot”.  
Berikutnya akan giliran Anda, saya 
akan makan Anda juga, burung beo 
bodoh". 
     
21. DCI/TN2/21 After that he left the chicken house. Setelah itu ia meninggalkan rumah 
ayam. 
     
22. DCI/TN2/22 
The next day, the man came back to the 
chicken house.  
Keesokan harinya, pria itu kembali ke 
rumah ayam. 
     
23. DCI/TN2/23 
He opened the door and was very 
surprised.  
Dia membuka pintu dan sangat 
terkejut. 
     
24. DCI/TN2/24 He could not believe what he saw at 
the chicken house.  
Dia tidak bisa percaya apa yang 
dilihatnya di kandang ayam. 
     
25. DCI/TN2/25 There were three death chickens on the 
floor.  
Ada tiga ekor ayam mati di lantai.      
26. DCI/TN2/26 At the moment, the parrot was standing 
proudly and screaming at the last old 
chicken; “Say Catano or I‟ll kill you”. 
Saat ini, burung beo itu berdiri dengan 
bangga dan berteriak pada ayam tua 
terakhir; "Katakanlah Catano atau aku 
akan membunuhmu". 
     
 
Text III 
Putri Salju 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
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Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TN3/1 Once upon a time there lived a little 
girl named Snow White. 
Sekali waktu hiduplah seorang gadis 
kecil bernama Putri Salju. 
     
2. DCI/TN3/2 She lived with her aunt and uncle 
because her parents were dead. 
Dia tinggal bersama bibi dan pamannya 
karena orang tuanya sudah meninggal. 
     
3. DCI/TN3/3 One day she heard her uncle and aunt 
talking about leaving Snow White in 
the castle because they both wanted to 
go to America and they didnt have 
enough money to take Snow White. 
Suatu hari ia mendengar paman dan 
bibinya berbicara tentang 
meninggalkan Putri Salju di istana 
karena mereka berdua ingin pergi ke 
Amerika dan mereka tidak punya 
cukup uang untuk membawa Putri 
Salju. 
     
4. DCI/TN3/4 Snow White didnt want her uncle and 
aunt to do this so she decided it would 
be best if she ran away.  
Putri Salju tidak ingin paman dan 
bibinya untuk melakukan hal ini 
sehingga dia memutuskan akan lebih 
baik jika dia melarikan diri. 
     
5. DCI/TN3/5 The next morning she ran away from 
home when her aunt and uncle were 
having breakfast. 
Keesokan harinya ia kabur dari rumah 
ketika bibi dan pamannya itu setelah 
sarapan. 
     
6. DCI/TN3/6 She ran away into the woods. Dia melarikan diri ke dalam hutan.      
7. DCI/TN3/7 Then she saw a little cottage.  Lalu ia melihat sebuah pondok kecil.      
8. DCI/TN3/8 She knocked but no one answered so 
she went inside and fell asleep. 
Dia mengetuk tapi tidak ada yang 
menjawab jadi dia masuk ke dalam dan 
tertidur. 
     
9. DCI/TN3/9 Meanwhile, the seven dwarfs were 
coming home from work.  
Sementara itu, tujuh kurcaci datang 
pulang dari kerja. 
     
10. DCI/TN3/10 They went inside.  Mereka masuk ke dalam.      
11. DCI/TN3/11 There they found Snow White Di sana mereka menemukan Putri Salju 
tidur. 
     
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sleeping.  
12. DCI/TN3/12 Then Snow White woke up.  Kemudian Putri Salju terbangun.      
13. DCI/TN3/13 She saw the dwarfs.  Dia melihat kerdil.      
14. DCI/TN3/14 The dwarfs said, Whats your name? 
Snow White said, My name is Snow 
White. 
Para kurcaci mengatakan, Siapa 
namamu? Salju Putih mengatakan, 
Nama saya Putri Salju. 
     
15. DCI/TN3/15 Doc, one of the dwarfs said, If you 
wish, you may live here with us. 
Doc, salah satu kurcaci mengatakan, 
Jika Anda ingin, Anda dapat tinggal di 
sini bersama kami. 
     
16. DCI/TN3/16 Snow White said, Oh could I? Thank 
you.  
Salju Putih mengatakan, Oh bisa? 
Terima kasih. 
     
17. DCI/TN3/17 Then Snow White told the dwarfs the 
whole story and Snow White and the 
seven dwarfs lived happily ever after. 
Kemudian Putri Salju kepada kerdil 
seluruh cerita dan Snow White dan 
tujuh kurcaci hidup bahagia selamanya. 
     
 
English – Bahasa Indonesia Discussion Text 
Text I 
Keuntungan dan kerugian dari homeschooling 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TD1/1 Homeschooling is an alternative way to 
educate our kids beside sending them 
to public school.  
Homeschooling adalah cara alternatif 
untuk mendidik anak-anak kita di 
samping mengirim mereka ke sekolah 
umum. 
     
2. DCI/TD1/2 Homeschooling is becoming more 
popular every day.  
Homeschooling menjadi lebih populer 
setiap hari. 
     
3. DCI/TD1/3 There are about two million children Ada sekitar dua juta anak saat belajar      
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currently learning at home.  di rumah. 
4. DCI/TD1/4 However it has some advantages and 
disadvantages. 
Namun ia memiliki beberapa kelebihan 
dan kekurangan. 
     
5. DCI/TD1/5 Parents choose homeschooling to 
educate their kids because they believe 
that homeschooling can be a 
personalized schedule.  
Orang tua memilih homeschooling 
untuk mendidik anak-anak mereka 
karena mereka percaya bahwa 
homeschooling dapat menjadi jadwal 
pribadi. 
     
6. DCI/TD1/6 Home schooling allows parents and 
children to work out a schedule that 
will best work for the child. 
Homeschooling memungkinkan orang 
tua dan anak-anak untuk bekerja di luar 
jadwal yang akan bekerja terbaik bagi 
anak. 
     
7. DCI/TD1/7 Another advantage is flexibility in time 
and curriculum.  
Keuntungan lain adalah fleksibilitas 
dalam waktu dan kurikulum. 
     
8. DCI/TD1/8 By home schooling parents can set the 
curriculum around vacation, illnesses, 
and other surprise event. 
Dengan home schooling orang tua 
dapat mengatur kurikulum sekitar 
liburan, penyakit, dan acara kejutan 
lainnya. 
     
9. DCI/TD1/9 On the other hand, homeschooling can 
spoil parents‟ time.  
Di sisi lain, homeschooling dapat 
merusak waktu orang tua'. 
     
10. DCI/TD1/10 Homeschooling needs a lot of time in 
preparation and delivery.  
Homeschooling membutuhkan banyak 
waktu dalam persiapan dan 
pengiriman. 
     
11. DCI/TD1/11 Parents have to research topics, prepare 
the lessons, set up the projects and field 
the trips. 
Orang tua harus penelitian topik, 
mempersiapkan pelajaran, mengatur 
proyek dan lapangan perjalanan. 
     
12. DCI/TD1/12 
So, when thinking about putting 
children through home school, we 
should make sure that we understand 
all of the criteria involved in the home 
education. 
Jadi, ketika berpikir tentang 
menempatkan anak-anak melalui 
sekolah rumah, kita harus memastikan 
bahwa kita memahami semua kriteria 
yang terlibat dalam pendidikan rumah. 
     
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Text II 
The Pro dan Kontra Seragam Sekolah 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TD2/1 School uniforms are dress codes that 
are determined by the teaching 
institutions and students has to follow 
the designed code obediently everyday.  
Seragam sekolah adalah busana yang 
ditentukan oleh lembaga pengajaran 
dan siswa harus mengikuti kode desain 
patuh sehari-hari. 
     
2. DCI/TD2/2 Many people believe that school 
uniforms should be applied but the 
others don‟t. 
Banyak orang percaya bahwa seragam 
sekolah harus diterapkan tapi yang lain 
tidak. 
     
3. DCI/TD2/3 
Uniforms have various advantages for 
both the family and the child. 
Seragam memiliki berbagai 
keuntungan bagi keluarga dan anak. 
     
4. DCI/TD2/4 A united school apparel can relief a 
financial stress of the backs of many 
families.  
Sebuah bersatu pakaian sekolah dapat 
melegakan tekanan keuangan dari 
punggung banyak keluarga. 
      
5. DCI/TD2/5 As kids tend to compete and imitate 
each other, the race of following new 
trends in fashion or, providing different 
attire for every school day is 
considered a financial burden, not 
every family can afford it. 
Sebagai anak-anak cenderung bersaing 
dan meniru satu sama lain, ras 
mengikuti tren baru dalam mode atau, 
memberikan pakaian yang berbeda 
untuk setiap hari sekolah dianggap 
sebagai beban keuangan, tidak setiap 
keluarga mampu membelinya. 
     
6. DCI/TD2/6 
Additionally, a uniform creates a sense 
of equality between all pupils.  
Selain itu, seragam menciptakan rasa 
kesetaraan antara semua murid. 
     
7. DCI/TD2/7 Young kids tend to judge others Anak-anak muda cenderung menilai      
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according to their look and what they 
wear.  
orang lain sesuai dengan penampilan 
mereka dan apa yang mereka kenakan. 
8. DCI/TD2/8 Uniting their school attire will draw 
their attention to other criteria and, the 
only advantage of one student over 
another would be personality, academic 
achievement or being good at sports. 
Menyatukan pakaian sekolah mereka 
akan menarik perhatian mereka untuk 
kriteria lain dan, satu-satunya 
keuntungan dari salah satu siswa di 
atas yang lain akan kepribadian, 
prestasi akademik atau menjadi baik di 
olahraga. 
      
9. DCI/TD2/9 
On the other hand, as repetition can 
lead to boredom, children can get 
frustrated of wearing same thing to 
school every day.  
Di sisi lain, sebagai pengulangan dapat 
menyebabkan kebosanan, anak-anak 
bisa merasa frustrasi memakai hal yang 
sama ke sekolah setiap hari. 
     
10. DCI/TD2/10 Also, prevent their first steps of 
individuality by taking away their right 
to choose what to wear on their own 
free well. 
Juga, mencegah langkah pertama 
mereka individualitas dengan 
mengambil hak mereka untuk memilih 
apa yang akan dipakai dengan baik 
bebas mereka sendiri. 
     
11. DCI/TD2/11 
In conclusion, I believe uniforms aren‟t 
meant to suppress the creativity or 
freedom of children.  
Kesimpulannya, saya percaya seragam 
tidak dimaksudkan untuk menekan 
kreativitas atau kebebasan anak-anak. 
     
12. DCI/TD2/12 It helps redirecting kids‟ creativity 
towards more important things than 
outer look, and waive financial burden 
of their families. 
Ini membantu mengarahkan kreativitas 
anak-anak terhadap hal-hal yang lebih 
penting daripada penampilan luar, dan 
membebaskan beban keuangan 
keluarga mereka. 
     
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Text III 
Keuntungan dan Kerugian dari Distance Learning 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TD3/1 
A few years ago, distance learning was 
seen as an inferior way but nowadays 
even famous and established traditional 
colleges and universities are providing 
distance learning courses and it is 
generally considered a way to improve 
one‟s life. 
Beberapa tahun yang lalu, 
pembelajaran jarak jauh dipandang 
sebagai cara yang lebih rendah namun 
kini bahkan terkenal dan mendirikan 
perguruan tinggi tradisional dan 
universitas menyediakan program 
pembelajaran jarak jauh dan umumnya 
dianggap sebagai cara untuk 
meningkatkan kehidupan seseorang. 
     
2. DCI/TD3/2 
However, people still argue whether 
distance learning give more advantage 
or disadvantage.  
Namun, orang masih berdebat apakah 
pembelajaran jarak jauh memberikan 
lebih banyak keuntungan atau 
kerugian. 
     
3. DCI/TD3/3 Some of them who see the benefit of 
distance learning will say that distance 
learning needs no commuting.  
Beberapa dari mereka yang melihat 
manfaat dari pembelajaran jarak jauh 
akan mengatakan bahwa pembelajaran 
jarak jauh tidak memerlukan Komuter. 
     
4. DCI/TD3/4 Of course it saves money and time that 
students would take.  
Tentu saja menghemat uang dan waktu 
bahwa siswa akan mengambil. 
     
5. DCI/TD3/5 Furthermore, distance learning can be 
done at any student‟s convenience.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
dapat dilakukan pada kenyamanan 
setiap siswa. 
     
6. DCI/TD3/6 Mostly of the classes of distance 
learning are asynchronous.  
Sebagian besar dari kelas pembelajaran 
jarak jauh yang asynchronous. 
      
7. DCI/TD3/7 It means that students do not have to 
attend a lecture at a fixed particular 
Ini berarti bahwa siswa tidak harus 
menghadiri kuliah pada waktu tertentu 
     
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time and place. tetap dan tempat. 
8. DCI/TD3/8 Students can review the assignments 
and do their homework during off-
hours or from home. 
Siswa dapat meninjau tugas dan 
melakukan pekerjaan rumah mereka 
selama off-jam atau dari rumah. 
     
9. DCI/TD3/9 Additionally, distance learning gives 
more accessibility.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
memberikan lebih aksesibilitas. 
     
10. DCI/TD3/10 No one can deny it.  Tidak ada yang bisa menyangkalnya.      
11. DCI/TD3/11 People with limited mobility may 
encounter the problem when they take 
traditional class.  
Orang dengan mobilitas terbatas 
mungkin mengalami masalah ketika 
mereka mengambil kelas tradisional. 
     
12. DCI/TD3/12 With the online class system, the 
problem is absent. 
Dengan sistem kelas online, 
masalahnya adalah tidak ada. 
     
13. DCI/TD3/13 
Despite the many advantages, the other 
people will see that distance learning is 
costly and needs complex technology.  
Meskipun banyak keuntungan, orang 
lain akan melihat bahwa pembelajaran 
jarak jauh mahal dan membutuhkan 
teknologi yang kompleks. 
     
14. DCI/TD3/14 To attend online learning, student must 
have a computer with possibly access 
to the internet.  
Untuk menghadiri pembelajaran 
online, siswa harus memiliki komputer 
dengan kemungkinan akses ke internet. 
     
15. DCI/TD3/15 Admitted or not, such technology 
devices are not always available for 
common students.  
Diakui atau tidak, perangkat teknologi 
tersebut tidak selalu tersedia bagi siswa 
umum. 
     
16. DCI/TD3/16 Another disadvantage of distance 
learning is that it does not provide 
immediate feedback.  
Kelemahan lain dari pembelajaran 
jarak jauh adalah bahwa hal itu tidak 
memberikan umpan balik segera. 
     
17. DCI/TD3/17 Unlikely traditional classroom, 
students have to wait for the feedback 
and comment until the instructor has 
review the works and sent response to 
them.  
Kelas tradisional tidak mungkin, siswa 
harus menunggu umpan balik dan 
komentar sampai instruktur telah 
mengkaji karya-karya dan mengirim 
respon kepada mereka. 
     
18. DCI/TD3/18 Most of the time students will study 
alone.  
Sebagian besar waktu siswa akan 
belajar sendiri. 
     
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19. DCI/TD3/19 Distance learners may feel isolated or 
miss that social physical interaction 
that comes with attending a traditional 
classroom. 
Peserta didik jarak mungkin merasa 
terisolasi atau kehilangan interaksi 
sosial fisik yang datang dengan 
menghadiri kelas tradisional. 
     
20. DCI/TD3/20 
Regarding the individual‟s learning 
style, some students are able to learn 
when there is a live interaction between 
them and the available of 
accompanying teacher while others 
don‟t really need it.  
Mengenai gaya belajar individu, 
beberapa siswa dapat belajar ketika ada 
interaksi langsung antara mereka dan 
tersedia menyertai guru sementara 
yang lainnya tidak benar-benar 
membutuhkannya. 
      
21. DCI/TD3/21 So before deciding a choice of 
attending distance learning or not, each 
student needs to do a fair analysis 
regarding the kind of person he/she is. 
Jadi sebelum memutuskan pilihan 
menghadiri pembelajaran jarak jauh 
atau tidak, setiap siswa perlu 
melakukan analisis yang adil tentang 
jenis orang yang ia / dia. 
     
 
 
 
English – Bahasa Indonesia Exposition Text 
Text I 
Mengapa Belajar Bahasa Inggris Penting? 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TE1/1 
Language is the mean of 
communication.  
Bahasa adalah alat komunikasi.      
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2. DCI/TE1/2 Mostly groups of society have their 
own languages.  
Sebagian besar kelompok masyarakat 
memiliki bahasa mereka sendiri. 
     
3. DCI/TE1/3 Some of them appear the top global 
languages.  
Beberapa dari mereka tampak bahasa 
global atas. 
     
4. DCI/TE1/4 Most people in the world hear about 
English, Arabic, and Mandarin.  
Kebanyakan orang di dunia mendengar 
tentang bahasa Inggris, Arab, dan 
Mandarin. 
     
5. DCI/TE1/5 However English is the most global 
spoken language.  
Namun bahasa Inggris adalah bahasa 
yang paling diucapkan secara global. 
     
6. DCI/TE1/6 Then if a man wants to catch a global 
goal, he has to master English. 
Kemudian jika seorang pria ingin 
menangkap tujuan global, dia harus 
menguasai bahasa Inggris. 
     
7. DCI/TE1/7 Everyone recognize that English is an 
international language.  
Semua orang menyadari bahwa bahasa 
Inggris adalah bahasa internasional. 
     
8. DCI/TE1/8 English is used in writing and speaking 
by many people all over the world. 
Bahasa Inggris digunakan dalam 
menulis dan berbicara oleh banyak 
orang di seluruh dunia. 
     
9. DCI/TE1/9 It can be either as a first or second 
language.  
Hal ini dapat baik sebagai bahasa 
pertama atau kedua. 
      
10. DCI/TE1/10 We even hear British, American, 
Australian, and even Singaporean 
English.  
Kami bahkan mendengar Inggris, 
Amerika, Australia, dan bahkan 
Singapura bahasa Inggris. 
      
11. DCI/TE1/11 Those various names of English are 
used as the first language in those 
countries.  
Mereka berbagai nama dari bahasa 
Inggris digunakan sebagai bahasa 
pertama di negara-negara. 
     
12. DCI/TE1/12 Furthermore, some countries have their 
own languages as a mother language 
but also use English mostly in daily 
communication. 
 
Selain itu, beberapa negara memiliki 
bahasa mereka sendiri sebagai bahasa 
ibu, tetapi juga menggunakan bahasa 
Inggris terutama dalam komunikasi 
sehari-hari. 
     
13. DCI/TE1/13 Besides usage in daily interaction, 
English is also used as a key to open 
Selain penggunaan dalam interaksi 
sehari-hari, bahasa Inggris juga 
     
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doors leading to scientific and technical 
knowledge.  
digunakan sebagai kunci untuk 
membuka pintu menuju pengetahuan 
ilmiah dan teknis. 
14. DCI/TE1/14 No wonder we find manual guides and 
instructions of many devices written in 
English.  
Tidak heran kita menemukan panduan 
manual dan instruksi dari banyak 
perangkat yang ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
     
15. DCI/TE1/15 Even if we have a pack of instant 
noodle, we will see the cooking 
instruction also written in English.  
Bahkan jika kita memiliki satu pak mie 
instant, kita akan melihat instruksi 
memasak juga ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
     
16. DCI/TE1/16 This transfer of science and technology 
will include many countries in 
economic, social and politics 
development. 
Transfer ini ilmu pengetahuan dan 
teknologi akan mencakup banyak 
negara dalam pembangunan ekonomi, 
sosial dan politik. 
     
17. DCI/TE1/17 Finally, the most easily seen in the 
importance of learning English is that 
most top requirement in filling job 
opportunities is the ability using 
English; active or passive.  
Akhirnya, yang paling mudah dilihat 
pada pentingnya belajar bahasa Inggris 
adalah bahwa kebutuhan paling atas 
dalam mengisi kesempatan kerja 
adalah kemampuan menggunakan 
bahasa Inggris; aktif atau pasif. 
     
18. DCI/TE1/18 Job applicants who master English are 
more favorable than ones who do not. 
 
Pelamar kerja yang menguasai bahasa 
Inggris lebih menguntungkan daripada 
yang tidak. 
     
19. DCI/TE1/19 The above facts prove that everybody 
needs to learn English if he likes to 
greet the global era. 
Fakta di atas membuktikan bahwa 
setiap orang perlu belajar bahasa 
Inggris jika ia suka untuk menyambut 
era global. 
     
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Text II 
Apakah Merokok Baik untuk Kami? 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TE2/1 Before we are going to smoke, it is 
better to look at the fact. 
Sebelum kita akan merokok, lebih baik 
untuk melihat fakta. 
     
2. DCI/TE2/2 About 50 thousands people die every 
year in Britain as direct result of 
smoking.  
Sekitar 50 ribu orang meninggal setiap 
tahun di Inggris sebagai akibat 
langsung dari merokok. 
     
3. DCI/TE2/3 This is seven times as many as die in 
road accidents.  
Ini adalah tujuh kali lebih banyak mati 
dalam kecelakaan di jalan. 
     
4. DCI/TE2/4 Nearly a quarter of smokers die 
because of diseases caused by 
smoking. 
Hampir seperempat dari perokok 
meninggal karena penyakit yang 
disebabkan oleh merokok. 
     
5. DCI/TE2/5 
Ninety percent of lung cancers are 
caused by smoking.  
Sembilan puluh persen dari kanker 
paru-paru disebabkan oleh merokok. 
     
6. DCI/TE2/6 If we smoke five cigarettes a day, we 
are six times more likely to die of lung 
cancer than a non smoker.  
Jika kita merokok lima batang sehari, 
kami adalah enam kali lebih mungkin 
untuk meninggal akibat kanker paru-
paru dibandingkan non perokok. 
     
7. DCI/TE2/7 If we smoke twenty cigarettes a day, 
the risk is nineteen greater.  
Jika kita merokok sepuluh batang 
sehari, risikonya lebih besar sembilan 
belas. 
     
8. DCI/TE2/8 Ninety five percent of people who 
suffer of bronchitis are people who are 
smoking.  
Sembilan puluh lima persen orang yang 
menderita bronkitis adalah orang-orang 
yang merokok. 
     
9. DCI/TE2/9 Smokers are two and half times more 
likely to die of heart disease than non 
smokers. 
Perokok dua setengah kali lebih 
mungkin untuk meninggal karena 
penyakit jantung dibandingkan non 
     
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perokok. 
10. DCI/TE2/10 
Additionally, children of smoker are 
more likely to develop bronchitis and 
pneumonia.  
Selain itu, anak-anak perokok lebih 
mungkin untuk mengembangkan 
bronkitis dan pneumonia. 
     
11. DCI/TE2/11 In one hour in smoky room, non 
smoker breathes as much as substance 
causing cancer as if he had smoked 
fifteen cigarettes. 
Dalam satu jam di ruang berasap, non 
perokok bernafas sebanyak zat 
penyebab kanker seolah-olah ia telah 
merokok lima belas batang rokok. 
     
12. DCI/TE2/12 
Smoking is really good for tobacco 
companies because they do make much 
money from smoking habit.  
Merokok benar-benar baik bagi 
perusahaan tembakau karena mereka 
membuat banyak uang dari kebiasaan 
merokok. 
     
13. DCI/TE2/13 Smoking however is not good for every 
body else. 
Merokok namun tidak baik untuk orang 
lain. 
     
 
 
Text III 
Masalah Menjadi Terlalu Gemuk 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/TE3/1 
Being too fat is commonly known as 
overweight or obesity.  
Menjadi terlalu gemuk umumnya 
dikenal sebagai kelebihan berat badan 
atau obesitas. 
     
2. DCI/TE3/2 It is simply defined as too much body 
fat inside.  
Hal ini hanya didefinisikan sebagai 
terlalu banyak lemak tubuh dalam. 
     
3. DCI/TE3/3 Overweight potentially leads high risk 
of health problem. 
Kegemukan berpotensi menyebabkan 
risiko tinggi masalah kesehatan. 
     
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4. DCI/TE3/4 
Being too fat is recognized as a major 
factor for heart disease.  
Menjadi terlalu gemuk diakui sebagai 
faktor utama untuk penyakit jantung. 
     
5. DCI/TE3/5 Due to the overweight, the heart will 
work harder.  
Karena kelebihan berat badan, jantung 
akan bekerja lebih keras. 
     
6. DCI/TE3/6 It can lead to the heart attack. Hal ini dapat menyebabkan serangan 
jantung. 
     
7. DCI/TE3/7 
Furthermore, obesity potentially rises 
blood cholesterol and blood pressure. 
Selain itu, obesitas berpotensi 
meningkatkan kolesterol darah dan 
tekanan darah. 
     
8. DCI/TE3/8 
In addition, being too fat can change 
the amount of sugar in the blood.  
Selain itu, karena terlalu gemuk dapat 
mengubah jumlah gula dalam darah. 
     
9. DCI/TE3/9 This will cause diabetes and other 
serious disease. 
Hal ini akan menyebabkan diabetes dan 
penyakit serius lainnya. 
     
10. DCI//TE3/10 
Beside all of that, being too fat is often 
avoided by many young women.  
Selain semua itu, karena terlalu gemuk 
sering dihindari oleh banyak 
perempuan muda. 
     
11. DCI/TE3/11 They said that becoming too fat will 
bother their physical beauty 
appearance. 
Mereka mengatakan bahwa menjadi 
terlalu gemuk akan mengganggu 
penampilan kecantikan fisik mereka. 
     
12. DCI/TE3/12 
More serious studies are necessary to 
see the effect of obesity.  
Studi lebih serius diperlukan untuk 
melihat efek dari obesitas. 
     
13. DCI/TE3/13 However it is clear enough that 
overweight is not good enough for 
healthy life. 
Namun itu cukup jelas bahwa 
kelebihan berat badan tidak cukup baik 
untuk hidup sehat. 
     
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Bahasa Indonesia – English Narrative Text 
Text I 
"The nature of a child obedient to the commands of the parents" 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/NT1/1 Pada suatu masa hiduplah seorang anak 
bernama Sulaiman disebuah tempat 
yang terpencil. 
At a time there lived a boy named 
Solomon in a place that is remote. 
     
2. DCI/NT1/2 Sulaiman adalah sosok anak berusia 
belasan tahun yang patuh pada perintah 
kedua orangtuanya.  
Solomon is a figure of teenage children 
who obey the commands of his parents. 
     
3. DCI/NT1/3 Apapun yang diperintahkan oleh kedua 
orangtuanya tidak pernah dia tolak 
meskipun perintah tersebut sebenarnya 
cukup berat bagi dia. 
Whatever is commanded by his parents 
he never rejected even though the 
command is actually quite heavy for 
him. 
     
4. DCI/NT1/4 Pada suatu hari Sulaiman sedang sakit, 
dan Ibunya menyuruhnya untuk 
mencari rempah-rempah dihutan untuk 
dimasak.  
One day Suleiman was ill, and his 
mother told him to look for spices in 
the forest to be cooked. 
     
5. DCI/NT1/5 Meskipun sedang sakit, Sulaiman tetap 
menjalankan perintah orangtuanya.  
Despite being sick, Solomon still run 
the command of his parents. 
     
6. DCI/NT1/6 Berangkatlah Sulaiman menuju hutan 
untuk mencari rempah-rempah yang 
disebutkan Ibunya. 
Solomon went into the woods to look 
for spices mentioned mother. 
     
7. DCI/NT1/7 Setibanya dihutan, Sulaiman menjadi 
tidak berdaya.  
Arriving in the forest, Solomon became 
helpless.  
     
8. DCI/NT1/8 Badannya lemas, dan dia seperti 
hendak mau pingsan.  
Her body was limp, and he's as if about 
to faint. 
     
9. DCI/NT1/9 Lalu datanglah seseorang yang kala itu 
kebtulan sedang berburu. 
Then came a person who at that time 
happened to be hunting. 
     
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10. DCI/NT1/10 Orang tersebut mendekati Sulaiman 
dan lantas memberikan pertolongan. 
Solomon approached and then provide 
help. 
     
11. DCI/NT1/11 Sulaiman akhirnya dibawah kerumah.  Solomon eventually taken to the house.      
12. DCI/NT1/12 Setibanya dirumah kedua orangtua 
Sulaiman merasa sangat terkejut 
dengan raut wajah yang sangat 
ketakutan.  
Arriving home parents Sulaiman was 
very surprised with an expression that 
was very frightened. 
      
13. DCI/NT1/13 Orangtua Sulaiman tidak menyadari 
bahwa anaknya tersebut sedang sakit.  
Parents Solomon did not realize that 
these children are sick. 
      
14. DCI/NT1/14 Ternyata, dalam kondisi apapun 
Sulaiman tetap bersedia menjalankan 
perintah orangtuanya, sekalipun dia 
sedang sakit. 
Apparently, under any circumstances 
Solomon still willing to run the 
command of his parents, though he was 
ill. 
     
 
 
Text II 
Kesialanku 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/NT2/1 Pas jam 11. 00 wib pekan lantas, saya 
baru pulang dari kuliah.  
Fitting hours week 11. 00 pm and then, 
I just got home from college. 
     
2. DCI/NT2/2 Layaknya umumnya saya pulang 
kerumah naik ojek yang berada 
didepan kampusku.  
I generally like to come home to ride 
motorcycles that are in front of the 
campus. 
     
3. DCI/NT2/3 Kebetulan waktu itu matahari amat 
terik-teriknya hingga udara panas 
menyelimuti tubuhku serta lagi 
ditambah rasa lapar yang sejak tadi 
menghantuiku, bikin situasi waktu itu 
Incidentally time that the sun is very 
scorching-hot so hot air enveloped me 
and again plus hunger that had been 
haunting me, make the situation was 
uncomfortable for me. 
     
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tidak mengenakkan untukku. 
4. DCI/NT2/4 Diperjalanan menuju kerumah terselip 
perihal lucu, nyatanya ojek yang saya 
naiki salah jalur.  
Journey towards home tucked about 
funny, I was riding a motorcycle in fact 
wrong track. 
     
5. DCI/NT2/5 Semula saya pernah kesal tetapi 
sesudah ia bicara untuk bertanya jalur 
yang benar, ia memakai logat bahasa 
jawa yang tidak ku tahu.  
Originally I never annoyed but after he 
talked to ask the right track, he wore 
Javanese accent that I do not know. 
      
6. DCI/NT2/6 Tanpa sengaja saya tertawa kecil.  Accidentally I chuckled.      
7. DCI/NT2/7 Tetapi saya nalar saja maksudnya yaitu 
menanyakan jalur yang benar 
But the reason I just meant that asking 
the right track. 
     
8. DCI/NT2/8 . Perihal tersebut cukup bikin ku geli 
disaat terik matahari yang semakin 
menusuk tubuhku. 
Subject is enough to make me amused 
during the heat of the increasingly 
piercing my body. 
     
9. DCI/NT2/9 Sesampainya dirumah kesialan kembali 
menerpaku.  
Arriving home misfortune back over 
me. 
     
10. DCI/NT2/10 Nyatanya rumahku tetap terkunci, tidak 
seorangpun yang ada di dalam tempat 
tinggal serta kebetulan waktu itu saya 
tidak membawa kunci cadangan.  
In fact my house remains locked, no 
one in the residence as well as the time 
it happened to me does not carry a 
spare key. 
      
11. DCI/NT2/11 Kembali saya jadi amat kesal waktu 
itu.  
I became very upset back then.      
12. DCI/NT2/12 Selanjutnya saya menanti untuk 
sebagian menit sampai orang tua ku 
kembali.  
Furthermore, I look forward to most 
minutes until my parents returned. 
     
13. DCI/NT2/13 10 menit pertama sudah berlalu, saya 
tetap duduk di kursi teras depan 
rumahku.  
The first 10 minutes have passed, I still 
sit on my front porch chair. 
     
14. DCI/NT2/14 10 menit selanjutnya lalu sudah jalan 
tanpa kusadari, lagi-lagi tidak kujumpai 
orang rua ku kembali. 
10 minutes later and had the road 
without realizing, again there I met my 
parents be back. 
     
15. DCI/NT2/15 Sesudah hamper 40 menit saya menanti It has been almost 40 minutes I waited      
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dengan rasa jemu.  with boredom. 
16. DCI/NT2/16 Terbesit sekilas dalam pikiranku untuk 
menghubungi orang tua ku.  
Terbesit glance in my mind to call my 
parents. 
      
17. DCI/NT2/17 Selanjutnya saya menghubungi orang 
tua ku.  
Next I contacted my parents.      
18. DCI/NT2/18 Saya heran kenapa perihal ini tidak 
terpikirkan olehku sejak tadi, 
barangkali dikarenakan terlampau 
emosi hingga perihal sekecil itu tidak 
lagi terpikirkan olehku. 
I wonder why this issue does not occur 
to me had been, perhaps due to too 
emotional about as small as it is no 
longer thought of that. 
      
 
Text III 
Natasha daughter and daughter Andine 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/NT3/1 Satu hari disebuah kerajaan besar 
lahirlah seorang putri cantik yang 
bernama putri natasha.  
One day in a large empire was born a 
beautiful daughter named Princess 
natasha. 
     
2. DCI/NT3/2 Berwajah amat cantik serta lucu.  Faced pretty cute and funny.      
3. DCI/NT3/3 Putri natasha lahir dari pasangan raja 
anthum serta ratu aurora.  
Natasha daughter born to the king and 
queen aurora anthem. 
     
4. DCI/NT3/4 Seluruh orang amat bahagia waktu 
kelahiran putri yang sudah dinanti-
nantikan itu.  
All the people very happy time of birth 
daughter already anticipated it. 
     
5. DCI/NT3/5 Pas dihari kelahiran putri natasha, 
didepan pintu gerbang istana ada 
seorang bayi kecil yang tergeletak tidak 
berdaya.  
Fitting in the birth of daughter natasha, 
in front of the gate of the palace there 
was a little baby lying helpless. 
     
6. DCI/NT3/6 Selanjutnya dikarenakan pihak istana 
tidak tega untuk menyingkirkannya, 
Furthermore, due to the palace can not 
bear to get rid of it, the baby was then 
     
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bayi tersebut lantas diasuh oleh pihak 
istana serta dinamakan putri andine. 
taken care of by the palace and called 
Andine daughter. 
7. DCI/NT3/7 Dua tahun sudah berlalu, putri natasha 
serta putri andine sudah beralih jadi 
putri-putri yang lucu, mereka sudah 
jadi layaknya saudara kandung sendiri.  
Two years have passed, daughter and 
daughter natasha Andine already 
switched so cute daughters, they've 
become like siblings alone. 
     
8. DCI/NT3/8 Raja serta ratu lalu suka lihat 
keakraban mereka, walau mereka 
belum memberitahukan bahwa putri 
andine tidaklah anak kandung mereka. 
The king and queen and love seeing 
their intimacy, even though they are 
not told that the daughter Andine not 
their biological children. 
     
9. DCI/NT3/9 Waktu menginjak umur 12 tahun, putri 
natasha tampak lebih cantik dari pada 
putri andine.  
Time to step on the age of 12 years, 
daughter natasha looks more beautiful 
than the Andine daughter. 
     
10. DCI/NT3/10 Serta juga putri natasha lebih serupa 
ratu aurora.  
As well as more similar natasha 
princess queen aurora. 
      
11. DCI/NT3/11 Putri andine yang saat itu mengerti 
bahwa putri natasha lebih cantik 
darinya serta lebih serupa pada sang 
ratu, memiliki kemauan tidak baik pada 
putri natasha. 
Andien daughter who was then 
understood that her beautiful daughter 
natasha more and more similar to the 
queen, has the will is not good at 
natasha daughter. 
      
12. DCI/NT3/12 Satu hari putri andine yang sudah 
beniat jahat pada putri natasha coba 
bikin wajah putri natasha jadi jelek 
rupa dengan menyiramkan air panas 
pada putri natasha.  
One day Andine daughter who has 
malicious intent on trying to make a 
princess natasha natasha daughter's 
face so ugly appearance by pouring hot 
water on natasha daughter. 
      
13. DCI/NT3/13 Tetapi sebelum saat pernah ia coba 
melakukannyaa, kemauan jahatnyaa 
sudah diketahui oleh ratu aurora. 
 
ButbeforeIeverhetried todo so, the 
willingness ofevilhas beenknownbythe 
queenaurora. 
      
14. DCI/NT3/14 Selanjutnya sang ratu menceritakan 
kenapa ia tidak serupa dengan ratu 
aurora.  
Furthermore, the queen tells why he 
does not like the queen of the aurora. 
     
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15. DCI/NT3/15 Putri andine selanjutnya mengerti serta 
kembali jadi baik pada putri natasha.  
Andine further understand and their 
daughter back so good at natasha 
princess. 
     
16. DCI/NT3/16 Serta saat ini mereka jadi putri-putri 
yang sangat dikagumi dinegeri 
tersebut. 
And this time they finished the 
daughters of the land is highly admired. 
     
 
 
Bahasa Indonesia – English Discussion Text 
Text I 
Juvenile Delinquency 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/DT1/1 Dewasa ini, pergaulan bebas yang 
terjadi di kalangan remaja banyak 
berasal dari eksploitasi seksual pada 
media yang ada di sekeliling kita. 
Today, promiscuity among teenagers 
happens in many derived from sexual 
exploitation in the media that surround 
us. 
     
2. DCI/DT1/2 Eksploitasi seksual dalam video klip, 
majalah, televisi, dan film-film ternyata 
mendorong para remaja untuk 
melakukan aktivitas seks secara 
sembarangan di usia muda. 
Sexual exploitation in the video clips, 
magazines, television, and films turned 
out to encourage the youth to conduct 
indiscriminate sexual activity at a 
young age. 
     
3. DCI/DT1/3 Dengan memilih tampilan atau 
tayangan seks di media, para remaja itu 
beranggapan bahwa seks adalah 
sesuatu yang bebas dilakukan oleh 
By selecting views or impressions of 
sex in the media, the teens thought that 
sex is something that is freely done by 
anyone, anywhere. 
     
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siapa, dan dimana saja. 
4. DCI/DT1/4 Bahkan tidak sedikit para remaja yang 
terjerumus pergaulan bebas lain 
misalnya narkoba, rokok, dan minum 
minuman keras.  
Even some teenagers who fall 
promiscuity other such drugs, smoking, 
and drinking. 
     
5. DCI/DT1/5 Dapat diperkirakan setiap harinya lebih 
dari 2 juta remaja di negara kita telah 
mempergunakan rokok maupun 
narkoba. 
Can be expected every day more than 2 
million teenagers in our country has 
used cigarettes or drugs. 
     
6. DCI/DT1/6 Oleh karena itu, kami, memilih tema 
pergaulan bebas remaja untuk dikaji 
lebih lanjut sebagai informasi bagi 
kaum remaja. 
Therefore, we, chose the theme of 
teenage promiscuity to be studied 
further as information for adolescents. 
     
7. DCI/DT1/7 Masalah ini kami buat berdasarkan 
sumber-sumber yang jelas dan akurat 
dengan harapan supaya remaja dapat 
mengatasi libidonya sehingga para 
remaja dapat terhindar dari akibat-
akibat negatif dari pergaulan seperti 
pergaulan bebas.  
We make this problem based on 
sources that clearly and accurately in 
the hope that teenagers can overcome 
libido so that the teens can avoid the 
negative consequences of promiscuity 
as promiscuity. 
     
8. DCI/DT1/8 Dan menghimbau kepada para remaja 
untuk tidak salah langkah dalam 
mengambil keputusan oleh karena 
perubahan pola pikir yang terjadi pada 
dirinya. 
And appealed to the youth to no one 
steps in making decisions because of a 
change of mindset that happened to 
him. 
     
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Text II 
Impact Online Game For The Young In Indonesia 
No. Code 
 
Data  Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/DT2/1 Pada saat ini, para kalangan remaja 
bahkan para anak – anak di Indonesia 
sudah sangat mengenal yang namanya 
“Game Online”.  
At this time, the teenagers and even 
the children - children in Indonesia are 
already very familiar with the name 
"Online Game". 
     
2. DCI/DT2/2 Ya, game online memang salah satu 
permainan yang biasa dimainkan di 
komputer, laptop, tablet, atau bahkan 
handphone dengan menggunakan 
koneksi internet.  
Yes, online gaming is one of the 
regular game is played on a computer, 
laptop, tablet, or even a mobile phone 
using the internet connection. 
     
3. DCI/DT2/3 Karena menggunakan koneksi 
internet, maka permainan ini disebut 
dengan istilah “game online”. 
Because it uses an internet connection, 
then this game is called by the term 
"online games". 
     
4. DCI/DT2/4 Tak dipungkiri, banyak sekali yang 
memainkan permainan ini sebagai 
sekedar sarana hiburan atau bahkan 
sebagai kebutuhannya setiap hari.  
No doubt, many who play this game 
as a means of entertainment or even as 
needs every day. 
     
5. DCI/DT2/5 Tak ditanggung – tanggung, peminat 
dari game ini ternyata datang dari 
berbagai kalangan, mulai dari orang 
dewasa seperti bapak – bapak, para 
remaja, anak sd, bahkan anak – anak 
yang masih belum sekolah.  
No responsibility - responsibility, 
enthusiasts of this game turned out to 
come from various backgrounds, 
ranging from adults like father - 
father, teens, children sd, even 
children - children who are not 
attending school. 
      
6. DCI/DT2/6 Tentunya banyak sekali pro dan 
kontra dibalik ini semua.  
Obviously a lot of pros and cons 
behind this all. 
     
7. DCI/DT2/7 Ada sebagian yang beranggapan There are some who believe that      
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bahwa game online itu baik – baik 
saja jika digunakan sebagai sarana 
hiburan, karena jumlah game online 
yang tak terbatas.  
online gaming is good - fine if used as 
a means of entertainment, because the 
number of online games are unlimited. 
8. DCI/DT2/8 Namun, ada juga yang menentang 
pendapat ini, karena game online 
sering menyebabkan anak menjadi 
lupa belajar bahkan ada yang sampai 
membolos sekolah demi bermain 
game online di warnet. 
However, there are also opposed to 
this idea, because online games often 
cause children to be forgotten learn 
even up to school-by-play online 
games in the cafe. 
     
9. DCI/DT2/9 Di satu sisi, banyak sekali kalangan – 
kalangan yang mendukung permainan 
game online ini untuk dimainkan.  
On the one hand, a lot of circles - 
among which supports this online 
game to be played. 
     
10. DCI/DT2/10 Terutama para gamers yang ada di 
negeri ini.  
Especially gamers that exist in this 
country. 
     
11. DCI/DT2/11 Mereka beranggapan, “apa salahnya 
bermain game? Kan hanya untuk 
kesenangan semata.”  
They think, "what's wrong with 
playing the game? Kan only for 
pleasure." 
     
12. DCI/DT2/12 Dan lagipula anak–anak juga butuh 
hiburan.  
And besides, the children also need 
entertainment. 
     
13. DCI/DT2/13 Jadi, wajar–wajar saja jika para anak–
anak di Indonesia senang sekali 
memainkan game online.  
So, it's perfectly natural if the children 
in Indonesia happy to play online 
games. 
     
14. DCI/DT2/14 Beberapa game online juga ada yang 
bersifat edukatif, sehingga dapat 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan kecerdasan anak. 
Some online games also exist in 
education, so as to give a positive 
impact on the development of 
children's intelligence. 
     
15. DCI/DT2/15 Namun, di sisi lain game online juga 
memberikan banyak pengaruh negatif 
sehingga banyak sekali orang–orang 
khususnya para orang tua yang 
melarang anaknya bermain game 
However, on the other hand online 
games also give a lot of negative 
effects that a lot of people, especially 
the parents who forbid their children 
to play games online with the reasons 
      
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online dengan alasan karena game 
online dapat menyebabkan anak 
menjadi malas / lupa belajar sehingga 
sekolah mereka terganggu.  
for online gaming can cause children 
to be lazy / forgot disturbed to learn 
that their school. 
16. DCI/DT2/16 Bahkan sebagian dari mereka ada 
yang rela membolos sekolah hanya 
karena bermain game online di 
warnet.  
In fact some of them were willing to 
go to school just because playing 
online games in the cafe. 
     
17. DCI/DT2/17 Tentunya ini akan membuat mereka 
menjadi ketinggalan pelajaran. 
Surely this will make them be missed 
lessons. 
     
18. DCI/DT2/18 Selain itu, beberapa game online ada 
yang isinya tentang peperangan dan 
pembunuhan – pembunuhan yang 
sadis.  
In addition, there are some online 
games that the contents of war and 
murder - the sadistic murder. 
     
19. DCI/DT2/19 Seperti point blank, ninja saga, dan 
masih banyak lagi.  
As point blank, ninja saga, and much 
more. 
     
20. DCI/DT2/20 Tentu ini akan membuat karakter para 
anak menjadi karakter orang yang 
suka kekerasan. 
Of course this will make the character 
of the child into the character of those 
who love violence. 
     
21. DCI/DT2/21 Kita sebagai remaja yang bijak dan 
sebagai remaja berkarakter tentunya 
harus bisa melihat hal ini sebagai hal 
yang positif.  
We as a teenager and as an adolescent 
character wise course should be able 
to see this as a positive thing. 
     
22. DCI/DT2/22 Mungkin boleh – boleh saja bermain 
game online, asalkan jangan terlalu 
sering atau bahkan sampai lupa 
dengan kewajiban kita.  
Might be - should be playing games 
online, provided it's not too often or 
even to forget our duty. 
     
23. DCI/DT2/23 Jadikan game online sebagai hiburan 
untuk sementara saja.  
Make online games as entertainment 
for a while only. 
     
24. DCI/DT2/24 Untuk para orang tua juga sebaiknya 
lebih mengontrol semua kegiatan 
anak, sehingga apa yang dilakukan 
For the parents also should better 
control all activities of children, so 
that what was done by their children 
     
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oleh anak mereka adalah hal–hal yang 
benar–benar bermanfaat. 
are the things that really useful. 
 
Text III 
Impact of Electronic Technology For Today's Youth 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/DT3/1 Pada zaman yang modern ini, banyak 
sekali perkembangan pada teknologi-
teknologi yang ada di Indonesia.  
In this modern age, a lot of 
developments in the technologies that 
exist in Indonesia. 
     
2. DCI/DT3/2 Salah satunya adalah teknologi 
elektronik.  
One is the electronic technology.      
3. DCI/DT3/3 Perkembangan pada teknologi 
elektronik kini berkembang sangat 
pesat di Indonesia.  
Developments in electronic 
technology is now growing very 
rapidly in Indonesia. 
     
4. DCI/DT3/4 Namun, perkembangan tersebut 
memberi pengaruh atau dampak juga 
terhadap konsumennya, khususnya 
para remaja masa kini. 
However, these developments also 
influence or impact on consumers, 
especially the youth of today. 
     
5. DCI/DT3/5 Contoh teknologi elektronik yang 
pasti disukai para remaja masa kini 
adalah handphone.  
Examples of electronic technology 
which certainly favored the youth of 
today is mobile. 
     
6. DCI/DT3/6 Mereka  menyukai handphone karena 
teknologi elektronik yang satu ini 
berbeda dari yang lain.  
They like the mobile phone as an 
electronic technology that is different 
from the others. 
     
7. DCI/DT3/7 Mungkin karena bentuknya yang tidak 
terlalu besar sehingga mudah dibawa 
kemana-mana membuat daya tarik 
tersendiri bagi para remaja sekarang 
yang tidak ingin repot. 
Perhaps because of its not too big so it 
is easy to carry anywhere make a 
special attraction for the young people 
today who do not want to bother. 
     
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8. DCI/DT3/8 Tetapi, teknologi elektronik 
mempunyai dampak negatif dan 
dampak positif.  
However, electronic technology has a 
negative impact and positive impact. 
     
9. DCI/DT3/9 Contoh dampak negatifnya adalah 
Remaja kecanduan menggunakan 
teknologi-teknologi tersebut sehingga 
mereka lupa akan kewajibannya untuk 
menuntut ilmu sebagaimana mestinya.  
Examples of negative impacts are 
addicted Teens use these technologies 
so that they would forget their 
obligations to study properly. 
     
10. DCI/DT3/10 Ada pula dampak positifnya , yaitu 
para remaja bisa mengenal lebih luas 
teknologi-teknologi yang ada dan 
memungkinkan mereka untuk 
memanfaatkan teknologi-teknologi 
tersebut menjadi sesuatu yang 
bermanfaat.                     
There is also apositive impact, 
namelythe teensget to knowthe 
widerexistingtechnologiesandenableth
emtotake advantage ofthese 
technologiesinto something useful. 
      
11. DCI/DT3/11 Oleh karena itu, Kita sebagai Remaja 
atau pelajar harus bisa memanfaatkan 
teknologi elektronik dengan sebaik-
baiknya, jangan digunakan untuk hal-
hal yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. 
Therefore, we as a Youth or student 
should be able to take advantage of 
electronic technology as well as 
possible, should not be used for things 
that can harm themselves and others. 
     
 
Bahasa Indonesia – English Exposition Text 
Text I 
Congestion and the Future of the City 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/ET1/1   Transportasi didefinisikan oleh para 
ahli sebagai kebutuhan turunan dari 
Transportation is defined by experts as 
a derivative needs of the various 
     
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berbagai kegiatan ekonomi maupun 
sosial (lihat misalnya Morlock, 1985).  
economic and social activities (see eg 
Morlock, 1985). 
2. DCI/ET1/2 Tipe kegiatan sosial ekonomi yang 
berbeda akan memiliki dampak 
kegiatan transportasi yang berbeda 
pula. 
Type of different socio-economic 
activities will have an impact different 
transport activities. 
     
3. DCI/ET1/3 Kegiatan transportasi harian relatif 
menimbulkan pergerakan yang 
bersifat berulang, misalnya yang 
terjadi pada para pekerja dan mereka 
yang menempuh pendidikan di 
sekolah.  
Daily transport activity relative pose 
that is repetitive movement, such as 
might occur in workers and those who 
are studying in school. 
     
4. DCI/ET1/4 Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, 
kemacetan terjadi setiap hari pada 
titik-titik yang menjadi jalur 
pergerakan para pekerja dan siswa 
dari tempat tinggal menuju lokasi 
kerja dan sekolah. 
In Yogyakarta, our beloved city, 
congestion occurs every day at the 
points, which is the movement of 
workers and students from their 
homes to work and school locations. 
     
5. DCI/ET1/5 Kemacetan yang berulang pada jangka 
lebih panjang cenderung terjadi pada 
musim liburan maupun lebaran.  
Repeated jams in the longer term 
tends to occur in the holiday season 
and widths. 
     
6. DCI/ET1/6 Pada tahap kedatangan dan 
kepulangan, kemacetan parah akan 
terjadi pada jalan-jalan arah luar kota 
(misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, 
Jalan Palagan dan Jalan Wates).  
At the stage of arrival and departure, 
severe congestion will occur on the 
streets of the city outwards (eg Jalan 
Magelang, Solo Street, Street Theater 
and Wates Way). 
     
7. DCI/ET1/7 Pada rentang di antara masa tersebut, 
kemacetan dapat dirasakan di pusat 
kota sebagai lokasi menginap dan 
tujuan wisata (seperti Malioboro, 
Prawirotaman), serta jalan-jalan 
menuju objek wisata, seperti Jalan 
In the span of the past, congestion can 
be felt in the center of the city as a 
location to stay and tourist 
destinations (such as Malioboro, 
Prawirotaman), as well as roads 
leading attractions, such as 
     
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Parangtritis. Parangtritis Street. 
8. DCI/ET1/8 Kemacetan harian yang dominan 
ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat 
dalam lingkup internal.  
Daily congestion caused by the 
activity of the dominant community in 
the internal sphere. 
     
9. DCI/ET1/9 Kemacetan yang berulang setiap hari 
merupakan ekses dari pola tempat 
tinggal, bekerja dan bersekolah.  
Repeated jams every day is the excess 
of the pattern of residence, work and 
school. 
     
10. DCI/ET1/10 Upaya mendekatkan lokasi tempat 
tinggal dengan lokasi kegiatan 
merupakan salah satu solusi yang 
dapat dilakukan.  
Efforts to bring the location of 
residence to the location of activity is 
one solution that can be done. 
     
11. DCI/ET1/11 Bentuknya dapat berupa pemberian 
insentif tempat tinggal berupa rumah 
susun sewa maupun milik yang cukup 
nyaman untuk beraktivitas.  
The form can be in the form of 
incentives residence owned rental flats 
and comfortable enough to move. 
      
12. DCI/ET1/12 Selama ini sepertinya belum ada 
upaya pengaturan pola berkegiatan 
yang sistematis. 
So far, it looks like there has been no 
effort berkegiatan systematic pattern 
settings. 
      
 
Text II 
Indonesian economy 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/ET2/1 Ekonomi rakyat adalah “kegiatan 
ekonomi rakyat banyak”.  
People's economy is "the people of 
economic activity". 
     
2. DCI/ET2/2 Jika dikaitkan dengan kegiatan 
pertanian, maka yang dimaksud 
dengan kegiatan ekonomi rakyat 
adalah kegiatan ekonomi petani atau 
peternak atau nelayan kecil, petani 
If associated with agricultural 
activities, it is the economic activities 
of the people are farmers or ranchers 
economic activity or small fishermen, 
small farmers, landless peasants, 
     
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gurem, petani tanpa tanah, nelayan 
tanpa perahu, dan sejenisnya; dan 
bukan perkebunan atau peternak besar 
atau MNC pertanian, dan sejenisnya. 
fishermen without boats, and the like; 
and not the estates or large farmers or 
agricultural MNC, and the like. 
3. DCI/ET2/3 Perspektif lain dari ekonomi rakyat 
dapat pula dilihat dengan 
menggunakan perspektif jargon: 
“ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat”. 
Another perspective of the people's 
economy can also be viewed using the 
perspective of jargon: "the economy 
of the people, by the people and for 
the people". 
     
4. DCI/ET2/4 “Dari rakyat”, berarti kegiatan 
ekonomi itu berkaitan dengan 
penguasaan rakyat dan aksesibilitas 
rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.  
"From the people", meaning that the 
economic activities related to the 
control of the people and the people of 
accessibility to economic resources. 
     
5. DCI/ET2/5 Rakyat menguasai dan memiliki hak 
atas sumberdaya untuk mendukung 
kegiatan produktif dan konsumtifnya. 
People have the right to control and 
resources to support the productive 
and consumptive activities. 
     
6. DCI/ET2/6 “Oleh rakyat”, berarti proses produksi 
dan konsumsi dilakukan dan 
diputuskan oleh rakyat.  
"By the people", means of production 
and consumption process is done and 
decided by the people. 
     
7. DCI/ET2/7 Rakyat memiliki hak atas pengelolaan 
proses produktif dan konsumtif 
tersebut.  
People have the right to the 
management of the productive process 
and the consumer.  
     
8. DCI/ET2/8 Berkaitan dengan sumberdaya 
(produktif dan konsumtif), rakyat 
memiliki alternatif untuk memilih dan 
menentukan sistem pemanfaatan, 
seperti berapa banyak jumlah yang 
harus dimanfaatkan, siapa yang 
memanfaatkan, bagaimana proses 
pemanfaatannya, bagaimana menjaga 
kelestarian bagi proses pemanfaatan 
berikutnya, dan sebagainya. 
Relating to resources (productive and 
consumptive), people have 
alternatives to choose and determine 
the utilization of the system, such as 
how much amount should be used, 
who benefits, how the process of 
utilization, how to preserve for the 
next use, and so on. 
     
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9. DCI/ET2/9 “Untuk rakyat”, berarti rakyat banyak 
merupakan „beneficiaries utama dari 
setiap kegiatan produksi dan 
konsumsi.  
"For the people", meaning many 
people are 'primary beneficiaries of 
any production and consumption 
activities.  
     
10. DCI/ET2/10 Rakyat menerima manfaat, dan 
indikator kemantaatan paling utama 
adalah kepentingan rakyat. 
People receivebenefits, 
andforemostbenefitindicatoristhe 
interest ofthe people. 
     
11. DCI/ET2/11 Dalam hal ini perlu pula dikemukakan 
bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan 
“dengan siapa saja”, dalam arti 
kegiatan transaksi dapat dilakukan 
juga dengan “non-ekonomi-rakyat”.  
In this case must also be noted that the 
economy of the people can relate "to 
anyone", in the sense of transactions 
can be carried out also with "non-
economic-folk". 
     
12. DCI/ET2/12 Juga tidak ada pembatasan mengenai 
besaran, jenis produk, sifat usaha, 
permodalan, dan sebagainya.  
There are also no restrictions on the 
amount, type of product, the nature of 
business, capital, and so on. 
     
13. DCI/ET2/13 Ekonomi rakyat tidak eksklusif tetapi 
inklusif dan terbuka. 
Economic people are not exclusive but 
inclusive and open. 
     
14. DCI/ET2/14 Walaupun demikian, sifat 
fundamental diatas telah pula 
menciptakan suatu sistem ekonomi 
yang terdiri dari pelaku ekonomi, 
mekanisme transaksi, norma dan 
kesepakatan (“rule of the game”) yang 
khas, yang umumnya telah 
memfasilitasi ekonomi rakyat untuk 
survive dan berkembang sejalan 
dengan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakatnya. 
Nevertheless, the fundamental nature 
of the above has also created an 
economic system that consists of 
economic agents, the mechanism of 
the transaction, norms and agreements 
("rule of the game") are typical, which 
generally has facilitated people's 
economy to survive and grow in line 
with the socio-economic development 
society. 
     
 
Text III 
The Indonesian archipelago, Agriculture and Maritime 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCI/ET3/1 Indonesia adalah negara yang secara 
geografis terletak di garis katulistiwa 
antara benua Asia dan Australia.  
Indonesia is a country that is 
geographically located on the equator 
between Asia and Australia. 
     
2. DCI/ET3/2 Bentuknya yang terdiri dari gugusan 
pulau-pulau yang membentang dari 
sabang sampai sampai merauke 
menjadikan indonesia disebut dengan 
istilah negara kepulauan dengan 
keanekaragaman budaya yang terdiri 
dari suku, ras, agama dan bahasa. 
The form consists of a cluster of 
islands that stretches from Sabang to 
Merauke to make Indonesia termed 
cultural diversity archipelago 
consisting of ethnicity, race, religion 
and language. 
      
3. DCI/ET3/3 Selain sebagai negara kepulauan, 
Indonesia juga dikenal sebagai negara 
agraris karena mayoritas penduduknya 
yang bekerja dibidang pertanian atau 
bercocok tanam.  
Aside from being an archipelago, 
Indonesia is also known as an 
agricultural country because the 
majority of the population working in 
agriculture or farming. 
     
4. DCI/ET3/4 Menurut data statistik di tahun 2001, 
45% penduduk Indonesia bekerja 
dibidang agriculture (istilah lain yang 
digunakan untuk kata pertanian). 
According to statistics in 2001, 45% 
of Indonesia's population works in the 
field of agriculture (another term used 
for agriculture word). 
     
5. DCI/ET3/5 Mayoritas penduduk indonesia 
memilih bekerja sebagai petani tentu 
saja tidak lepas dari kondisi kawasan 
negara indonesia itu sendiri. 
The majority of people choose to 
work as a farmer Indonesia certainly 
can not be separated from that of the 
Indonesian nation itself. 
      
6. DCI/ET3/6 Seperti kita ketahui, indonesia 
memiliki iklim tropis yang sangat 
cocok untuk bercocok tanam dengan 
berbagai jenis tanaman dan selain itu 
indonesia memiliki lahan yang sangat 
luas dan subur mengingat daratan 
indonesia merupakan daratan dengan 
As we know, Indonesia has a tropical 
climate that is very suitable for 
growing a variety of crops and besides 
Indonesia has vast land and fertile 
land given Indonesia is a land with a 
spread of volcanoes that contains 
material or volcanic ash contains 
     
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persebaran gunung-gunung api yang 
mengandung bahan atau abu vulkanis 
yang banyak mengandung zat hara 
untuk kesuburan tanah. 
many substances nutrient for soil 
fertility. 
7. DCI/ET3/7 Tidak hanya sebagai negara kepulauan 
dan agraris, Indonesia juga sekaligus 
sebagai negara maritim yaitu negara 
yang memiliki wilayah laut yang luas 
serta memiliki kemampuan untuk 
menguasai wilayah tersebut dari 
ancaman pihak asing. 
Not only as an archipelago and 
agrarian, Indonesia also as a maritime 
country is a country that has a vast sea 
area as well as having the ability to 
take control of the region from the 
threat of foreign parties. 
     
8. DCI/ET3/8 Dengan luas perairan laut yang 
mencapai 5,9 juta kilometer persegi 
dengan panjang garis pantai 81 ribu 
kilo meter, bukan sesuatu yang 
mustahil kedepannya Indonesia 
mampu menjadi kekuatan maritim 
baik dalam bidang ekonomi maupun 
politik dan pertahanan seperti yang 
digadang-gadang pemerintah kita 
dengan istilah poros maritim dunia. 
With a sea area which reaches 5.9 
million square kilometers with a 
coastline of 81 thousand kilometers, 
not something that is impossible in the 
future Indonesia could become a 
maritime power both in the economic 
as well as political and defense as 
predicted our government in terms of 
maritime shaft world 
     
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Data Card 2 
English – Bahasa Indonesia Narrative Text 
Text I 
Cinderella 
No. Code Data 
 
Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TN1/1 Once upon a time, there was a young 
girl named Cinderella.  
Sekali waktu, ada seorang gadis muda 
bernama Cinderella yang.  
  √   
2. DCII/TN1/2 She lived with her step mother and two 
step sisters. 
Dia tinggal bersama ibunya langkah 
dan dua saudara perempuan langkah. 
   √  
3. DCII/TN1/3 The step mother and sisters were 
conceited and bad tempered. 
Langkah ibu dan saudara yang 
sombong dan buruk marah. 
   √  
4. DCII/TN1/4 They treated Cinderella very badly. Mereka memperlakukan Cinderella 
yang sangat buruk. 
  √   
5. DCII/TN1/5 Her step mother made Cinderella do 
the hardest works in the house; such as 
scrubbing the floor, cleaning the pot 
and pan and preparing the food for the 
family. 
Langkah ibunya membuat Cinderella 
yang melakukan paling sulit bekerja di 
rumah ; seperti menggosok lantai , 
membersihkan panci dan wajan dan 
menyiapkan makanan untuk keluarga. 
   √  
6. DCII/TN1/6 The two step sisters, on the other hand, 
did not work about the house. 
Dua saudara langkah, di sisi lain, tidak 
bekerja tentang rumah. 
   √  
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7. DCII/TN1/7 Their mother gave them many 
handsome dresses to wear. 
Ibu mereka memberi mereka banyak 
gaun tampan untuk dipakai. 
√     
8. DCII/TN1/8 One day, the two step sister received an 
invitation to the ball that the king‟s son 
was going to give at the palace. 
Suatu hari, dua langkah adik menerima 
undangan untuk bola yang putra raja 
akan memberikan di istana. 
   √  
9. DCII/TN1/9 They were excited about this and spent 
so much time choosing the dresses they 
would wear. 
Mereka bersemangat tentang hal ini 
dan menghabiskan begitu banyak 
waktu memilih gaun yang mereka akan 
memakai. 
√     
10. DCII/TN1/10 At last, the day of the ball came, and 
away went the sisters to it. 
Akhirnya, hari bola datang, dan pergi 
pergi para suster untuk itu. 
   √  
11. DCII/TN1/11 Cinderella could not help crying after 
they had left. 
Cinderella yang tidak bisa membantu 
menangis setelah mereka telah 
meninggalkan. 
   √  
12. DCII/TN1/12 “Why are crying, Cinderella?” a voice 
asked. 
"Mengapa menangis Cinderella?" 
Tanya suara. 
√     
13. DCII/TN1/13 She looked up and saw her fairy 
godmother standing beside her, 
“because I want so much to go to the 
ball” said Cinderella. 
Dia mendongak dan melihatnya ibu 
peri berdiri di sampingnya, "karena aku 
sangat ingin pergi ke bola" kata 
Cinderella yang. 
   √  
14. DCII/TN1/14 “Well” said the godmother,”you‟ve 
been such a cheerful, hardworking, 
uncomplaining girl that I am going to 
see that you do go to the ball”. 
"Nah" kata ibu baptisnya, "Anda sudah 
seperti ceria, pekerja keras, gadis tanpa 
mengeluh bahwa saya akan melihat 
bahwa Anda pergi ke bola". 
   √  
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15. DCII/TN1/15 Magically, the fairy godmother 
changed a pumpkin into a fine coach 
and mice into a coachman and two 
footmen. 
Ajaib, yang ibu peri berubah labu 
menjadi pelatih yang baik dan tikus 
menjadi kusir dan dua bujang.  
   √  
16. DCII/TN1/16 Her godmother tapped Cinderella‟s 
raged dress with her wand, and it 
became a beautiful ball gown. 
Ibu walinya mengetuk gaun mengamuk 
Cinderella dengan tongkatnya, dan itu 
menjadi gaun pesta yang indah. 
   √  
17. DCII/TN1/17 Then she gave her a pair of pretty glass 
slippers. 
Lalu ia memberinya sepasang sandal 
kaca cantik. 
√     
18. DCII/TN1/18 “Now, Cinderella”, she said; “You 
must leave before midnight”. 
"Sekarang, Cinderella yang", katanya; 
"Anda harus meninggalkan sebelum 
tengah malam". 
  √   
19. DCII/TN1/19 Then away she drove in her beautiful 
coach. 
Lalu pergi ia melaju pelatih yang indah.   √  
20. DCII/TN1/20 Cinderella was having a wonderfully 
good time. 
Cinderella yang sedang mengalami 
waktu yang mengagumkan baik. 
 √   
21. DCII/TN1/21 She danced again and again with the 
king‟s son. 
Dia menari lagi dan lagi dengan anak 
raja. 
√     
22. DCII/TN1/22 Suddenly the clock began to strike 
twelve, she ran toward the door as 
quickly as she could. 
Tiba-tiba jam mulai menyerang dua 
belas, ia berlari ke arah pintu secepat 
yang dia bisa.  
   √  
23. DCII/TN1/23 In her hurry, one of her glass slipper 
was left behind. 
Dalam terburu-buru dia, salah satu 
sepatu kaca nya tertinggal. 
  √  
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24. DCII/TN1/24 A few days later, the king‟ son 
proclaimed that he would marry the girl 
whose feet fitted the glass slipper. 
Beberapa hari kemudian, anak raja ' 
menyatakan bahwa ia akan menikahi 
gadis yang kakinya dipasang sepatu 
kaca. 
  √  
25. DCII/TN1/25 Her step sisters tried on the slipper but 
it was too small for them, no matter 
how hard they squeezed their toes into 
it. 
Saudara tirinya mencoba pada sepatu 
tapi itu terlalu kecil untuk mereka, 
tidak peduli seberapa keras mereka 
diperas kaki mereka ke dalamnya. 
   √  
26. DCII/TN1/26 In the end, the king‟s page let 
Cinderella try on the slipper. 
Pada akhirnya, halaman raja 
membiarkan Cinderella yang mencoba 
sepatu tersebut. 
   √  
27. DCII/TN1/27 She stuck out her foot and the page 
slipped the slipper on. 
Dia menjulurkan kakinya dan halaman 
tergelincir sepatu pada. 
   √  
28. DCII/TN1/28 It fitted perfectly. Ini dilengkapi dengan sempurna.    √  
29. DCII/TN1/29 Finally, she was driven to the palace.  Akhirnya, ia dibawa ke istana. √     
30. DCII/TN1/30 The king‟s son was overjoyed to see 
her again.  
Putra raja sangat gembira untuk 
melihatnya lagi. 
√     
31. DCII/TN1/31 They were married and live happily 
ever after. 
Mereka menikah dan hidup bahagia 
selamanya. 
√     
 
Text II 
The terpintar Bayan 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
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Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TN2/1 Once upon time, a man had a 
wonderful parrot.  
Sekali waktu, seorang pria memiliki 
burung beo yang indah. 
√     
2. DCII/TN2/2 There was no other parrot like it.  Tidak ada burung beo lain seperti itu. √     
3. DCII/TN2/3 The parrot could say every word, 
except one word.  
Burung beo bisa mengatakan setiap 
kata, kecuali satu kata. 
√     
4. DCII/TN2/4 The parrot would not say the name of 
the place where it was born.  
Burung beo tidak akan mengatakan 
nama tempat di mana ia dilahirkan. 
√     
5. DCII//TN2/5 The name of the place was Catano. Nama tempat itu Catano. √     
6. DCII/TN2/6 The man felt excited having the 
smartest parrot but he could not 
understand why the parrot would not 
say Catano.  
Pria itu merasa senang memiliki 
burung beo cerdas tapi dia tidak bisa 
mengerti mengapa burung beo tidak 
akan mengatakan Catano. 
√     
7. DCII/TN2/7 The man tried to teach the bird to say 
Catano however the bird kept not 
saying the word. 
Pria itu mencoba untuk mengajarkan 
burung untuk mengatakan Catano 
Namun burung terus tidak mengatakan 
kata. 
 √    
8. DCII/TN2/8 At the first, the man was very nice to 
the bird but then he got very angry.  
Pada awalnya, orang itu sangat bagus 
untuk burung tetapi kemudian ia 
menjadi sangat marah. 
   √  
9. DCII/TN2/9 “You stupid bird!” pointed the man to 
the parrot.  
"Kau burung bodoh!" Menunjuk orang 
untuk burung beo. 
   √  
10. DCII/TN2/10 “Why can‟t you say the word? Say 
Catano! Or I will kill you” the man 
"Mengapa kau tidak bisa mengucapkan 
kata? Katakanlah Catano! Atau aku 
akan membunuhmu" kata pria itu 
 √    
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said angrily.  marah . 
11. DCII/TN2/11 Although he tried hard to teach, the 
parrot would not say it.  
Meskipun ia berusaha keras untuk 
mengajar, kakaktua tidak akan 
mengatakan itu . 
  √  
12. DCII/TN2/12 Then the man got so angry and shouted 
to the bird over and over; “Say Catano 
or I‟ll kill you”.  
Lalu orang itu punya begitu marah dan 
berteriak kepada burung berulang;" 
Katakanlah Catano atau aku akan 
membunuhmu". 
   √  
13. DCII/TN2/13 The bird kept not to say the word of 
Catano. 
Burung itu tetap tidak mengucapkan 
kata dari Catano. 
 √   
14. DCII/TN2/14 One day, after he had been trying so 
many times to make the bird say 
Catano, the man really got very angry.  
Suatu hari, setelah ia telah mencoba 
begitu banyak kali untuk membuat 
burung mengatakan Catano, pria itu 
benar-benar sangat marah. 
 √    
15. DCII/TN2/15 He could not bear it.  Dia tidak bisa menanggungnya. √     
16. DCII/TN2/16 He picked the parrot and threw it into 
the chicken house.  
Dia mengambil burung beo itu dan 
melemparkannya ke dalam kandang 
ayam. 
√     
17. DCII/TN2/17 There were four old chickens for next 
dinner “You are as stupid as the 
chickens.  
Ada empat ayam tua untuk makan 
malam berikutnya "Kamu bodoh 
seperti ayam. 
√     
18. DCII/TN2/18 Just stay with them” Said the man 
angrily.  
Hanya tinggal bersama mereka " Kata 
orang marah. 
 
  √  
19. DCII/TN2/19 Then he continued to humble; “You 
know, I will cut the chicken for my 
Kemudian ia terus rendah hati;" Kau 
tahu, aku akan memotong ayam untuk 
makan. 
  √  
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meal.  
20. DCII/TN2/20 Next it will be your turn, I will eat you 
too, stupid parrot”.  
Berikutnya akan giliran Anda, saya 
akan makan Anda juga, burung beo 
bodoh". 
√     
21. DCII/TN2/21 After that he left the chicken house. Setelah itu ia meninggalkan rumah 
ayam. 
√     
22. DCII/TN2/22 The next day, the man came back to the 
chicken house.  
Keesokan harinya, pria itu kembali ke 
rumah ayam. 
√     
23. DCII/TN2/23 He opened the door and was very 
surprised.  
Dia membuka pintu dan sangat 
terkejut. 
√     
24. DCII/TN2/24 He could not believe what he saw at 
the chicken house.  
Dia tidak bisa percaya apa yang 
dilihatnya di kandang ayam. 
√     
25. DCII/TN2/25 There were three death chickens on the 
floor.  
Ada tiga ekor ayam mati di lantai. √     
26. DCII/TN2/26 At the moment, the parrot was standing 
proudly and screaming at the last old 
chicken; “Say Catano or I‟ll kill you”. 
Saat ini, burung beo itu berdiri dengan 
bangga dan berteriak pada ayam tua 
terakhir; "Katakanlah Catano atau aku 
akan membunuhmu". 
√     
 
Text III 
Putri Salju 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
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1. DCII/TN3/1 Once upon a time there lived a little 
girl named Snow White. 
Sekali waktu hiduplah seorang gadis 
kecil bernama Putri Salju. 
√     
2. DCII/TN3/2 She lived with her aunt and uncle 
because her parents were dead. 
Dia tinggal bersama bibi dan pamannya 
karena orang tuanya sudah meninggal. 
√     
3. DCII/TN3/3 One day she heard her uncle and aunt 
talking about leaving Snow White in 
the castle because they both wanted to 
go to America and they didnt have 
enough money to take Snow White. 
Suatu hari ia mendengar paman dan 
bibinya berbicara tentang 
meninggalkan Putri Salju di istana 
karena mereka berdua ingin pergi ke 
Amerika dan mereka tidak punya 
cukup uang untuk membawa Putri 
Salju. 
√     
4. DCII/TN3/4 Snow White didnt want her uncle and 
aunt to do this so she decided it would 
be best if she ran away.  
Putri Salju tidak ingin paman dan 
bibinya untuk melakukan hal ini 
sehingga dia memutuskan akan lebih 
baik jika dia melarikan diri. 
√     
5. DCII/TN3/5 The next morning she ran away from 
home when her aunt and uncle were 
having breakfast. 
Keesokan harinya ia kabur dari rumah 
ketika bibi dan pamannya itu setelah 
sarapan. 
  √   
6. DCII/TN3/6 She ran away into the woods. Dia melarikan diri ke dalam hutan. √     
7. DCII/TN3/7 Then she saw a little cottage.  Lalu ia melihat sebuah pondok kecil. √     
8. DCII/TN3/8 She knocked but no one answered so 
she went inside and fell asleep. 
Dia mengetuk tapi tidak ada yang 
menjawab jadi dia masuk ke dalam dan 
tertidur. 
√     
9. DCII/TN3/9 Meanwhile, the seven dwarfs were 
coming home from work.  
Sementara itu, tujuh kurcaci datang 
pulang dari kerja. 
√     
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10. DCII/TN3/10 They went inside.  Mereka masuk ke dalam. √     
11. DCII/TN3/11 There they found Snow White 
sleeping.  
Di sana mereka menemukan Putri Salju 
tidur. 
√     
12. DCII/TN3/12 Then Snow White woke up.  Kemudian Putri Salju terbangun. √     
13. DCII/TN3/13 She saw the dwarfs.  Dia melihat kerdil.    √  
14. DCII/TN3/14 The dwarfs said, Whats your name? 
Snow White said, My name is Snow 
White. 
Para kurcaci mengatakan, Siapa 
namamu? Salju Putih mengatakan, 
Nama saya Putri Salju. 
   √  
15. DCII/TN3/15 Doc, one of the dwarfs said, If you 
wish, you may live here with us. 
Doc, salah satu kurcaci mengatakan, 
Jika Anda ingin, Anda dapat tinggal di 
sini bersama kami. 
√     
16. DCII/TN3/16 Snow White said, Oh could I? Thank 
you.  
Salju Putih mengatakan, Oh bisa? 
Terima kasih. 
   √  
17. DCII/TN3/17 Then Snow White told the dwarfs the 
whole story and Snow White and the 
seven dwarfs lived happily ever after. 
Kemudian Putri Salju kepada kerdil 
seluruh cerita dan Snow White dan 
tujuh kurcaci hidup bahagia selamanya. 
 √    
 
English – Bahasa Indonesia Discussion Text 
Text I 
Keuntungan dan kerugian dari homeschooling 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
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1. DCII/TD1/1 Homeschooling is an alternative way to 
educate our kids beside sending them 
to public school.  
Homeschooling adalah cara alternatif 
untuk mendidik anak-anak kita di 
samping mengirim mereka ke sekolah 
umum. 
√     
2. DCII/TD1/2 Homeschooling is becoming more 
popular every day.  
Homeschooling menjadi lebih populer 
setiap hari. 
√     
3. DCII/TD1/3 There are about two million children 
currently learning at home.  
Ada sekitar dua juta anak saat belajar 
di rumah. 
   √  
4. DCII/TD1/4 However it has some advantages and 
disadvantages. 
Namun ia memiliki beberapa kelebihan 
dan kekurangan. 
√     
5. DCII/TD1/5 Parents choose homeschooling to 
educate their kids because they believe 
that homeschooling can be a 
personalized schedule.  
Orang tua memilih homeschooling 
untuk mendidik anak-anak mereka 
karena mereka percaya bahwa 
homeschooling dapat menjadi jadwal 
pribadi. 
√     
6. DCII/TD1/6 Home schooling allows parents and 
children to work out a schedule that 
will best work for the child. 
Homeschooling memungkinkan orang 
tua dan anak-anak untuk bekerja di luar 
jadwal yang akan bekerja terbaik bagi 
anak. 
   √  
7. DCII/TD1/7 Another advantage is flexibility in time 
and curriculum.  
Keuntungan lain adalah fleksibilitas 
dalam waktu dan kurikulum. 
√     
8. DCII/TD1/8 By home schooling parents can set the 
curriculum around vacation, illnesses, 
and other surprise event. 
Dengan home schooling orang tua 
dapat mengatur kurikulum sekitar 
liburan, penyakit, dan acara kejutan 
lainnya. 
   √  
9. DCII/TD1/9 On the other hand, homeschooling can Di sisi lain, homeschooling dapat 
merusak waktu orang tua'. 
√     
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spoil parents‟ time.  
10. DCII/TD1/10 Homeschooling needs a lot of time in 
preparation and delivery.  
Homeschooling membutuhkan banyak 
waktu dalam persiapan dan 
pengiriman. 
√     
11. DCII/TD1/11 Parents have to research topics, prepare 
the lessons, set up the projects and field 
the trips. 
Orang tua harus penelitian topik, 
mempersiapkan pelajaran, mengatur 
proyek dan lapangan perjalanan. 
   √  
12. DCII/TD1/12 So, when thinking about putting 
children through home school, we 
should make sure that we understand 
all of the criteria involved in the home 
education. 
Jadi, ketika berpikir tentang 
menempatkan anak-anak melalui 
sekolah rumah, kita harus memastikan 
bahwa kita memahami semua kriteria 
yang terlibat dalam pendidikan rumah. 
√     
 
Text II 
The Pro dan Kontra Seragam Sekolah 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TD2/1 
 
School uniforms are dress codes that 
are determined by the teaching 
institutions and students has to follow 
the designed code obediently everyday.  
Seragam sekolah adalah busana yang 
ditentukan oleh lembaga pengajaran 
dan siswa harus mengikuti kode desain 
patuh sehari-hari. 
   √  
2. DCII/TD2/2 Many people believe that school 
uniforms should be applied but the 
others don‟t. 
Banyak orang percaya bahwa seragam 
sekolah harus diterapkan tapi yang lain 
tidak. 
  √  
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3. DCII/TD2/3 Uniforms have various advantages for 
both the family and the child. 
Seragam memiliki berbagai 
keuntungan bagi keluarga dan anak. 
 √    
4. DCII/TD2/4 A united school apparel can relief a 
financial stress of the backs of many 
families.  
Sebuah bersatu pakaian sekolah dapat 
melegakan tekanan keuangan dari 
punggung banyak keluarga. 
   √  
5. DCII/TD2/5 As kids tend to compete and imitate 
each other, the race of following new 
trends in fashion or, providing different 
attire for every school day is 
considered a financial burden, not 
every family can afford it. 
Sebagai anak-anak cenderung bersaing 
dan meniru satu sama lain, ras 
mengikuti tren baru dalam mode atau, 
memberikan pakaian yang berbeda 
untuk setiap hari sekolah dianggap 
sebagai beban keuangan, tidak setiap 
keluarga mampu membelinya. 
  √  
6. DCII/TD2/6 Additionally, a uniform creates a sense 
of equality between all pupils.  
Selain itu, seragam menciptakan rasa 
kesetaraan antara semua murid. 
√     
7. DCII/TD2/7 Young kids tend to judge others 
according to their look and what they 
wear.  
Anak-anak muda cenderung menilai 
orang lain sesuai dengan penampilan 
mereka dan apa yang mereka kenakan. 
√     
8. DCII/TD2/8 Uniting their school attire will draw 
their attention to other criteria and, the 
only advantage of one student over 
another would be personality, academic 
achievement or being good at sports. 
Menyatukan pakaian sekolah mereka 
akan menarik perhatian mereka untuk 
kriteria lain dan, satu-satunya 
keuntungan dari salah satu siswa di 
atas yang lain akan kepribadian, 
prestasi akademik atau menjadi baik di 
olahraga. 
   √  
9. DCII/TD2/9 On the other hand, as repetition can 
lead to boredom, children can get 
frustrated of wearing same thing to 
Di sisi lain, sebagai pengulangan dapat 
menyebabkan kebosanan, anak-anak 
bisa merasa frustrasi memakai hal yang 
  √  
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school every day.  sama ke sekolah setiap hari. 
10. DCII/TD2/10 Also, prevent their first steps of 
individuality by taking away their right 
to choose what to wear on their own 
free well. 
Juga, mencegah langkah pertama 
mereka individualitas dengan 
mengambil hak mereka untuk memilih 
apa yang akan dipakai dengan baik 
bebas mereka sendiri. 
   √  
11. DCII/TD2/11 In conclusion, I believe uniforms aren‟t 
meant to suppress the creativity or 
freedom of children.  
Kesimpulannya, saya percaya seragam 
tidak dimaksudkan untuk menekan 
kreativitas atau kebebasan anak-anak. 
√     
12. DCII/TD2/12 It helps redirecting kids‟ creativity 
towards more important things than 
outer look, and waive financial burden 
of their families. 
Ini membantu mengarahkan kreativitas 
anak-anak terhadap hal-hal yang lebih 
penting daripada penampilan luar, dan 
membebaskan beban keuangan 
keluarga mereka. 
√     
 
Text III 
Keuntungan dan Kerugian dari Distance Learning 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TD3/1 A few years ago, distance learning was 
seen as an inferior way but nowadays 
even famous and established traditional 
colleges and universities are providing 
distance learning courses and it is 
generally considered a way to improve 
Beberapa tahun yang lalu, 
pembelajaran jarak jauh dipandang 
sebagai cara yang lebih rendah namun 
kini bahkan terkenal dan mendirikan 
perguruan tinggi tradisional dan 
universitas menyediakan program 
pembelajaran jarak jauh dan umumnya 
dianggap sebagai cara untuk 
   √  
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one‟s life. meningkatkan kehidupan seseorang. 
2. DCII/TD3/2 However, people still argue whether 
distance learning give more advantage 
or disadvantage.  
Namun, orang masih berdebat apakah 
pembelajaran jarak jauh memberikan 
lebih banyak keuntungan atau 
kerugian. 
√     
3. DCII/TD3/3 Some of them who see the benefit of 
distance learning will say that distance 
learning needs no commuting.  
Beberapa dari mereka yang melihat 
manfaat dari pembelajaran jarak jauh 
akan mengatakan bahwa pembelajaran 
jarak jauh tidak memerlukan Komuter. 
  √  
4. DCII/TD3/4 Of course it saves money and time that 
students would take.  
Tentu saja menghemat uang dan waktu 
bahwa siswa akan mengambil. 
   √  
5. DCII/TD3/5 Furthermore, distance learning can be 
done at any student‟s convenience.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
dapat dilakukan pada kenyamanan 
setiap siswa. 
√     
6. DCII/TD3/6 Mostly of the classes of distance 
learning are asynchronous.  
Sebagian besar dari kelas pembelajaran 
jarak jauh yang asynchronous. 
   √  
7. DCII/TD3/7 It means that students do not have to 
attend a lecture at a fixed particular 
time and place. 
Ini berarti bahwa siswa tidak harus 
menghadiri kuliah pada waktu tertentu 
tetap dan tempat. 
  √  
8. DCII/TD3/8 Students can review the assignments 
and do their homework during off-
hours or from home. 
Siswa dapat meninjau tugas dan 
melakukan pekerjaan rumah mereka 
selama off-jam atau dari rumah. 
   √  
9. DCII/TD3/9 Additionally, distance learning gives 
more accessibility.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
memberikan lebih aksesibilitas. 
√     
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10. DCII/TD3/10 No one can deny it.  Tidak ada yang bisa menyangkalnya. √     
11. DCII/TD3/11 People with limited mobility may 
encounter the problem when they take 
traditional class.  
Orang dengan mobilitas terbatas 
mungkin mengalami masalah ketika 
mereka mengambil kelas tradisional. 
√     
12. DCII/TD3/12 With the online class system, the 
problem is absent. 
Dengan sistem kelas online, 
masalahnya adalah tidak ada. 
   √  
13. DCII/TD3/13 Despite the many advantages, the other 
people will see that distance learning is 
costly and needs complex technology.  
Meskipun banyak keuntungan, orang 
lain akan melihat bahwa pembelajaran 
jarak jauh mahal dan membutuhkan 
teknologi yang kompleks. 
√     
14. DCII/TD3/14 To attend online learning, student must 
have a computer with possibly access 
to the internet.  
Untuk menghadiri pembelajaran 
online, siswa harus memiliki komputer 
dengan kemungkinan akses ke internet. 
√     
15. DCII/TD3/15 Admitted or not, such technology 
devices are not always available for 
common students.  
Diakui atau tidak, perangkat teknologi 
tersebut tidak selalu tersedia bagi siswa 
umum. 
√     
16. DCII/TD3/16 Another disadvantage of distance 
learning is that it does not provide 
immediate feedback.  
Kelemahan lain dari pembelajaran 
jarak jauh adalah bahwa hal itu tidak 
memberikan umpan balik segera. 
√     
17. DCII/TD3/17 Unlikely traditional classroom, 
students have to wait for the feedback 
and comment until the instructor has 
review the works and sent response to 
them.  
Kelas tradisional tidak mungkin, siswa 
harus menunggu umpan balik dan 
komentar sampai instruktur telah 
mengkaji karya-karya dan mengirim 
respon kepada mereka. 
   √  
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18. DCII/TD3/18 Most of the time students will study 
alone.  
Sebagian besar waktu siswa akan 
belajar sendiri. 
√     
19. DCII/TD3/19 Distance learners may feel isolated or 
miss that social physical interaction 
that comes with attending a traditional 
classroom. 
Peserta didik jarak mungkin merasa 
terisolasi atau kehilangan interaksi 
sosial fisik yang datang dengan 
menghadiri kelas tradisional. 
   √  
20. DCII/TD3/20 Regarding the individual‟s learning 
style, some students are able to learn 
when there is a live interaction between 
them and the available of 
accompanying teacher while others 
don‟t really need it.  
Mengenai gaya belajar individu, 
beberapa siswa dapat belajar ketika ada 
interaksi langsung antara mereka dan 
tersedia menyertai guru sementara 
yang lainnya tidak benar-benar 
membutuhkannya. 
   √  
21. DCII/TD3/21 So before deciding a choice of 
attending distance learning or not, each 
student needs to do a fair analysis 
regarding the kind of person he/she is. 
Jadi sebelum memutuskan pilihan 
menghadiri pembelajaran jarak jauh 
atau tidak, setiap siswa perlu 
melakukan analisis yang adil tentang 
jenis orang yang ia / dia. 
  √   
 
 
 
English – Bahasa Indonesia Exposition Text 
Text I 
Mengapa Belajar Bahasa Inggris Penting? 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TE1/1 Language is the mean of 
communication.  
Bahasa adalah alat komunikasi. √     
2. DCII/TE1/2 Mostly groups of society have their 
own languages.  
Sebagian besar kelompok masyarakat 
memiliki bahasa mereka sendiri. 
√     
3. DCII/TE1/3 Some of them appear the top global 
languages.  
Beberapa dari mereka tampak bahasa 
global atas. 
   √  
4. DCII/TE1/4 Most people in the world hear about 
English, Arabic, and Mandarin.  
Kebanyakan orang di dunia mendengar 
tentang bahasa Inggris, Arab, dan 
Mandarin. 
  √  
5. DCII/TE1/5 However English is the most global 
spoken language.  
Namun bahasa Inggris adalah bahasa 
yang paling diucapkan secara global. 
√     
6. DCII/TE1/6 Then if a man wants to catch a global 
goal, he has to master English. 
Kemudian jika seorang pria ingin 
menangkap tujuan global, dia harus 
menguasai bahasa Inggris. 
  √  
7. DCII/TE1/7 Everyone recognize that English is an 
international language.  
Semua orang menyadari bahwa bahasa 
Inggris adalah bahasa internasional. 
√     
8. DCII/TE1/8 English is used in writing and speaking 
by many people all over the world. 
Bahasa Inggris digunakan dalam 
menulis dan berbicara oleh banyak 
orang di seluruh dunia. 
√     
9. DCII/TE1/9 It can be either as a first or second 
language.  
Hal ini dapat baik sebagai bahasa 
pertama atau kedua. 
   √  
10. DCII/TE1/10 We even hear British, American, 
Australian, and even Singaporean 
Kami bahkan mendengar Inggris, 
Amerika, Australia, dan bahkan 
Singapura bahasa Inggris. 
   √  
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English.  
11. DCII/TE1/11 Those various names of English are 
used as the first language in those 
countries.  
Mereka berbagai nama dari bahasa 
Inggris digunakan sebagai bahasa 
pertama di negara-negara. 
  √  
12. DCII/TE1/12 Furthermore, some countries have their 
own languages as a mother language 
but also use English mostly in daily 
communication. 
Selain itu, beberapa negara memiliki 
bahasa mereka sendiri sebagai bahasa 
ibu, tetapi juga menggunakan bahasaI 
Inggris terutama dalam komunikasi 
sehari-hari. 
√     
13. DCII/TE1/13 Besides usage in daily interaction, 
English is also used as a key to open 
doors leading to scientific and technical 
knowledge.  
Selain penggunaan dalam interaksi 
sehari-hari, bahasa Inggris juga 
digunakan sebagai kunci untuk 
membuka pintu menuju pengetahuan 
ilmiah dan teknis. 
√     
14. DCII/TE1/14 No wonder we find manual guides and 
instructions of many devices written in 
English.  
Tidak heran kita menemukan panduan 
manual dan instruksi dari banyak 
perangkat yang ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
√     
15. DCII/TE1/15 Even if we have a pack of instant 
noodle, we will see the cooking 
instruction also written in English.  
Bahkan jika kita memiliki satu pak mie 
instant, kita akan melihat instruksi 
memasak juga ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
√     
16. DCII/TE1/16 This transfer of science and technology 
will include many countries in 
economic, social and politics 
development. 
Transfer ini ilmu pengetahuan dan 
teknologi akan mencakup banyak 
negara dalam pembangunan ekonomi, 
sosial dan politik. 
   √  
17. DCII/TE1/17 Finally, the most easily seen in the Akhirnya, yang paling mudah dilihat 
pada pentingnya belajar bahasa Inggris 
√     
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importance of learning English is that 
most top requirement in filling job 
opportunities is the ability using 
English; active or passive.  
adalah bahwa kebutuhan paling atas 
dalam mengisi kesempatan kerja 
adalah kemampuan menggunakan 
bahasa Inggris; aktif atau pasif. 
18. DCII/TE1/18 Job applicants who master English are 
more favorable than ones who do not. 
Pelamar kerja yang menguasai bahasa 
Inggris lebih menguntungkan daripada 
yang tidak. 
   √  
19. DCII/TE1/19  The above facts prove that everybody 
needs to learn English if he likes to 
greet the global era. 
Fakta di atas membuktikan bahwa 
setiap orang perlu belajar bahasa 
Inggris jika ia suka untuk menyambut 
era global. 
  √  
 
 
Text II 
Apakah Merokok Baik untuk Kami? 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TE2/1 Before we are going to smoke, it is 
better to look at the fact. 
Sebelum kita akan merokok, lebih baik 
untuk melihat fakta. 
 √    
2. DCII/TE2/2 About 50 thousands people die every 
year in Britain as direct result of 
smoking.  
Sekitar 50 ribu orang meninggal setiap 
tahun di Inggris sebagai akibat 
langsung dari merokok. 
√     
3. DCII/TE2/3 This is seven times as many as die in 
road accidents.  
Ini adalah tujuh kali lebih banyak mati 
dalam kecelakaan di jalan. 
   √  
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4. DCII/TE2/4 Nearly a quarter of smokers die 
because of diseases caused by 
smoking. 
Hampir seperempat dari perokok 
meninggal karena penyakit yang 
disebabkan oleh merokok. 
√     
5. DCII/TE2/5 Ninety percent of lung cancers are 
caused by smoking.  
Sembilan puluh persen dari kanker 
paru-paru disebabkan oleh merokok. 
√     
6. DCII/TE2/6 If we smoke five cigarettes a day, we 
are six times more likely to die of lung 
cancer than a non smoker.  
Jika kita merokok lima batang sehari, 
kami adalah enam kali lebih mungkin 
untuk meninggal akibat kanker paru-
paru dibandingkan non perokok. 
  √  
7. DCII/TE2/7 If we smoke twenty cigarettes a day, 
the risk is nineteen greater.  
Jika kita merokok sepuluh batang 
sehari, risikonya lebih besar sembilan 
belas. 
 √   
8. DCII/TE2/8 Ninety five percent of people who 
suffer of bronchitis are people who are 
smoking.  
Sembilan puluh lima persen orang yang 
menderita bronkitis adalah orang-orang 
yang merokok. 
√     
9. DCII/TE2/9 Smokers are two and half times more 
likely to die of heart disease than non 
smokers. 
Perokok dua setengah kali lebih 
mungkin untuk meninggal karena 
penyakit jantung dibandingkan non 
perokok. 
√     
10. DCII/TE2/10 Additionally, children of smoker are 
more likely to develop bronchitis and 
pneumonia.  
Selain itu, anak-anak perokok lebih 
mungkin untuk mengembangkan 
bronkitis dan pneumonia. 
   √  
11. DCII/TE2/11 In one hour in smoky room, non 
smoker breathes as much as substance 
causing cancer as if he had smoked 
fifteen cigarettes. 
Dalam satu jam di ruang berasap, non 
perokok bernafas sebanyak zat 
penyebab kanker seolah-olah ia telah 
merokok lima belas batang rokok. 
  √  
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12. DCII/TE2/12 Smoking is really good for tobacco 
companies because they do make much 
money from smoking habit.  
Merokok benar-benar baik bagi 
perusahaan tembakau karena mereka 
membuat banyak uang dari kebiasaan 
merokok. 
√     
13. DCII/TE2/13 Smoking however is not good for every 
body else. 
Merokok namun tidak baik untuk orang 
lain. 
√     
 
 
Text III 
Masalah Menjadi Terlalu Gemuk 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/TE3/1 Being too fat is commonly known as 
overweight or obesity.  
Menjadi terlalu gemuk umumnya 
dikenal sebagai kelebihan berat badan 
atau obesitas. 
√     
2. DCII/TE3/2 It is simply defined as too much body 
fat inside.  
Hal ini hanya didefinisikan sebagai 
terlalu banyak lemak tubuh dalam. 
  √  
3. DCII/TE3/3 Overweight potentially leads high risk 
of health problem. 
Kegemukan berpotensi menyebabkan 
risiko tinggi masalah kesehatan. 
√     
4. DCII/TE3/4 Being too fat is recognized as a major 
factor for heart disease.  
Menjadi terlalu gemuk diakui sebagai 
faktor utama untuk penyakit jantung. 
  √  
5. DCII/TE3/5 Due to the overweight, the heart will 
work harder.  
Karena kelebihan berat badan, jantung 
akan bekerja lebih keras. 
√     
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6. DCII/TE3/6 It can lead to the heart attack. Hal ini dapat menyebabkan serangan 
jantung. 
√     
7. DCII/TE3/7 Furthermore, obesity potentially rises 
blood cholesterol and blood pressure. 
Selain itu, obesitas berpotensi 
meningkatkan kolesterol darah dan 
tekanan darah. 
√     
8. DCII/TE3/8 In addition, being too fat can change 
the amount of sugar in the blood.  
Selain itu, karena terlalu gemuk dapat 
mengubah jumlah gula dalam darah. 
   √  
9. DCII/TE3/9 This will cause diabetes and other 
serious disease. 
Hal ini akan menyebabkan diabetes dan 
penyakit serius lainnya. 
√     
10. DCII//TE3/10 Beside all of that, being too fat is often 
avoided by many young women.  
Selain semua itu, karena terlalu gemuk 
sering dihindari oleh banyak 
perempuan muda. 
   √  
11. DCII/TE3/11 They said that becoming too fat will 
bother their physical beauty 
appearance. 
Mereka mengatakan bahwa menjadi 
terlalu gemuk akan mengganggu 
penampilan kecantikan fisik mereka. 
√     
12. DCII/TE3/12 More serious studies are necessary to 
see the effect of obesity.  
Studi lebih serius diperlukan untuk 
melihat efek dari obesitas. 
√     
13. DCII/TE3/13 However it is clear enough that 
overweight is not good enough for 
healthy life. 
Namun itu cukup jelas bahwa 
kelebihan berat badan tidak cukup baik 
untuk hidup sehat. 
√     
 
Bahasa Indonesia – English Narrative Text 
Text I 
"The nature of a child obedient to the commands of the parents" 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/NT1/1 Pada suatu masa hiduplah seorang anak 
bernama Sulaiman disebuah tempat 
yang terpencil. 
At a time there lived a boy named 
Solomon in a place that is remote. 
   √  
2. DCII/NT1/2 Sulaiman adalah sosok anak berusia 
belasan tahun yang patuh pada perintah 
kedua orangtuanya.  
Solomon is a figure of teenage children 
who obey the commands of his parents. 
√     
3. DCII/NT1/3 Apapun yang diperintahkan oleh kedua 
orangtuanya tidak pernah dia tolak 
meskipun perintah tersebut sebenarnya 
cukup berat bagi dia. 
Whatever is commanded by his parents 
he never rejected even though the 
command is actually quite heavy for 
him. 
√     
4. DCII/NT1/4 Pada suatu hari Sulaiman sedang sakit, 
dan Ibunya menyuruhnya untuk 
mencari rempah-rempah dihutan untuk 
dimasak.  
One day Suleiman was ill, and his 
mother told him to look for spices in 
the forest to be cooked. 
√     
5. DCII/NT1/5 Meskipun sedang sakit, Sulaiman tetap 
menjalankan perintah orangtuanya.  
Despite being sick, Solomon still run 
the command of his parents. 
√     
6. DCII/NT1/6 Berangkatlah Sulaiman menuju hutan 
untuk mencari rempah-rempah yang 
disebutkan Ibunya. 
Solomon went into the woods to look 
for spices mentioned mother. 
   √  
7. DCII/NT1/7 Setibanya dihutan, Sulaiman menjadi 
tidak berdaya.  
Arriving in the forest, Solomon became 
helpless.  
√     
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8. DCII/NT1/8 Badannya lemas, dan dia seperti 
hendak mau pingsan.  
Her body was limp, and he's as if about 
to faint. 
√     
9. DCII/NT1/9 Lalu datanglah seseorang yang kala itu 
kebtulan sedang berburu. 
Then came a person who at that time 
happened to be hunting. 
√     
10. DCII/NT1/10 Orang tersebut mendekati Sulaiman 
dan lantas memberikan pertolongan. 
Solomon approached and then provide 
help. 
   √  
11. DCII/NT1/11 Sulaiman akhirnya dibawah kerumah.  Solomon eventually taken to the house. √     
12. DCII/NT1/12 Setibanya dirumah kedua orangtua 
Sulaiman merasa sangat terkejut 
dengan raut wajah yang sangat 
ketakutan.  
Arriving home parents Sulaiman was 
very surprised with an expression that 
was very frightened. 
   √  
13. DCII/NT1/13 Orangtua Sulaiman tidak menyadari 
bahwa anaknya tersebut sedang sakit.  
Parents Solomon did not realize that 
these children are sick. 
   √  
14. DCII/NT1/14 Ternyata, dalam kondisi apapun 
Sulaiman tetap bersedia menjalankan 
perintah orangtuanya, sekalipun dia 
sedang sakit. 
Apparently, under any circumstances 
Solomon still willing to run the 
command of his parents, though he was 
ill. 
√     
 
 
Text II 
Kesialanku 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/NT2/1 Pas jam 11. 00 wib pekan lantas, saya 
baru pulang dari kuliah.  
Fitting hours week 11. 00 pm and then, 
I just got home from college. 
   √  
2. DCII/NT2/2 Layaknya umumnya saya pulang 
kerumah naik ojek yang berada 
didepan kampusku.  
I generally like to come home to ride 
motorcycles that are in front of the 
campus. 
   √  
3. DCII/NT2/3 Kebetulan waktu itu matahari amat 
terik-teriknya hingga udara panas 
menyelimuti tubuhku serta lagi 
ditambah rasa lapar yang sejak tadi 
menghantuiku, bikin situasi waktu itu 
tidak mengenakkan untukku. 
Incidentally time that the sun is very 
scorching-hot so hot air enveloped me 
and again plus hunger that had been 
haunting me, make the situation was 
uncomfortable for me. 
   √  
4. DCII/NT2/4 Diperjalanan menuju kerumah terselip 
perihal lucu, nyatanya ojek yang saya 
naiki salah jalur.  
Journey towards home tucked about 
funny, I was riding a motorcycle in fact 
wrong track. 
   √  
5. DCII/NT2/5 Semula saya pernah kesal tetapi 
sesudah ia bicara untuk bertanya jalur 
yang benar, ia memakai logat bahasa 
jawa yang tidak ku tahu.  
Originally I never annoyed but after he 
talked to ask the right track, he wore 
Javanese accent that I do not know. 
   √  
6. DCII/NT2/6 Tanpa sengaja saya tertawa kecil.  Accidentally I chuckled. √     
7. DCII/NT2/7 Tetapi saya nalar saja maksudnya yaitu 
menanyakan jalur yang benar 
But the reason I just meant that asking 
the right track. 
  √  
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8. DCII/NT2/8 . Perihal tersebut cukup bikin ku geli 
disaat terik matahari yang semakin 
menusuk tubuhku. 
Subject is enough to make me amused 
during the heat of the increasingly 
piercing my body. 
  √  
9. DCII/NT2/9 Sesampainya dirumah kesialan kembali 
menerpaku.  
Arriving home misfortune back over 
me. 
√     
10. DCII/NT2/10 Nyatanya rumahku tetap terkunci, tidak 
seorangpun yang ada di dalam tempat 
tinggal serta kebetulan waktu itu saya 
tidak membawa kunci cadangan.  
In fact my house remains locked, no 
one in the residence as well as the time 
it happened to me does not carry a 
spare key. 
   √  
11. DCII/NT2/11 Kembali saya jadi amat kesal waktu 
itu.  
I became very upset back then. √     
12. DCII/NT2/12 Selanjutnya saya menanti untuk 
sebagian menit sampai orang tua ku 
kembali.  
Furthermore, I look forward to most 
minutes until my parents returned. 
√     
13. DCII/NT2/13 10 menit pertama sudah berlalu, saya 
tetap duduk di kursi teras depan 
rumahku.  
The first 10 minutes have passed, I still 
sit on my front porch chair. 
  √  
14. DCII/NT2/14 10 menit selanjutnya lalu sudah jalan 
tanpa kusadari, lagi-lagi tidak kujumpai 
orang rua ku kembali. 
10 minutes later and had the road 
without realizing, again there I met my 
parents be back. 
  √  
15. DCII/NT2/15 Sesudah hamper 40 menit saya menanti 
dengan rasa jemu.  
It has been almost 40 minutes I waited 
with boredom. 
√     
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16. DCII/NT2/16 Terbesit sekilas dalam pikiranku untuk 
menghubungi orang tua ku.  
Terbesit glance in my mind to call my 
parents. 
   √  
17. DCII/NT2/17 Selanjutnya saya menghubungi orang 
tua ku.  
Next I contacted my parents. √     
18. DCII/NT2/18 Saya heran kenapa perihal ini tidak 
terpikirkan olehku sejak tadi, 
barangkali dikarenakan terlampau 
emosi hingga perihal sekecil itu tidak 
lagi terpikirkan olehku. 
I wonder why this issue does not occur 
to me had been, perhaps due to too 
emotional about as small as it is no 
longer thought of that. 
   √  
 
Text III 
Natasha daughter and daughter Andine 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/NT3/1 Satu hari disebuah kerajaan besar 
lahirlah seorang putri cantik yang 
bernama putri natasha.  
One day in a large empire was born a 
beautiful daughter named Princess 
natasha. 
  √  
2. DCII/NT3/2 Berwajah amat cantik serta lucu.  Faced pretty cute and funny.   √  
3. DCII/NT3/3 Putri natasha lahir dari pasangan raja 
anthum serta ratu aurora.  
Natasha daughter born to the king and 
queen aurora anthem. 
   √  
4. DCII/NT3/4 Seluruh orang amat bahagia waktu 
kelahiran putri yang sudah dinanti-
All the people very happy time of birth 
daughter already anticipated it. 
   √  
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nantikan itu.  
5. DCII/NT3/5 Pas dihari kelahiran putri natasha, 
didepan pintu gerbang istana ada 
seorang bayi kecil yang tergeletak tidak 
berdaya.  
Fitting in the birth of daughter natasha, 
in front of the gate of the palace there 
was a little baby lying helpless. 
  √  
6. DCII/NT3/6 Selanjutnya dikarenakan pihak istana 
tidak tega untuk menyingkirkannya, 
bayi tersebut lantas diasuh oleh pihak 
istana serta dinamakan putri andine. 
Furthermore, due to the palace can not 
bear to get rid of it, the baby was then 
taken care of by the palace and called 
Andine daughter. 
  √  
7. DCII/NT3/7 Dua tahun sudah berlalu, putri natasha 
serta putri andine sudah beralih jadi 
putri-putri yang lucu, mereka sudah 
jadi layaknya saudara kandung sendiri.  
Two years have passed, daughter and 
daughter natasha Andine already 
switched so cute daughters, they've 
become like siblings alone. 
   √  
8. DCII/NT3/8 Raja serta ratu lalu suka lihat 
keakraban mereka, walau mereka 
belum memberitahukan bahwa putri 
andine tidaklah anak kandung mereka. 
The king and queen and love seeing 
their intimacy, even though they are 
not told that the daughter Andine not 
their biological children. 
 √   
9. DCII/NT3/9 Waktu menginjak umur 12 tahun, putri 
natasha tampak lebih cantik dari pada 
putri andine.  
Time to step on the age of 12 years, 
daughter natasha looks more beautiful 
than the Andine daughter. 
   √  
10. DCII/NT3/10 Serta juga putri natasha lebih serupa 
ratu aurora.  
As well as more similar natasha 
princess queen aurora. 
   √  
11. DCII/NT3/11 Putri andine yang saat itu mengerti Andien daughter who was then 
understood that her beautiful daughter 
   √  
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bahwa putri natasha lebih cantik 
darinya serta lebih serupa pada sang 
ratu, memiliki kemauan tidak baik pada 
putri natasha. 
natasha more and more similar to the 
queen, has the will is not good at 
natasha daughter. 
12. DCII/NT3/12 Satu hari putri andine yang sudah 
beniat jahat pada putri natasha coba 
bikin wajah putri natasha jadi jelek 
rupa dengan menyiramkan air panas 
pada putri natasha.  
One day Andine daughter who has 
malicious intent on trying to make a 
princess natasha natasha daughter's 
face so ugly appearance by pouring hot 
water on natasha daughter. 
   √  
13. DCII/NT3/13 Tetapi sebelum saat pernah ia coba 
melakukannyaa, kemauan jahatnyaa 
sudah diketahui oleh ratu aurora. 
ButbeforeIeverhetried todo so, the 
willingness ofevilhas beenknownbythe 
queenaurora. 
  √   
14. DCII/NT3/14 Selanjutnya sang ratu menceritakan 
kenapa ia tidak serupa dengan ratu 
aurora.  
Furthermore, the queen tells why he 
does not like the queen of the aurora. 
   √  
15. DCII/NT3/15 Putri andine selanjutnya mengerti serta 
kembali jadi baik pada putri natasha.  
Andine further understand and their 
daughter back so good at natasha 
princess. 
  √  
16. DCII/NT3/16 Serta saat ini mereka jadi putri-putri 
yang sangat dikagumi dinegeri 
tersebut. 
And this time they finished the 
daughters of the land is highly admired. 
   √  
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Bahasa Indonesia – English Discussion Text 
Text I 
Juvenile Delinquency 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/DT1/1 Dewasa ini, pergaulan bebas yang 
terjadi di kalangan remaja banyak 
berasal dari eksploitasi seksual pada 
media yang ada di sekeliling kita. 
Today, promiscuity among teenagers 
happens in many derived from sexual 
exploitation in the media that surround 
us. 
√     
2. DCII/DT1/2 Eksploitasi seksual dalam video klip, 
majalah, televisi, dan film-film ternyata 
mendorong para remaja untuk 
melakukan aktivitas seks secara 
sembarangan di usia muda. 
Sexual exploitation in the video clips, 
magazines, television, and films turned 
out to encourage the youth to conduct 
indiscriminate sexual activity at a 
young age. 
√     
3. DCII/DT1/3 Dengan memilih tampilan atau 
tayangan seks di media, para remaja itu 
beranggapan bahwa seks adalah 
sesuatu yang bebas dilakukan oleh 
siapa, dan dimana saja. 
By selecting views or impressions of 
sex in the media, the teens thought that 
sex is something that is freely done by 
anyone, anywhere. 
√     
4. DCII/DT1/4 Bahkan tidak sedikit para remaja yang 
terjerumus pergaulan bebas lain 
misalnya narkoba, rokok, dan minum 
minuman keras.  
Even some teenagers who fall 
promiscuity other such drugs, smoking, 
and drinking. 
   √  
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5. DCII/DT1/5 Dapat diperkirakan setiap harinya lebih 
dari 2 juta remaja di negara kita telah 
mempergunakan rokok maupun 
narkoba. 
Can be expected every day more than 2 
million teenagers in our country has 
used cigarettes or drugs. 
√     
6. DCII/DT1/6 Oleh karena itu, kami, memilih tema 
pergaulan bebas remaja untuk dikaji 
lebih lanjut sebagai informasi bagi 
kaum remaja. 
Therefore, we, chose the theme of 
teenage promiscuity to be studied 
further as information for adolescents. 
√     
7. DCII/DT1/7 Masalah ini kami buat berdasarkan 
sumber-sumber yang jelas dan akurat 
dengan harapan supaya remaja dapat 
mengatasi libidonya sehingga para 
remaja dapat terhindar dari akibat-
akibat negatif dari pergaulan seperti 
pergaulan bebas.  
We make this problem based on 
sources that clearly and accurately in 
the hope that teenagers can overcome 
libido so that the teens can avoid the 
negative consequences of promiscuity 
as promiscuity. 
   √  
8. DCII/DT1/8 Dan menghimbau kepada para remaja 
untuk tidak salah langkah dalam 
mengambil keputusan oleh karena 
perubahan pola pikir yang terjadi pada 
dirinya. 
And appealed to the youth to no one 
steps in making decisions because of a 
change of mindset that happened to 
him. 
   √  
 
Text II 
Impact Online Game For The Young In Indonesia 
No. Code Data  Acc Inaccuracy 
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 Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/DT2/1 Pada saat ini, para kalangan remaja 
bahkan para anak – anak di Indonesia 
sudah sangat mengenal yang namanya 
“Game Online”.  
At this time, the teenagers and even 
the children - children in Indonesia are 
already very familiar with the name 
"Online Game". 
  √   
2. DCII/DT2/2 Ya, game online memang salah satu 
permainan yang biasa dimainkan di 
komputer, laptop, tablet, atau bahkan 
handphone dengan menggunakan 
koneksi internet.  
Yes, online gaming is one of the 
regular game is played on a computer, 
laptop, tablet, or even a mobile phone 
using the internet connection. 
 √    
3. DCII/DT2/3 Karena menggunakan koneksi 
internet, maka permainan ini disebut 
dengan istilah “game online”. 
Because it uses an internet connection, 
then this game is called by the term 
"online games". 
√     
4. DCII/DT2/4 Tak dipungkiri, banyak sekali yang 
memainkan permainan ini sebagai 
sekedar sarana hiburan atau bahkan 
sebagai kebutuhannya setiap hari.  
No doubt, many who play this game 
as a means of entertainment or even as 
needs every day. 
 √    
5. DCII/DT2/5 Tak ditanggung – tanggung, peminat 
dari game ini ternyata datang dari 
berbagai kalangan, mulai dari orang 
dewasa seperti bapak – bapak, para 
remaja, anak sd, bahkan anak – anak 
yang masih belum sekolah.  
No responsibility - responsibility, 
enthusiasts of this game turned out to 
come from various backgrounds, 
ranging from adults like father - 
father, teens, children sd, even 
children - children who are not 
attending school. 
   √  
6. DCII/DT2/6 Tentunya banyak sekali pro dan Obviously a lot of pros and cons  √    
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kontra dibalik ini semua.  behind this all. 
7. DCII/DT2/7 Ada sebagian yang beranggapan 
bahwa game online itu baik – baik 
saja jika digunakan sebagai sarana 
hiburan, karena jumlah game online 
yang tak terbatas.  
There are some who believe that 
online gaming is good - fine if used as 
a means of entertainment, because the 
number of online games are unlimited. 
  √  
8. DCII/DT2/8 Namun, ada juga yang menentang 
pendapat ini, karena game online 
sering menyebabkan anak menjadi 
lupa belajar bahkan ada yang sampai 
membolos sekolah demi bermain 
game online di warnet. 
However, there are also opposed to 
this idea, because online games often 
cause children to be forgotten learn 
even up to school-by-play online 
games in the cafe. 
  √  
9. DCII/DT2/9 Di satu sisi, banyak sekali kalangan – 
kalangan yang mendukung permainan 
game online ini untuk dimainkan.  
On the one hand, a lot of circles - 
among which supports this online 
game to be played. 
  √  
10. DCII/DT2/10 Terutama para gamers yang ada di 
negeri ini.  
Especially gamers that exist in this 
country. 
 √    
11. DCII/DT2/11 Mereka beranggapan, “apa salahnya 
bermain game? Kan hanya untuk 
kesenangan semata.”  
They think, "what's wrong with 
playing the game? Kan only for 
pleasure." 
   √  
12. DCII/DT2/12 Dan lagipula anak–anak juga butuh 
hiburan.  
And besides, the children also need 
entertainment. 
√     
13. DCII/DT2/13 Jadi, wajar–wajar saja jika para anak– So, it's perfectly natural if the children 
in Indonesia happy to play online 
  √  
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anak di Indonesia senang sekali 
memainkan game online.  
games. 
14. DCII/DT2/14 Beberapa game online juga ada yang 
bersifat edukatif, sehingga dapat 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan kecerdasan anak. 
Some online games also exist in 
education, so as to give a positive 
impact on the development of 
children's intelligence. 
  √  
15. DCII/DT2/15 Namun, di sisi lain game online juga 
memberikan banyak pengaruh negatif 
sehingga banyak sekali orang–orang 
khususnya para orang tua yang 
melarang anaknya bermain game 
online dengan alasan karena game 
online dapat menyebabkan anak 
menjadi malas / lupa belajar sehingga 
sekolah mereka terganggu.  
However, on the other hand online 
games also give a lot of negative 
effects that a lot of people, especially 
the parents who forbid their children 
to play games online with the reasons 
for online gaming can cause children 
to be lazy / forgot disturbed to learn 
that their school. 
   √  
16. DCII/DT2/16 Bahkan sebagian dari mereka ada 
yang rela membolos sekolah hanya 
karena bermain game online di 
warnet.  
In fact some of them were willing to 
go to school just because playing 
online games in the cafe. 
   √  
17. DCII/DT2/17 Tentunya ini akan membuat mereka 
menjadi ketinggalan pelajaran. 
Surely this will make them be missed 
lessons. 
√     
18. DCII/DT2/18 Selain itu, beberapa game online ada 
yang isinya tentang peperangan dan 
pembunuhan – pembunuhan yang 
In addition, there are some online 
games that the contents of war and 
murder - the sadistic murder. 
  √  
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sadis.  
19. DCII/DT2/19 Seperti point blank, ninja saga, dan 
masih banyak lagi.  
As point blank, ninja saga, and much 
more. 
  √  
20. DCII/DT2/20 Tentu ini akan membuat karakter para 
anak menjadi karakter orang yang 
suka kekerasan. 
Of course this will make the character 
of the child into the character of those 
who love violence. 
√     
21. DCII/DT2/21 Kita sebagai remaja yang bijak dan 
sebagai remaja berkarakter tentunya 
harus bisa melihat hal ini sebagai hal 
yang positif.  
We as a teenager and as an adolescent 
character wise course should be able 
to see this as a positive thing. 
   √  
22. DCII/DT2/22 Mungkin boleh – boleh saja bermain 
game online, asalkan jangan terlalu 
sering atau bahkan sampai lupa 
dengan kewajiban kita.  
Might be - should be playing games 
online, provided it's not too often or 
even to forget our duty. 
   √  
23. DCII/DT2/23 Jadikan game online sebagai hiburan 
untuk sementara saja.  
Make online games as entertainment 
for a while only. 
√     
24. DCII/DT2/24 Untuk para orang tua juga sebaiknya 
lebih mengontrol semua kegiatan 
anak, sehingga apa yang dilakukan 
oleh anak mereka adalah hal–hal yang 
benar–benar bermanfaat. 
For the parents also should better 
control all activities of children, so 
that what was done by their children 
are the things that really useful. 
√     
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Text III 
Impact of Electronic Technology For Today's Youth 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/DT3/1 Pada zaman yang modern ini, banyak 
sekali perkembangan pada teknologi-
teknologi yang ada di Indonesia.  
In this modern age, a lot of 
developments in the technologies that 
exist in Indonesia. 
√     
2. DCII/DT3/2 Salah satunya adalah teknologi 
elektronik.  
One is the electronic technology.  √    
3. DCII/DT3/3 Perkembangan pada teknologi 
elektronik kini berkembang sangat 
pesat di Indonesia.  
Developments in electronic 
technology is now growing very 
rapidly in Indonesia. 
√     
4. DCII/DT3/4 Namun, perkembangan tersebut 
memberi pengaruh atau dampak juga 
terhadap konsumennya, khususnya 
para remaja masa kini. 
However, these developments also 
influence or impact on consumers, 
especially the youth of today. 
√     
5. DCII/DT3/5 Contoh teknologi elektronik yang 
pasti disukai para remaja masa kini 
adalah handphone.  
Examples of electronic technology 
which certainly favored the youth of 
today is mobile. 
  √  
6. DCII/DT3/6 Mereka  menyukai handphone karena 
teknologi elektronik yang satu ini 
berbeda dari yang lain.  
They like the mobile phone as an 
electronic technology that is different 
from the others. 
√     
7. DCII/DT3/7 Mungkin karena bentuknya yang tidak Perhaps because of its not too big so it √     
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terlalu besar sehingga mudah dibawa 
kemana-mana membuat daya tarik 
tersendiri bagi para remaja sekarang 
yang tidak ingin repot. 
is easy to carry anywhere make a 
special attraction for the young people 
today who do not want to bother. 
8. DCII/DT3/8 Tetapi, teknologi elektronik 
mempunyai dampak negatif dan 
dampak positif.  
However, electronic technology has a 
negative impact and positive impact. 
√     
9. DCII/DT3/9 Contoh dampak negatifnya adalah 
Remaja kecanduan menggunakan 
teknologi-teknologi tersebut sehingga 
mereka lupa akan kewajibannya untuk 
menuntut ilmu sebagaimana mestinya.  
Examples of negative impacts are 
addicted Teens use these technologies 
so that they would forget their 
obligations to study properly. 
  √  
10. DCII/DT3/10 Ada pula dampak positifnya , yaitu 
para remaja bisa mengenal lebih luas 
teknologi-teknologi yang ada dan 
memungkinkan mereka untuk 
memanfaatkan teknologi-teknologi 
tersebut menjadi sesuatu yang 
bermanfaat.                     
There is also apositive impact, 
namelythe teensget to knowthe 
widerexistingtechnologiesandenableth
emtotake advantage ofthese 
technologiesinto something useful. 
   √  
11. DCII/DT3/11 Oleh karena itu, Kita sebagai Remaja 
atau pelajar harus bisa memanfaatkan 
teknologi elektronik dengan sebaik-
baiknya, jangan digunakan untuk hal-
hal yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. 
Therefore, we as a Youth or student 
should be able to take advantage of 
electronic technology as well as 
possible, should not be used for things 
that can harm themselves and others. 
√     
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Bahasa Indonesia – English Exposition Text 
Text I 
Congestion and the Future of the City 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/ET1/1   Transportasi didefinisikan oleh para 
ahli sebagai kebutuhan turunan dari 
berbagai kegiatan ekonomi maupun 
sosial (lihat misalnya Morlock, 1985).  
Transportation is defined by experts as 
a derivative needs of the various 
economic and social activities (see eg 
Morlock, 1985). 
√     
2. DCII/ET1/2 Tipe kegiatan sosial ekonomi yang 
berbeda akan memiliki dampak 
kegiatan transportasi yang berbeda 
pula. 
Type of different socio-economic 
activities will have an impact different 
transport activities. 
  √  
3. DCII/ET1/3 Kegiatan transportasi harian relatif 
menimbulkan pergerakan yang 
bersifat berulang, misalnya yang 
terjadi pada para pekerja dan mereka 
yang menempuh pendidikan di 
sekolah.  
Daily transport activity relative pose 
that is repetitive movement, such as 
might occur in workers and those who 
are studying in school. 
√     
4. DCII/ET1/4 Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, 
kemacetan terjadi setiap hari pada 
titik-titik yang menjadi jalur 
pergerakan para pekerja dan siswa 
In Yogyakarta, our beloved city, 
congestion occurs every day at the 
points, which is the movement of 
workers and students from their 
homes to work and school locations. 
  √  
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dari tempat tinggal menuju lokasi 
kerja dan sekolah. 
5. DCII/ET1/5 Kemacetan yang berulang pada jangka 
lebih panjang cenderung terjadi pada 
musim liburan maupun lebaran.  
Repeated jams in the longer term 
tends to occur in the holiday season 
and widths. 
   √  
6. DCII/ET1/6 Pada tahap kedatangan dan 
kepulangan, kemacetan parah akan 
terjadi pada jalan-jalan arah luar kota 
(misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, 
Jalan Palagan dan Jalan Wates).  
At the stage of arrival and departure, 
severe congestion will occur on the 
streets of the city outwards (eg Jalan 
Magelang, Solo Street, Street Theater 
and Wates Way). 
√    
7. DCII/ET1/7 Pada rentang di antara masa tersebut, 
kemacetan dapat dirasakan di pusat 
kota sebagai lokasi menginap dan 
tujuan wisata (seperti Malioboro, 
Prawirotaman), serta jalan-jalan 
menuju objek wisata, seperti Jalan 
Parangtritis. 
In the span of the past, congestion can 
be felt in the center of the city as a 
location to stay and tourist 
destinations (such as Malioboro, 
Prawirotaman), as well as roads 
leading attractions, such as 
Parangtritis Street. 
  √  
8. DCII/ET1/8 Kemacetan harian yang dominan 
ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat 
dalam lingkup internal.  
Daily congestion caused by the 
activity of the dominant community in 
the internal sphere. 
√     
9. DCII/ET1/9 Kemacetan yang berulang setiap hari 
merupakan ekses dari pola tempat 
tinggal, bekerja dan bersekolah.  
Repeated jams every day is the excess 
of the pattern of residence, work and 
school. 
√     
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10. DCII/ET1/10 Upaya mendekatkan lokasi tempat 
tinggal dengan lokasi kegiatan 
merupakan salah satu solusi yang 
dapat dilakukan.  
Efforts to bring the location of 
residence to the location of activity is 
one solution that can be done. 
√     
11. DCII/ET1/11 Bentuknya dapat berupa pemberian 
insentif tempat tinggal berupa rumah 
susun sewa maupun milik yang cukup 
nyaman untuk beraktivitas.  
The form can be in the form of 
incentives residence owned rental flats 
and comfortable enough to move. 
   √  
12. DCII/ET1/12 Selama ini sepertinya belum ada 
upaya pengaturan pola berkegiatan 
yang sistematis. 
So far, it looks like there has been no 
effort berkegiatan systematic pattern 
settings. 
   √  
 
Text II 
Indonesian economy 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/ET2/1 Ekonomi rakyat adalah “kegiatan 
ekonomi rakyat banyak”.  
People's economy is "the people of 
economic activity". 
  √  
2. DCII/ET2/2 Jika dikaitkan dengan kegiatan 
pertanian, maka yang dimaksud 
dengan kegiatan ekonomi rakyat 
adalah kegiatan ekonomi petani atau 
peternak atau nelayan kecil, petani 
gurem, petani tanpa tanah, nelayan 
If associated with agricultural 
activities, it is the economic activities 
of the people are farmers or ranchers 
economic activity or small fishermen, 
small farmers, landless peasants, 
fishermen without boats, and the like; 
and not the estates or large farmers or 
   √  
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tanpa perahu, dan sejenisnya; dan 
bukan perkebunan atau peternak besar 
atau MNC pertanian, dan sejenisnya. 
agricultural MNC, and the like. 
3. DCII/ET2/3 Perspektif lain dari ekonomi rakyat 
dapat pula dilihat dengan 
menggunakan perspektif jargon: 
“ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat”. 
Another perspective of the people's 
economy can also be viewed using the 
perspective of jargon: "the economy 
of the people, by the people and for 
the people". 
  √  
4. DCII/ET2/4 “Dari rakyat”, berarti kegiatan 
ekonomi itu berkaitan dengan 
penguasaan rakyat dan aksesibilitas 
rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.  
"From the people", meaning that the 
economic activities related to the 
control of the people and the people of 
accessibility to economic resources. 
  √  
5. DCII/ET2/5 Rakyat menguasai dan memiliki hak 
atas sumberdaya untuk mendukung 
kegiatan produktif dan konsumtifnya. 
People have the right to control and 
resources to support the productive 
and consumptive activities. 
√     
6. DCII/ET2/6 “Oleh rakyat”, berarti proses produksi 
dan konsumsi dilakukan dan 
diputuskan oleh rakyat.  
"By the people", means of production 
and consumption process is done and 
decided by the people. 
√     
7. DCII/ET2/7 Rakyat memiliki hak atas pengelolaan 
proses produktif dan konsumtif 
tersebut.  
People have the right to the 
management of the productive process 
and the consumer.  
   √  
8. DCII/ET2/8 Berkaitan dengan sumberdaya 
(produktif dan konsumtif), rakyat 
memiliki alternatif untuk memilih dan 
Relating to resources (productive and 
consumptive), people have 
alternatives to choose and determine 
the utilization of the system, such as 
√     
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menentukan sistem pemanfaatan, 
seperti berapa banyak jumlah yang 
harus dimanfaatkan, siapa yang 
memanfaatkan, bagaimana proses 
pemanfaatannya, bagaimana menjaga 
kelestarian bagi proses pemanfaatan 
berikutnya, dan sebagainya. 
how much amount should be used, 
who benefits, how the process of 
utilization, how to preserve for the 
next use, and so on. 
9. DCII/ET2/9 “Untuk rakyat”, berarti rakyat banyak 
merupakan „beneficiaries utama dari 
setiap kegiatan produksi dan 
konsumsi.  
"For the people", meaning many 
people are 'primary beneficiaries of 
any production and consumption 
activities.  
  √  
10. DCII/ET2/10 Rakyat menerima manfaat, dan 
indikator kemantaatan paling utama 
adalah kepentingan rakyat. 
People receivebenefits, 
andforemostbenefitindicatoristhe 
interest ofthe people. 
  √  
11. DCII/ET2/11 Dalam hal ini perlu pula dikemukakan 
bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan 
“dengan siapa saja”, dalam arti 
kegiatan transaksi dapat dilakukan 
juga dengan “non-ekonomi-rakyat”.  
In this case must also be noted that the 
economy of the people can relate "to 
anyone", in the sense of transactions 
can be carried out also with "non-
economic-folk". 
√     
12. DCII/ET2/12 Juga tidak ada pembatasan mengenai 
besaran, jenis produk, sifat usaha, 
permodalan, dan sebagainya.  
There are also no restrictions on the 
amount, type of product, the nature of 
business, capital, and so on. 
√     
13. DCII/ET2/13 Ekonomi rakyat tidak eksklusif tetapi 
inklusif dan terbuka. 
Economic people are not exclusive but 
inclusive and open. 
  √  
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14. DCII/ET2/14 Walaupun demikian, sifat 
fundamental diatas telah pula 
menciptakan suatu sistem ekonomi 
yang terdiri dari pelaku ekonomi, 
mekanisme transaksi, norma dan 
kesepakatan (“rule of the game”) yang 
khas, yang umumnya telah 
memfasilitasi ekonomi rakyat untuk 
survive dan berkembang sejalan 
dengan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakatnya. 
Nevertheless, the fundamental nature 
of the above has also created an 
economic system that consists of 
economic agents, the mechanism of 
the transaction, norms and agreements 
("rule of the game") are typical, which 
generally has facilitated people's 
economy to survive and grow in line 
with the socio-economic development 
society. 
  √  
 
Text III 
The Indonesian archipelago, Agriculture and Maritime 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCII/ET3/1 Indonesia adalah negara yang secara 
geografis terletak di garis katulistiwa 
antara benua Asia dan Australia.  
Indonesia is a country that is 
geographically located on the equator 
between Asia and Australia. 
√     
2. DCII/ET3/2 Bentuknya yang terdiri dari gugusan 
pulau-pulau yang membentang dari 
sabang sampai sampai merauke 
menjadikan indonesia disebut dengan 
istilah negara kepulauan dengan 
keanekaragaman budaya yang terdiri 
The form consists of a cluster of 
islands that stretches from Sabang to 
Merauke to make Indonesia termed 
cultural diversity archipelago 
consisting of ethnicity, race, religion 
and language. 
   √  
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dari suku, ras, agama dan bahasa. 
3. DCII/ET3/3 Selain sebagai negara kepulauan, 
Indonesia juga dikenal sebagai negara 
agraris karena mayoritas penduduknya 
yang bekerja dibidang pertanian atau 
bercocok tanam.  
Aside from being an archipelago, 
Indonesia is also known as an 
agricultural country because the 
majority of the population working in 
agriculture or farming. 
  √  
4. DCII/ET3/4 Menurut data statistik di tahun 2001, 
45% penduduk Indonesia bekerja 
dibidang agriculture (istilah lain yang 
digunakan untuk kata pertanian). 
According to statistics in 2001, 45% 
of Indonesia's population works in the 
field of agriculture (another term used 
for agriculture word). 
√     
5. DCII/ET3/5 Mayoritas penduduk indonesia 
memilih bekerja sebagai petani tentu 
saja tidak lepas dari kondisi kawasan 
negara indonesia itu sendiri. 
The majority of people choose to 
work as a farmer Indonesia certainly 
can not be separated from that of the 
Indonesian nation itself. 
   √  
6. DCII/ET3/6 Seperti kita ketahui, indonesia 
memiliki iklim tropis yang sangat 
cocok untuk bercocok tanam dengan 
berbagai jenis tanaman dan selain itu 
indonesia memiliki lahan yang sangat 
luas dan subur mengingat daratan 
indonesia merupakan daratan dengan 
persebaran gunung-gunung api yang 
mengandung bahan atau abu vulkanis 
yang banyak mengandung zat hara 
untuk kesuburan tanah. 
As we know, Indonesia has a tropical 
climate that is very suitable for 
growing a variety of crops and besides 
Indonesia has vast land and fertile 
land given Indonesia is a land with a 
spread of volcanoes that contains 
material or volcanic ash contains 
many substances nutrient for soil 
fertility. 
√     
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7. DCII/ET3/7 Tidak hanya sebagai negara kepulauan 
dan agraris, Indonesia juga sekaligus 
sebagai negara maritim yaitu negara 
yang memiliki wilayah laut yang luas 
serta memiliki kemampuan untuk 
menguasai wilayah tersebut dari 
ancaman pihak asing. 
Not only as an archipelago and 
agrarian, Indonesia also as a maritime 
country is a country that has a vast sea 
area as well as having the ability to 
take control of the region from the 
threat of foreign parties. 
√     
8. DCII/ET3/8 Dengan luas perairan laut yang 
mencapai 5,9 juta kilometer persegi 
dengan panjang garis pantai 81 ribu 
kilo meter, bukan sesuatu yang 
mustahil kedepannya Indonesia 
mampu menjadi kekuatan maritim 
baik dalam bidang ekonomi maupun 
politik dan pertahanan seperti yang 
digadang-gadang pemerintah kita 
dengan istilah poros maritim dunia. 
With a sea area which reaches 5.9 
million square kilometers with a 
coastline of 81 thousand kilometers, 
not something that is impossible in the 
future Indonesia could become a 
maritime power both in the economic 
as well as political and defense as 
predicted our government in terms of 
maritime shaft world 
  √  
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Data Card 3 
English – Bahasa Indonesia Narrative Text 
Text I 
Cinderella 
No. Code Data 
 
Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TN1/1 Once upon a time, there was a young 
girl named Cinderella.  
Sekali waktu, ada seorang gadis muda 
bernama Cinderella yang.  
    √ 
2. DCIII/TN1/2 She lived with her step mother and two 
step sisters. 
Dia tinggal bersama ibunya langkah 
dan dua saudara perempuan langkah. 
   √  
3. DCIII/TN1/3 The step mother and sisters were 
conceited and bad tempered. 
Langkah ibu dan saudara yang 
sombong dan buruk marah. 
    √ 
4. DCIII/TN1/4 They treated Cinderella very badly. Mereka memperlakukan Cinderella 
yang sangat buruk. 
   √  
5. DCIII/TN1/5 Her step mother made Cinderella do 
the hardest works in the house; such as 
scrubbing the floor, cleaning the pot 
and pan and preparing the food for the 
family. 
Langkah ibunya membuat Cinderella 
yang melakukan paling sulit bekerja di 
rumah ; seperti menggosok lantai , 
membersihkan panci dan wajan dan 
menyiapkan makanan untuk keluarga. 
   √  
6. DCIII/TN1/6 The two step sisters, on the other hand, 
did not work about the house. 
Dua saudara langkah, di sisi lain, tidak 
bekerja tentang rumah. 
    √ 
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7. DCIII/TN1/7 Their mother gave them many 
handsome dresses to wear. 
Ibu mereka memberi mereka banyak 
gaun tampan untuk dipakai. 
   √  
8. DCIII/TN1/8 One day, the two step sister received an 
invitation to the ball that the king‟s son 
was going to give at the palace. 
Suatu hari, dua langkah adik menerima 
undangan untuk bola yang putra raja 
akan memberikan di istana. 
    √ 
9. DCIII/TN1/9 They were excited about this and spent 
so much time choosing the dresses they 
would wear. 
Mereka bersemangat tentang hal ini 
dan menghabiskan begitu banyak 
waktu memilih gaun yang mereka akan 
memakai. 
   √  
10. DCIII/TN1/10 At last, the day of the ball came, and 
away went the sisters to it. 
Akhirnya, hari bola datang, dan pergi 
pergi para suster untuk itu. 
    √ 
11. DCIII/TN1/11 Cinderella could not help crying after 
they had left. 
Cinderella yang tidak bisa membantu 
menangis setelah mereka telah 
meninggalkan. 
    √ 
12. DCIII/TN1/12 “Why are crying, Cinderella?” a voice 
asked. 
"Mengapa menangis Cinderella?" 
Tanya suara. 
   √  
13. DCIII/TN1/13 She looked up and saw her fairy 
godmother standing beside her, 
“because I want so much to go to the 
ball” said Cinderella. 
Dia mendongak dan melihatnya ibu 
peri berdiri di sampingnya, "karena aku 
sangat ingin pergi ke bola" kata 
Cinderella yang. 
   √  
14. DCIII/TN1/14 “Well” said the godmother,”you‟ve 
been such a cheerful, hardworking, 
uncomplaining girl that I am going to 
see that you do go to the ball”. 
"Nah" kata ibu baptisnya, "Anda sudah 
seperti ceria, pekerja keras, gadis tanpa 
mengeluh bahwa saya akan melihat 
bahwa Anda pergi ke bola". 
    √ 
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15. DCIII/TN1/15 Magically, the fairy godmother 
changed a pumpkin into a fine coach 
and mice into a coachman and two 
footmen. 
Ajaib, yang ibu peri berubah labu 
menjadi pelatih yang baik dan tikus 
menjadi kusir dan dua bujang.  
    √ 
16. DCIII/TN1/16 Her godmother tapped Cinderella‟s 
raged dress with her wand, and it 
became a beautiful ball gown. 
Ibu walinya mengetuk gaun mengamuk 
Cinderella dengan tongkatnya, dan itu 
menjadi gaun pesta yang indah. 
   √  
17. DCIII/TN1/17 Then she gave her a pair of pretty glass 
slippers. 
Lalu ia memberinya sepasang sandal 
kaca cantik. 
 √    
18. DCIII/TN1/18 “Now, Cinderella”, she said; “You 
must leave before midnight”. 
"Sekarang, Cinderella yang", katanya; 
"Anda harus meninggalkan sebelum 
tengah malam". 
    √ 
19. DCIII/TN1/19 Then away she drove in her beautiful 
coach. 
Lalu pergi ia melaju pelatih yang indah.    √ 
20. DCIII/TN1/20 Cinderella was having a wonderfully 
good time. 
Cinderella yang sedang mengalami 
waktu yang mengagumkan baik. 
   √ 
21. DCIII/TN1/21 She danced again and again with the 
king‟s son. 
Dia menari lagi dan lagi dengan anak 
raja. 
   √  
22. DCIII/TN1/22 Suddenly the clock began to strike 
twelve, she ran toward the door as 
quickly as she could. 
Tiba-tiba jam mulai menyerang dua 
belas, ia berlari ke arah pintu secepat 
yang dia bisa.  
   √  
23. DCIII/TN1/23 In her hurry, one of her glass slipper 
was left behind. 
Dalam terburu-buru dia, salah satu 
sepatu kaca nya tertinggal. 
  √  
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24. DCIII/TN1/24 A few days later, the king‟ son 
proclaimed that he would marry the girl 
whose feet fitted the glass slipper. 
Beberapa hari kemudian, anak raja ' 
menyatakan bahwa ia akan menikahi 
gadis yang kakinya dipasang sepatu 
kaca. 
  √  
25. DCIII/TN1/25 Her step sisters tried on the slipper but 
it was too small for them, no matter 
how hard they squeezed their toes into 
it. 
Saudara tirinya mencoba pada sepatu 
tapi itu terlalu kecil untuk mereka, 
tidak peduli seberapa keras mereka 
diperas kaki mereka ke dalamnya. 
    √ 
26. DCIII/TN1/26 In the end, the king‟s page let 
Cinderella try on the slipper. 
Pada akhirnya, halaman raja 
membiarkan Cinderella yang mencoba 
sepatu tersebut. 
   √  
27. DCIII/TN1/27 She stuck out her foot and the page 
slipped the slipper on. 
Dia menjulurkan kakinya dan halaman 
tergelincir sepatu pada. 
    √ 
28. DCIII/TN1/28 It fitted perfectly. Ini dilengkapi dengan sempurna.     √ 
29. DCIII/TN1/29 Finally, she was driven to the palace.  Akhirnya, ia dibawa ke istana. √     
30. DCIII/TN1/30 The king‟s son was overjoyed to see 
her again.  
Putra raja sangat gembira untuk 
melihatnya lagi. 
   √  
31. DCIII/TN1/31 They were married and live happily 
ever after. 
Mereka menikah dan hidup bahagia 
selamanya. 
√     
 
Text II 
The terpintar Bayan 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
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Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TN2/1 Once upon time, a man had a 
wonderful parrot.  
Sekali waktu, seorang pria memiliki 
burung beo yang indah. 
   √  
2. DCIII/TN2/2 There was no other parrot like it.  Tidak ada burung beo lain seperti itu.  √    
3. DCIII/TN2/3 The parrot could say every word, 
except one word.  
Burung beo bisa mengatakan setiap 
kata, kecuali satu kata. 
 √    
4. DCIII/TN2/4 The parrot would not say the name of 
the place where it was born.  
Burung beo tidak akan mengatakan 
nama tempat di mana ia dilahirkan. 
 √    
5. DCIII//TN2/5 The name of the place was Catano. Nama tempat itu Catano.  √    
6. DCIII/TN2/6 The man felt excited having the 
smartest parrot but he could not 
understand why the parrot would not 
say Catano.  
Pria itu merasa senang memiliki 
burung beo cerdas tapi dia tidak bisa 
mengerti mengapa burung beo tidak 
akan mengatakan Catano. 
   √  
7. DCIII/TN2/7 The man tried to teach the bird to say 
Catano however the bird kept not 
saying the word. 
Pria itu mencoba untuk mengajarkan 
burung untuk mengatakan Catano 
Namun burung terus tidak mengatakan 
kata. 
   √  
8. DCIII/TN2/8 At the first, the man was very nice to 
the bird but then he got very angry.  
Pada awalnya, orang itu sangat bagus 
untuk burung tetapi kemudian ia 
menjadi sangat marah. 
    √ 
9. DCIII/TN2/9 “You stupid bird!” pointed the man to 
the parrot.  
"Kau burung bodoh!" Menunjuk orang 
untuk burung beo. 
    √ 
10. DCIII/TN2/10 “Why can‟t you say the word? Say 
Catano! Or I will kill you” the man 
"Mengapa kau tidak bisa mengucapkan 
kata? Katakanlah Catano! Atau aku 
akan membunuhmu" kata pria itu 
 √    
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said angrily.  marah . 
11. DCIII/TN2/11 Although he tried hard to teach, the 
parrot would not say it.  
Meskipun ia berusaha keras untuk 
mengajar, kakaktua tidak akan 
mengatakan itu . 
 √    
12. DCIII/TN2/12 Then the man got so angry and shouted 
to the bird over and over; “Say Catano 
or I‟ll kill you”.  
Lalu orang itu punya begitu marah dan 
berteriak kepada burung berulang;" 
Katakanlah Catano atau aku akan 
membunuhmu". 
   √  
13. DCIII/TN2/13 The bird kept not to say the word of 
Catano. 
Burung itu tetap tidak mengucapkan 
kata dari Catano. 
 √   
14. DCIII/TN2/14 One day, after he had been trying so 
many times to make the bird say 
Catano, the man really got very angry.  
Suatu hari, setelah ia telah mencoba 
begitu banyak kali untuk membuat 
burung mengatakan Catano, pria itu 
benar-benar sangat marah. 
  √  
15. DCIII/TN2/15 He could not bear it.  Dia tidak bisa menanggungnya.    √  
16. DCIII/TN2/16 He picked the parrot and threw it into 
the chicken house.  
Dia mengambil burung beo itu dan 
melemparkannya ke dalam kandang 
ayam. 
√     
17. DCIII/TN2/17 There were four old chickens for next 
dinner “You are as stupid as the 
chickens.  
Ada empat ayam tua untuk makan 
malam berikutnya "Kamu bodoh 
seperti ayam. 
√     
18. DCIII/TN2/18 Just stay with them” Said the man 
angrily.  
Hanya tinggal bersama mereka " Kata 
orang marah. 
 
   √ 
19. DCIII/TN2/19 Then he continued to humble; “You 
know, I will cut the chicken for my 
Kemudian ia terus rendah hati;" Kau 
tahu, aku akan memotong ayam untuk 
makan. 
   √ 
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meal.  
20. DCIII/TN2/20 Next it will be your turn, I will eat you 
too, stupid parrot”.  
Berikutnya akan giliran Anda, saya 
akan makan Anda juga, burung beo 
bodoh". 
   √  
21. DCIII/TN2/21 After that he left the chicken house. Setelah itu ia meninggalkan rumah 
ayam. 
√     
22. DCIII/TN2/22 The next day, the man came back to the 
chicken house.  
Keesokan harinya, pria itu kembali ke 
rumah ayam. 
√     
23. DCIII/TN2/23 He opened the door and was very 
surprised.  
Dia membuka pintu dan sangat 
terkejut. 
√     
24. DCIII/TN2/24 He could not believe what he saw at 
the chicken house.  
Dia tidak bisa percaya apa yang 
dilihatnya di kandang ayam. 
√     
25. DCIII/TN2/25 There were three death chickens on the 
floor.  
Ada tiga ekor ayam mati di lantai. √     
26. DCIII/TN2/26 At the moment, the parrot was standing 
proudly and screaming at the last old 
chicken; “Say Catano or I‟ll kill you”. 
Saat ini, burung beo itu berdiri dengan 
bangga dan berteriak pada ayam tua 
terakhir; "Katakanlah Catano atau aku 
akan membunuhmu". 
√     
 
Text III 
Putri Salju 
 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
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1. DCIII/TN3/1 Once upon a time there lived a little 
girl named Snow White. 
Sekali waktu hiduplah seorang gadis 
kecil bernama Putri Salju. 
   √  
2. DCIII/TN3/2 She lived with her aunt and uncle 
because her parents were dead. 
Dia tinggal bersama bibi dan pamannya 
karena orang tuanya sudah meninggal. 
√     
3. DCIII/TN3/3 One day she heard her uncle and aunt 
talking about leaving Snow White in 
the castle because they both wanted to 
go to America and they didnt have 
enough money to take Snow White. 
Suatu hari ia mendengar paman dan 
bibinya berbicara tentang 
meninggalkan Putri Salju di istana 
karena mereka berdua ingin pergi ke 
Amerika dan mereka tidak punya 
cukup uang untuk membawa Putri 
Salju. 
√     
4. DCIII/TN3/4 Snow White didnt want her uncle and 
aunt to do this so she decided it would 
be best if she ran away.  
Putri Salju tidak ingin paman dan 
bibinya untuk melakukan hal ini 
sehingga dia memutuskan akan lebih 
baik jika dia melarikan diri. 
   √  
5. DCIII/TN3/5 The next morning she ran away from 
home when her aunt and uncle were 
having breakfast. 
Keesokan harinya ia kabur dari rumah 
ketika bibi dan pamannya itu setelah 
sarapan. 
   √  
6. DCIII/TN3/6 She ran away into the woods. Dia melarikan diri ke dalam hutan. √     
7. DCIII/TN3/7 Then she saw a little cottage.  Lalu ia melihat sebuah pondok kecil. √     
8. DCIII/TN3/8 She knocked but no one answered so 
she went inside and fell asleep. 
Dia mengetuk tapi tidak ada yang 
menjawab jadi dia masuk ke dalam dan 
tertidur. 
√     
9. DCIII/TN3/9 Meanwhile, the seven dwarfs were 
coming home from work.  
Sementara itu, tujuh kurcaci datang 
pulang dari kerja. 
√     
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10. DCIII/TN3/10 They went inside.  Mereka masuk ke dalam. √     
11. DCIII/TN3/11 There they found Snow White 
sleeping.  
Di sana mereka menemukan Putri Salju 
tidur. 
 √    
12. DCIII/TN3/12 Then Snow White woke up.  Kemudian Putri Salju terbangun. √     
13. DCIII/TN3/13 She saw the dwarfs.  Dia melihat kerdil. √     
14. DCIII/TN3/14 The dwarfs said, Whats your name? 
Snow White said, My name is Snow 
White. 
Para kurcaci mengatakan, Siapa 
namamu? Salju Putih mengatakan, 
Nama saya Putri Salju. 
√     
15. DCIII/TN3/15 Doc, one of the dwarfs said, If you 
wish, you may live here with us. 
Doc, salah satu kurcaci mengatakan, 
Jika Anda ingin, Anda dapat tinggal di 
sini bersama kami. 
   √  
16. DCIII/TN3/16 Snow White said, Oh could I? Thank 
you.  
Salju Putih mengatakan, Oh bisa? 
Terima kasih. 
   √  
17. DCIII/TN3/17 Then Snow White told the dwarfs the 
whole story and Snow White and the 
seven dwarfs lived happily ever after. 
Kemudian Putri Salju kepada kerdil 
seluruh cerita dan Snow White dan 
tujuh kurcaci hidup bahagia selamanya. 
    √ 
 
English – Bahasa Indonesia Discussion Text 
Text I 
Keuntungan dan kerugian dari homeschooling 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
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1. DCIII/TD1/1 Homeschooling is an alternative way to 
educate our kids beside sending them 
to public school.  
Homeschooling adalah cara alternatif 
untuk mendidik anak-anak kita di 
samping mengirim mereka ke sekolah 
umum. 
   √  
2. DCIII/TD1/2 Homeschooling is becoming more 
popular every day.  
Homeschooling menjadi lebih populer 
setiap hari. 
 √    
3. DCIII/TD1/3 There are about two million children 
currently learning at home.  
Ada sekitar dua juta anak saat belajar 
di rumah. 
 √    
4. DCIII/TD1/4 However it has some advantages and 
disadvantages. 
Namun ia memiliki beberapa kelebihan 
dan kekurangan. 
   √  
5. DCIII/TD1/5 Parents choose homeschooling to 
educate their kids because they believe 
that homeschooling can be a 
personalized schedule.  
Orang tua memilih homeschooling 
untuk mendidik anak-anak mereka 
karena mereka percaya bahwa 
homeschooling dapat menjadi jadwal 
pribadi. 
   √  
6. DCIII/TD1/6 Home schooling allows parents and 
children to work out a schedule that 
will best work for the child. 
Homeschooling memungkinkan orang 
tua dan anak-anak untuk bekerja di luar 
jadwal yang akan bekerja terbaik bagi 
anak. 
   √  
7. DCIII/TD1/7 Another advantage is flexibility in time 
and curriculum.  
Keuntungan lain adalah fleksibilitas 
dalam waktu dan kurikulum. 
√     
8. DCIII/TD1/8 By home schooling parents can set the 
curriculum around vacation, illnesses, 
and other surprise event. 
Dengan home schooling orang tua 
dapat mengatur kurikulum sekitar 
liburan, penyakit, dan acara kejutan 
lainnya. 
   √  
9. DCIII/TD1/9 On the other hand, homeschooling can Di sisi lain, homeschooling dapat 
merusak waktu orang tua'. 
   √  
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spoil parents‟ time.  
10. DCIII/TD1/10 Homeschooling needs a lot of time in 
preparation and delivery.  
Homeschooling membutuhkan banyak 
waktu dalam persiapan dan 
pengiriman. 
   √  
11. DCIII/TD1/11 Parents have to research topics, prepare 
the lessons, set up the projects and field 
the trips. 
Orang tua harus penelitian topik, 
mempersiapkan pelajaran, mengatur 
proyek dan lapangan perjalanan. 
    √ 
12. DCIII/TD1/12 So, when thinking about putting 
children through home school, we 
should make sure that we understand 
all of the criteria involved in the home 
education. 
Jadi, ketika berpikir tentang 
menempatkan anak-anak melalui 
sekolah rumah, kita harus memastikan 
bahwa kita memahami semua kriteria 
yang terlibat dalam pendidikan rumah. 
    √ 
 
Text II 
The Pro dan Kontra Seragam Sekolah 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TD2/1 School uniforms are dress codes that 
are determined by the teaching 
institutions and students has to follow 
the designed code obediently everyday.  
Seragam sekolah adalah busana yang 
ditentukan oleh lembaga pengajaran 
dan siswa harus mengikuti kode desain 
patuh sehari-hari. 
    √ 
2. DCIII/TD2/2 Many people believe that school 
uniforms should be applied but the 
others don‟t. 
Banyak orang percaya bahwa seragam 
sekolah harus diterapkan tapi yang lain 
tidak. 
  √  
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3. DCIII/TD2/3 Uniforms have various advantages for 
both the family and the child. 
Seragam memiliki berbagai 
keuntungan bagi keluarga dan anak. 
√     
4. DCIII/TD2/4 A united school apparel can relief a 
financial stress of the backs of many 
families.  
Sebuah bersatu pakaian sekolah dapat 
melegakan tekanan keuangan dari 
punggung banyak keluarga. 
    √ 
5. DCIII/TD2/5 As kids tend to compete and imitate 
each other, the race of following new 
trends in fashion or, providing different 
attire for every school day is 
considered a financial burden, not 
every family can afford it. 
Sebagai anak-anak cenderung bersaing 
dan meniru satu sama lain, ras 
mengikuti tren baru dalam mode atau, 
memberikan pakaian yang berbeda 
untuk setiap hari sekolah dianggap 
sebagai beban keuangan, tidak setiap 
keluarga mampu membelinya. 
   √ 
6. DCIII/TD2/6 Additionally, a uniform creates a sense 
of equality between all pupils.  
Selain itu, seragam menciptakan rasa 
kesetaraan antara semua murid. 
   √  
7. DCIII/TD2/7 Young kids tend to judge others 
according to their look and what they 
wear.  
Anak-anak muda cenderung menilai 
orang lain sesuai dengan penampilan 
mereka dan apa yang mereka kenakan. 
√     
8. DCIII/TD2/8 Uniting their school attire will draw 
their attention to other criteria and, the 
only advantage of one student over 
another would be personality, academic 
achievement or being good at sports. 
Menyatukan pakaian sekolah mereka 
akan menarik perhatian mereka untuk 
kriteria lain dan, satu-satunya 
keuntungan dari salah satu siswa di 
atas yang lain akan kepribadian, 
prestasi akademik atau menjadi baik di 
olahraga. 
   √  
9. DCIII/TD2/9 On the other hand, as repetition can 
lead to boredom, children can get 
frustrated of wearing same thing to 
Di sisi lain, sebagai pengulangan dapat 
menyebabkan kebosanan, anak-anak 
bisa merasa frustrasi memakai hal yang 
  √  
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school every day.  sama ke sekolah setiap hari. 
10. DCIII/TD2/10 Also, prevent their first steps of 
individuality by taking away their right 
to choose what to wear on their own 
free well. 
Juga, mencegah langkah pertama 
mereka individualitas dengan 
mengambil hak mereka untuk memilih 
apa yang akan dipakai dengan baik 
bebas mereka sendiri. 
   √  
11. DCIII/TD2/11 In conclusion, I believe uniforms aren‟t 
meant to suppress the creativity or 
freedom of children.  
Kesimpulannya, saya percaya seragam 
tidak dimaksudkan untuk menekan 
kreativitas atau kebebasan anak-anak. 
√     
12. DCIII/TD2/12 It helps redirecting kids‟ creativity 
towards more important things than 
outer look, and waive financial burden 
of their families. 
Ini membantu mengarahkan kreativitas 
anak-anak terhadap hal-hal yang lebih 
penting daripada penampilan luar, dan 
membebaskan beban keuangan 
keluarga mereka. 
√     
 
Text III 
Keuntungan dan Kerugian dari Distance Learning 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TD3/1 A few years ago, distance learning was 
seen as an inferior way but nowadays 
even famous and established traditional 
colleges and universities are providing 
distance learning courses and it is 
generally considered a way to improve 
Beberapa tahun yang lalu, 
pembelajaran jarak jauh dipandang 
sebagai cara yang lebih rendah namun 
kini bahkan terkenal dan mendirikan 
perguruan tinggi tradisional dan 
universitas menyediakan program 
pembelajaran jarak jauh dan umumnya 
dianggap sebagai cara untuk 
   √  
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one‟s life. meningkatkan kehidupan seseorang. 
2. DCIII/TD3/2 However, people still argue whether 
distance learning give more advantage 
or disadvantage.  
Namun, orang masih berdebat apakah 
pembelajaran jarak jauh memberikan 
lebih banyak keuntungan atau 
kerugian. 
√     
3. DCIII/TD3/3 Some of them who see the benefit of 
distance learning will say that distance 
learning needs no commuting.  
Beberapa dari mereka yang melihat 
manfaat dari pembelajaran jarak jauh 
akan mengatakan bahwa pembelajaran 
jarak jauh tidak memerlukan Komuter. 
  √  
4. DCIII/TD3/4 Of course it saves money and time that 
students would take.  
Tentu saja menghemat uang dan waktu 
bahwa siswa akan mengambil. 
   √  
5. DCIII/TD3/5 Furthermore, distance learning can be 
done at any student‟s convenience.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
dapat dilakukan pada kenyamanan 
setiap siswa. 
   √  
6. DCIII/TD3/6 Mostly of the classes of distance 
learning are asynchronous.  
Sebagian besar dari kelas pembelajaran 
jarak jauh yang asynchronous. 
   √  
7. DCIII/TD3/7 It means that students do not have to 
attend a lecture at a fixed particular 
time and place. 
Ini berarti bahwa siswa tidak harus 
menghadiri kuliah pada waktu tertentu 
tetap dan tempat. 
  √  
8. DCIII/TD3/8 Students can review the assignments 
and do their homework during off-
hours or from home. 
Siswa dapat meninjau tugas dan 
melakukan pekerjaan rumah mereka 
selama off-jam atau dari rumah. 
   √  
9. DCIII/TD3/9 Additionally, distance learning gives 
more accessibility.  
Selain itu, pembelajaran jarak jauh 
memberikan lebih aksesibilitas. 
√     
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10. DCIII/TD3/10 No one can deny it.  Tidak ada yang bisa menyangkalnya. √     
11. DCIII/TD3/11 People with limited mobility may 
encounter the problem when they take 
traditional class.  
Orang dengan mobilitas terbatas 
mungkin mengalami masalah ketika 
mereka mengambil kelas tradisional. 
√     
12. DCIII/TD3/12 With the online class system, the 
problem is absent. 
Dengan sistem kelas online, 
masalahnya adalah tidak ada. 
   √  
13. DCIII/TD3/13 Despite the many advantages, the other 
people will see that distance learning is 
costly and needs complex technology.  
Meskipun banyak keuntungan, orang 
lain akan melihat bahwa pembelajaran 
jarak jauh mahal dan membutuhkan 
teknologi yang kompleks. 
   √  
14. DCIII/TD3/14 To attend online learning, student must 
have a computer with possibly access 
to the internet.  
Untuk menghadiri pembelajaran 
online, siswa harus memiliki komputer 
dengan kemungkinan akses ke internet. 
   √  
15. DCIII/TD3/15 Admitted or not, such technology 
devices are not always available for 
common students.  
Diakui atau tidak, perangkat teknologi 
tersebut tidak selalu tersedia bagi siswa 
umum. 
 √    
16. DCIII/TD3/16 Another disadvantage of distance 
learning is that it does not provide 
immediate feedback.  
Kelemahan lain dari pembelajaran 
jarak jauh adalah bahwa hal itu tidak 
memberikan umpan balik segera. 
    √ 
17. DCIII/TD3/17 Unlikely traditional classroom, 
students have to wait for the feedback 
and comment until the instructor has 
review the works and sent response to 
them.  
Kelas tradisional tidak mungkin, siswa 
harus menunggu umpan balik dan 
komentar sampai instruktur telah 
mengkaji karya-karya dan mengirim 
respon kepada mereka. 
    √ 
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18. DCIII/TD3/18 Most of the time students will study 
alone.  
Sebagian besar waktu siswa akan 
belajar sendiri. 
 √    
19. DCIII/TD3/19 Distance learners may feel isolated or 
miss that social physical interaction 
that comes with attending a traditional 
classroom. 
Peserta didik jarak mungkin merasa 
terisolasi atau kehilangan interaksi 
sosial fisik yang datang dengan 
menghadiri kelas tradisional. 
    √ 
20. DCIII/TD3/20 Regarding the individual‟s learning 
style, some students are able to learn 
when there is a live interaction between 
them and the available of 
accompanying teacher while others 
don‟t really need it.  
Mengenai gaya belajar individu, 
beberapa siswa dapat belajar ketika ada 
interaksi langsung antara mereka dan 
tersedia menyertai guru sementara 
yang lainnya tidak benar-benar 
membutuhkannya. 
   √  
21. DCIII/TD3/21 So before deciding a choice of 
attending distance learning or not, each 
student needs to do a fair analysis 
regarding the kind of person he/she is. 
Jadi sebelum memutuskan pilihan 
menghadiri pembelajaran jarak jauh 
atau tidak, setiap siswa perlu 
melakukan analisis yang adil tentang 
jenis orang yang ia / dia. 
   √  
 
 
 
English – Bahasa Indonesia Exposition Text 
Text I 
Mengapa Belajar Bahasa Inggris Penting? 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TE1/1 Language is the mean of 
communication.  
Bahasa adalah alat komunikasi. √     
2. DCIII/TE1/2 Mostly groups of society have their 
own languages.  
Sebagian besar kelompok masyarakat 
memiliki bahasa mereka sendiri. 
√     
3. DCIII/TE1/3 Some of them appear the top global 
languages.  
Beberapa dari mereka tampak bahasa 
global atas. 
    √ 
4. DCIII/TE1/4 Most people in the world hear about 
English, Arabic, and Mandarin.  
Kebanyakan orang di dunia mendengar 
tentang bahasa Inggris, Arab, dan 
Mandarin. 
  √  
5. DCIII/TE1/5 However English is the most global 
spoken language.  
Namun bahasa Inggris adalah bahasa 
yang paling diucapkan secara global. 
   √  
6. DCIII/TE1/6 Then if a man wants to catch a global 
goal, he has to master English. 
Kemudian jika seorang pria ingin 
menangkap tujuan global, dia harus 
menguasai bahasa Inggris. 
  √  
7. DCIII/TE1/7 Everyone recognize that English is an 
international language.  
Semua orang menyadari bahwa bahasa 
Inggris adalah bahasa internasional. 
   √  
8. DCIII/TE1/8 English is used in writing and speaking 
by many people all over the world. 
Bahasa Inggris digunakan dalam 
menulis dan berbicara oleh banyak 
orang di seluruh dunia. 
   √  
9. DCIII/TE1/9 It can be either as a first or second 
language.  
Hal ini dapat baik sebagai bahasa 
pertama atau kedua. 
    √ 
10. DCIII/TE1/10 We even hear British, American, 
Australian, and even Singaporean 
Kami bahkan mendengar Inggris, 
Amerika, Australia, dan bahkan 
Singapura bahasa Inggris. 
    √ 
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English.  
11. DCIII/TE1/11 Those various names of English are 
used as the first language in those 
countries.  
Mereka berbagai nama dari bahasa 
Inggris digunakan sebagai bahasa 
pertama di negara-negara. 
   √ 
12. DCIII/TE1/12 Furthermore, some countries have their 
own languages as a mother language 
but also use English mostly in daily 
communication. 
Selain itu, beberapa negara memiliki 
bahasa mereka sendiri sebagai bahasa 
ibu, tetapi juga menggunakan bahasa 
Inggris terutama dalam komunikasi 
sehari-hari. 
√     
13. DCIII/TE1/13 Besides usage in daily interaction, 
English is also used as a key to open 
doors leading to scientific and technical 
knowledge.  
Selain penggunaan dalam interaksi 
sehari-hari, bahasa Inggris juga 
digunakan sebagai kunci untuk 
membuka pintu menuju pengetahuan 
ilmiah dan teknis. 
√     
14. DCIII/TE1/14 No wonder we find manual guides and 
instructions of many devices written in 
English.  
Tidak heran kita menemukan panduan 
manual dan instruksi dari banyak 
perangkat yang ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
 √    
15. DCIII/TE1/15 Even if we have a pack of instant 
noodle, we will see the cooking 
instruction also written in English.  
Bahkan jika kita memiliki satu pak mie 
instant, kita akan melihat instruksi 
memasak juga ditulis dalam bahasa 
Inggris. 
√     
16. DCIII/TE1/16 This transfer of science and technology 
will include many countries in 
economic, social and politics 
development. 
Transfer ini ilmu pengetahuan dan 
teknologi akan mencakup banyak 
negara dalam pembangunan ekonomi, 
sosial dan politik. 
   √  
17. DCIII/TE1/17 Finally, the most easily seen in the Akhirnya, yang paling mudah dilihat 
pada pentingnya belajar bahasa Inggris 
   √  
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importance of learning English is that 
most top requirement in filling job 
opportunities is the ability using 
English; active or passive.  
adalah bahwa kebutuhan paling atas 
dalam mengisi kesempatan kerja 
adalah kemampuan menggunakan 
bahasa Inggris; aktif atau pasif. 
18. DCIII/TE1/18 Job applicants who master English are 
more favorable than ones who do not. 
Pelamar kerja yang menguasai bahasa 
Inggris lebih menguntungkan daripada 
yang tidak. 
   √  
19. DCIII/TE1/19 The above facts prove that everybody 
needs to learn English if he likes to 
greet the global era. 
Fakta di atas membuktikan bahwa 
setiap orang perlu belajar bahasa 
Inggris jika ia suka untuk menyambut 
era global. 
   √ 
 
 
Text II 
Apakah Merokok Baik untuk Kami? 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TE2/1 Before we are going to smoke, it is 
better to look at the fact. 
Sebelum kita akan merokok, lebih baik 
untuk melihat fakta. 
 √   
2. DCIII/TE2/2 About 50 thousands people die every 
year in Britain as direct result of 
smoking.  
Sekitar 50 ribu orang meninggal setiap 
tahun di Inggris sebagai akibat 
langsung dari merokok. 
√     
3. DCIII/TE2/3 This is seven times as many as die in 
road accidents.  
Ini adalah tujuh kali lebih banyak mati 
dalam kecelakaan di jalan. 
 √    
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4. DCIII/TE2/4 Nearly a quarter of smokers die 
because of diseases caused by 
smoking. 
Hampir seperempat dari perokok 
meninggal karena penyakit yang 
disebabkan oleh merokok. 
√     
5. DCIII/TE2/5 Ninety percent of lung cancers are 
caused by smoking.  
Sembilan puluh persen dari kanker 
paru-paru disebabkan oleh merokok. 
√     
6. DCIII/TE2/6 If we smoke five cigarettes a day, we 
are six times more likely to die of lung 
cancer than a non smoker.  
Jika kita merokok lima batang sehari, 
kami adalah enam kali lebih mungkin 
untuk meninggal akibat kanker paru-
paru dibandingkan non perokok. 
  √  
7. DCIII/TE2/7 If we smoke twenty cigarettes a day, 
the risk is nineteen greater.  
Jika kita merokok sepuluh batang 
sehari, risikonya lebih besar sembilan 
belas. 
   √  
8. DCIII/TE2/8 Ninety five percent of people who 
suffer of bronchitis are people who are 
smoking.  
Sembilan puluh lima persen orang yang 
menderita bronkitis adalah orang-orang 
yang merokok. 
√     
9. DCIII/TE2/9 Smokers are two and half times more 
likely to die of heart disease than non 
smokers. 
Perokok dua setengah kali lebih 
mungkin untuk meninggal karena 
penyakit jantung dibandingkan non 
perokok. 
 √    
10. DCIII/TE2/10 Additionally, children of smoker are 
more likely to develop bronchitis and 
pneumonia.  
Selain itu, anak-anak perokok lebih 
mungkin untuk mengembangkan 
bronkitis dan pneumonia. 
 √    
11. DCIII/TE2/11 In one hour in smoky room, non 
smoker breathes as much as substance 
causing cancer as if he had smoked 
fifteen cigarettes. 
Dalam satu jam di ruang berasap, non 
perokok bernafas sebanyak zat 
penyebab kanker seolah-olah ia telah 
merokok lima belas batang rokok. 
  √  
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12. DCIII/TE2/12 Smoking is really good for tobacco 
companies because they do make much 
money from smoking habit.  
Merokok benar-benar baik bagi 
perusahaan tembakau karena mereka 
membuat banyak uang dari kebiasaan 
merokok. 
   √  
13. DCIII/TE2/13 Smoking however is not good for every 
body else. 
Merokok namun tidak baik untuk orang 
lain. 
   √  
 
 
Text III 
Masalah Menjadi Terlalu Gemuk 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/TE3/1 Being too fat is commonly known as 
overweight or obesity.  
Menjadi terlalu gemuk umumnya 
dikenal sebagai kelebihan berat badan 
atau obesitas. 
  √   
2. DCIII/TE3/2 It is simply defined as too much body 
fat inside.  
Hal ini hanya didefinisikan sebagai 
terlalu banyak lemak tubuh dalam. 
   √ 
3. DCIII/TE3/3 Overweight potentially leads high risk 
of health problem. 
Kegemukan berpotensi menyebabkan 
risiko tinggi masalah kesehatan. 
 √    
4. DCIII/TE3/4 Being too fat is recognized as a major 
factor for heart disease.  
Menjadi terlalu gemuk diakui sebagai 
faktor utama untuk penyakit jantung. 
 √   
5. DCIII/TE3/5 Due to the overweight, the heart will 
work harder.  
Karena kelebihan berat badan, jantung 
akan bekerja lebih keras. 
√     
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6. DCIII/TE3/6 It can lead to the heart attack. Hal ini dapat menyebabkan serangan 
jantung. 
√     
7. DCIII/TE3/7 Furthermore, obesity potentially rises 
blood cholesterol and blood pressure. 
Selain itu, obesitas berpotensi 
meningkatkan kolesterol darah dan 
tekanan darah. 
√     
8. DCIII/TE3/8 In addition, being too fat can change 
the amount of sugar in the blood.  
Selain itu, karena terlalu gemuk dapat 
mengubah jumlah gula dalam darah. 
  √   
9. DCIII/TE3/9 This will cause diabetes and other 
serious disease. 
Hal ini akan menyebabkan diabetes dan 
penyakit serius lainnya. 
√     
10. DCIII//TE3/10 Beside all of that, being too fat is often 
avoided by many young women.  
Selain semua itu, karena terlalu gemuk 
sering dihindari oleh banyak 
perempuan muda. 
   √  
11. DCIII/TE3/11 They said that becoming too fat will 
bother their physical beauty 
appearance. 
Mereka mengatakan bahwa menjadi 
terlalu gemuk akan mengganggu 
penampilan kecantikan fisik mereka. 
√     
12. DCIII/TE3/12 More serious studies are necessary to 
see the effect of obesity.  
Studi lebih serius diperlukan untuk 
melihat efek dari obesitas. 
√     
13. DCIII/TE3/13 However it is clear enough that 
overweight is not good enough for 
healthy life. 
Namun itu cukup jelas bahwa 
kelebihan berat badan tidak cukup baik 
untuk hidup sehat. 
   √  
 
Bahasa Indonesia – English Narrative Text 
Text I 
"The nature of a child obedient to the commands of the parents" 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/NT1/1 Pada suatu masa hiduplah seorang anak 
bernama Sulaiman disebuah tempat 
yang terpencil. 
At a time there lived a boy named 
Solomon in a place that is remote. 
   √  
2. DCIII/NT1/2 Sulaiman adalah sosok anak berusia 
belasan tahun yang patuh pada perintah 
kedua orangtuanya.  
Solomon is a figure of teenage children 
who obey the commands of his parents. 
  √   
3. DCIII/NT1/3 Apapun yang diperintahkan oleh kedua 
orangtuanya tidak pernah dia tolak 
meskipun perintah tersebut sebenarnya 
cukup berat bagi dia. 
Whatever is commanded by his parents 
he never rejected even though the 
command is actually quite heavy for 
him. 
 √    
4. DCIII/NT1/4 Pada suatu hari Sulaiman sedang sakit, 
dan Ibunya menyuruhnya untuk 
mencari rempah-rempah dihutan untuk 
dimasak.  
One day Suleiman was ill, and his 
mother told him to look for spices in 
the forest to be cooked. 
 √    
5. DCIII/NT1/5 Meskipun sedang sakit, Sulaiman tetap 
menjalankan perintah orangtuanya.  
Despite being sick, Solomon still run 
the command of his parents. 
   √  
6. DCIII/NT1/6 Berangkatlah Sulaiman menuju hutan 
untuk mencari rempah-rempah yang 
disebutkan Ibunya. 
Solomon went into the woods to look 
for spices mentioned mother. 
   √  
7. DCIII/NT1/7 Setibanya dihutan, Sulaiman menjadi 
tidak berdaya.  
Arriving in the forest, Solomon became 
helpless.  
    √ 
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8. DCIII/NT1/8 Badannya lemas, dan dia seperti 
hendak mau pingsan.  
Her body was limp, and he's as if about 
to faint. 
√     
9. DCIII/NT1/9 Lalu datanglah seseorang yang kala itu 
kebtulan sedang berburu. 
Then came a person who at that time 
happened to be hunting. 
   √  
10. DCIII/NT1/10 Orang tersebut mendekati Sulaiman 
dan lantas memberikan pertolongan. 
Solomon approached and then provide 
help. 
   √  
11. DCIII/NT1/11 Sulaiman akhirnya dibawah kerumah.  Solomon eventually taken to the house.    √  
12. DCIII/NT1/12 Setibanya dirumah kedua orangtua 
Sulaiman merasa sangat terkejut 
dengan raut wajah yang sangat 
ketakutan.  
Arriving home parents Sulaiman was 
very surprised with an expression that 
was very frightened. 
    √ 
13. DCIII/NT1/13 Orangtua Sulaiman tidak menyadari 
bahwa anaknya tersebut sedang sakit.  
Parents Solomon did not realize that 
these children are sick. 
    √ 
14. DCIII/NT1/14 Ternyata, dalam kondisi apapun 
Sulaiman tetap bersedia menjalankan 
perintah orangtuanya, sekalipun dia 
sedang sakit. 
Apparently, under any circumstances 
Solomon still willing to run the 
command of his parents, though he was 
ill. 
    √ 
 
 
Text II 
Kesialanku 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/NT2/1 Pas jam 11. 00 wib pekan lantas, saya 
baru pulang dari kuliah.  
Fitting hours week 11. 00 pm and then, 
I just got home from college. 
    √ 
2. DCIII/NT2/2 Layaknya umumnya saya pulang 
kerumah naik ojek yang berada 
didepan kampusku.  
I generally like to come home to ride 
motorcycles that are in front of the 
campus. 
    √ 
3. DCIII/NT2/3 Kebetulan waktu itu matahari amat 
terik-teriknya hingga udara panas 
menyelimuti tubuhku serta lagi 
ditambah rasa lapar yang sejak tadi 
menghantuiku, bikin situasi waktu itu 
tidak mengenakkan untukku. 
Incidentally time that the sun is very 
scorching-hot so hot air enveloped me 
and again plus hunger that had been 
haunting me, make the situation was 
uncomfortable for me. 
    √ 
4. DCIII/NT2/4 Diperjalanan menuju kerumah terselip 
perihal lucu, nyatanya ojek yang saya 
naiki salah jalur.  
Journey towards home tucked about 
funny, I was riding a motorcycle in fact 
wrong track. 
    √ 
5. DCIII/NT2/5 Semula saya pernah kesal tetapi 
sesudah ia bicara untuk bertanya jalur 
yang benar, ia memakai logat bahasa 
jawa yang tidak ku tahu.  
Originally I never annoyed but after he 
talked to ask the right track, he wore 
Javanese accent that I do not know. 
    √ 
6. DCIII/NT2/6 Tanpa sengaja saya tertawa kecil.  Accidentally I chuckled. √     
7. DCIII/NT2/7 Tetapi saya nalar saja maksudnya yaitu 
menanyakan jalur yang benar 
But the reason I just meant that asking 
the right track. 
   √ 
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8. DCIII/NT2/8 . Perihal tersebut cukup bikin ku geli 
disaat terik matahari yang semakin 
menusuk tubuhku. 
Subject is enough to make me amused 
during the heat of the increasingly 
piercing my body. 
   √ 
9. DCIII/NT2/9 Sesampainya dirumah kesialan kembali 
menerpaku.  
Arriving home misfortune back over 
me. 
    √ 
10. DCIII/NT2/10 Nyatanya rumahku tetap terkunci, tidak 
seorangpun yang ada di dalam tempat 
tinggal serta kebetulan waktu itu saya 
tidak membawa kunci cadangan.  
In fact my house remains locked, no 
one in the residence as well as the time 
it happened to me does not carry a 
spare key. 
    √ 
11. DCIII/NT2/11 Kembali saya jadi amat kesal waktu 
itu.  
I became very upset back then. √     
12. DCIII/NT2/12 Selanjutnya saya menanti untuk 
sebagian menit sampai orang tua ku 
kembali.  
Furthermore, I look forward to most 
minutes until my parents returned. 
 √    
13. DCIII/NT2/13 10 menit pertama sudah berlalu, saya 
tetap duduk di kursi teras depan 
rumahku.  
The first 10 minutes have passed, I still 
sit on my front porch chair. 
√     
14. DCIII/NT2/14 10 menit selanjutnya lalu sudah jalan 
tanpa kusadari, lagi-lagi tidak kujumpai 
orang rua ku kembali. 
10 minutes later and had the road 
without realizing, again there I met my 
parents be back. 
   √ 
15. DCIII/NT2/15 Sesudah hamper 40 menit saya menanti 
dengan rasa jemu.  
It has been almost 40 minutes I waited 
with boredom. 
   √  
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16. DCIII/NT2/16 Terbesit sekilas dalam pikiranku untuk 
menghubungi orang tua ku.  
Terbesit glance in my mind to call my 
parents. 
    √ 
17. DCIII/NT2/17 Selanjutnya saya menghubungi orang 
tua ku.  
Next I contacted my parents.  √    
18. DCIII/NT2/18 Saya heran kenapa perihal ini tidak 
terpikirkan olehku sejak tadi, 
barangkali dikarenakan terlampau 
emosi hingga perihal sekecil itu tidak 
lagi terpikirkan olehku. 
I wonder why this issue does not occur 
to me had been, perhaps due to too 
emotional about as small as it is no 
longer thought of that. 
    √ 
 
Text III 
Natasha daughter and daughter Andine 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/NT3/1 Satu hari disebuah kerajaan besar 
lahirlah seorang putri cantik yang 
bernama putri natasha.  
One day in a large empire was born a 
beautiful daughter named Princess 
natasha. 
  √  
2. DCIII/NT3/2 Berwajah amat cantik serta lucu.  Faced pretty cute and funny.  √    
3. DCIII/NT3/3 Putri natasha lahir dari pasangan raja 
anthum serta ratu aurora.  
Natasha daughter born to the king and 
queen aurora anthem. 
    √ 
4. DCIII/NT3/4 Seluruh orang amat bahagia waktu 
kelahiran putri yang sudah dinanti-
All the people very happy time of birth 
daughter already anticipated it. 
   √  
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nantikan itu.  
5. DCIII/NT3/5 Pas dihari kelahiran putri natasha, 
didepan pintu gerbang istana ada 
seorang bayi kecil yang tergeletak tidak 
berdaya.  
Fitting in the birth of daughter natasha, 
in front of the gate of the palace there 
was a little baby lying helpless. 
   √ 
6. DCIII/NT3/6 Selanjutnya dikarenakan pihak istana 
tidak tega untuk menyingkirkannya, 
bayi tersebut lantas diasuh oleh pihak 
istana serta dinamakan putri andine. 
Furthermore, due to the palace can not 
bear to get rid of it, the baby was then 
taken care of by the palace and called 
Andine daughter. 
   √ 
7. DCIII/NT3/7 Dua tahun sudah berlalu, putri natasha 
serta putri andine sudah beralih jadi 
putri-putri yang lucu, mereka sudah 
jadi layaknya saudara kandung sendiri.  
Two years have passed, daughter and 
daughter natasha Andine already 
switched so cute daughters, they've 
become like siblings alone. 
    √ 
8. DCIII/NT3/8 Raja serta ratu lalu suka lihat 
keakraban mereka, walau mereka 
belum memberitahukan bahwa putri 
andine tidaklah anak kandung mereka. 
The king and queen and love seeing 
their intimacy, even though they are 
not told that the daughter Andine not 
their biological children. 
 √    
9. DCIII/NT3/9 Waktu menginjak umur 12 tahun, putri 
natasha tampak lebih cantik dari pada 
putri andine.  
Time to step on the age of 12 years, 
daughter natasha looks more beautiful 
than the Andine daughter. 
   √  
10. DCIII/NT3/10 Serta juga putri natasha lebih serupa 
ratu aurora.  
As well as more similar natasha 
princess queen aurora. 
    √ 
11. DCIII/NT3/11 Putri andine yang saat itu mengerti Andien daughter who was then 
understood that her beautiful daughter 
    √ 
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bahwa putri natasha lebih cantik 
darinya serta lebih serupa pada sang 
ratu, memiliki kemauan tidak baik pada 
putri natasha. 
natasha more and more similar to the 
queen, has the will is not good at 
natasha daughter. 
12. DCIII/NT3/12 Satu hari putri andine yang sudah 
beniat jahat pada putri natasha coba 
bikin wajah putri natasha jadi jelek 
rupa dengan menyiramkan air panas 
pada putri natasha.  
One day Andine daughter who has 
malicious intent on trying to make a 
princess natasha natasha daughter's 
face so ugly appearance by pouring hot 
water on natasha daughter. 
    √ 
13. DCIII/NT3/13 Tetapi sebelum saat pernah ia coba 
melakukannyaa, kemauan jahatnyaa 
sudah diketahui oleh ratu aurora. 
ButbeforeIeverhetried todo so, the 
willingness ofevilhas beenknownbythe 
queenaurora. 
  √   
14. DCIII/NT3/14 Selanjutnya sang ratu menceritakan 
kenapa ia tidak serupa dengan ratu 
aurora.  
Furthermore, the queen tells why he 
does not like the queen of the aurora. 
   √  
15. DCIII/NT3/15 Putri andine selanjutnya mengerti serta 
kembali jadi baik pada putri natasha.  
Andine further understand and their 
daughter back so good at natasha 
princess. 
   √ 
16. DCIII/NT3/16 Serta saat ini mereka jadi putri-putri 
yang sangat dikagumi dinegeri 
tersebut. 
And this time they finished the 
daughters of the land is highly admired. 
    √ 
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Text I 
Juvenile Delinquency 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/DT1/1 Dewasa ini, pergaulan bebas yang 
terjadi di kalangan remaja banyak 
berasal dari eksploitasi seksual pada 
media yang ada di sekeliling kita. 
Today, promiscuity among teenagers 
happens in many derived from sexual 
exploitation in the media that surround 
us. 
    √ 
2. DCIII/DT1/2 Eksploitasi seksual dalam video klip, 
majalah, televisi, dan film-film ternyata 
mendorong para remaja untuk 
melakukan aktivitas seks secara 
sembarangan di usia muda. 
Sexual exploitation in the video clips, 
magazines, television, and films turned 
out to encourage the youth to conduct 
indiscriminate sexual activity at a 
young age. 
 √    
3. DCIII/DT1/3 Dengan memilih tampilan atau 
tayangan seks di media, para remaja itu 
beranggapan bahwa seks adalah 
sesuatu yang bebas dilakukan oleh 
siapa, dan dimana saja. 
By selecting views or impressions of 
sex in the media, the teens thought that 
sex is something that is freely done by 
anyone, anywhere. 
 √    
4. DCIII/DT1/4 Bahkan tidak sedikit para remaja yang 
terjerumus pergaulan bebas lain 
misalnya narkoba, rokok, dan minum 
minuman keras.  
Even some teenagers who fall 
promiscuity other such drugs, smoking, 
and drinking. 
   √  
5. DCIII/DT1/5 Dapat diperkirakan setiap harinya lebih 
dari 2 juta remaja di negara kita telah 
mempergunakan rokok maupun 
Can be expected every day more than 2 
million teenagers in our country has 
used cigarettes or drugs. 
   √  
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narkoba. 
6. DCIII/DT1/6 Oleh karena itu, kami, memilih tema 
pergaulan bebas remaja untuk dikaji 
lebih lanjut sebagai informasi bagi 
kaum remaja. 
Therefore, we, chose the theme of 
teenage promiscuity to be studied 
further as information for adolescents. 
 √    
7. DCIII/DT1/7 Masalah ini kami buat berdasarkan 
sumber-sumber yang jelas dan akurat 
dengan harapan supaya remaja dapat 
mengatasi libidonya sehingga para 
remaja dapat terhindar dari akibat-
akibat negatif dari pergaulan seperti 
pergaulan bebas.  
We make this problem based on 
sources that clearly and accurately in 
the hope that teenagers can overcome 
libido so that the teens can avoid the 
negative consequences of promiscuity 
as promiscuity. 
    √ 
8. DCIII/DT1/8 Dan menghimbau kepada para remaja 
untuk tidak salah langkah dalam 
mengambil keputusan oleh karena 
perubahan pola pikir yang terjadi pada 
dirinya. 
And appealed to the youth to no one 
steps in making decisions because of a 
change of mindset that happened to 
him. 
    √ 
 
Text II 
Impact Online Game For The Young In Indonesia 
No. Code 
 
Data  Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/DT2/1 Pada saat ini, para kalangan remaja At this time, the teenagers and even 
the children - children in Indonesia are 
 √    
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bahkan para anak – anak di Indonesia 
sudah sangat mengenal yang namanya 
“Game Online”.  
already very familiar with the name 
"Online Game". 
2. DCIII/DT2/2 Ya, game online memang salah satu 
permainan yang biasa dimainkan di 
komputer, laptop, tablet, atau bahkan 
handphone dengan menggunakan 
koneksi internet.  
Yes, online gaming is one of the 
regular game is played on a computer, 
laptop, tablet, or even a mobile phone 
using the internet connection. 
√     
3. DCIII/DT2/3 Karena menggunakan koneksi 
internet, maka permainan ini disebut 
dengan istilah “game online”. 
Because it uses an internet connection, 
then this game is called by the term 
"online games". 
√     
4. DCIII/DT2/4 Tak dipungkiri, banyak sekali yang 
memainkan permainan ini sebagai 
sekedar sarana hiburan atau bahkan 
sebagai kebutuhannya setiap hari.  
No doubt, many who play this game 
as a means of entertainment or even as 
needs every day. 
 √    
5. DCIII/DT2/5 Tak ditanggung – tanggung, peminat 
dari game ini ternyata datang dari 
berbagai kalangan, mulai dari orang 
dewasa seperti bapak – bapak, para 
remaja, anak sd, bahkan anak – anak 
yang masih belum sekolah.  
No responsibility - responsibility, 
enthusiasts of this game turned out to 
come from various backgrounds, 
ranging from adults like father - 
father, teens, children sd, even 
children - children who are not 
attending school. 
    √ 
6. DCIII/DT2/6 Tentunya banyak sekali pro dan 
kontra dibalik ini semua.  
Obviously a lot of pros and cons 
behind this all. 
 √    
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7. DCIII/DT2/7 Ada sebagian yang beranggapan 
bahwa game online itu baik – baik 
saja jika digunakan sebagai sarana 
hiburan, karena jumlah game online 
yang tak terbatas.  
There are some who believe that 
online gaming is good - fine if used as 
a means of entertainment, because the 
number of online games are unlimited. 
  √  
8. DCIII/DT2/8 Namun, ada juga yang menentang 
pendapat ini, karena game online 
sering menyebabkan anak menjadi 
lupa belajar bahkan ada yang sampai 
membolos sekolah demi bermain 
game online di warnet. 
However, there are also opposed to 
this idea, because online games often 
cause children to be forgotten learn 
even up to school-by-play online 
games in the cafe. 
 √    
9. DCIII/DT2/9 Di satu sisi, banyak sekali kalangan – 
kalangan yang mendukung permainan 
game online ini untuk dimainkan.  
On the one hand, a lot of circles - 
among which supports this online 
game to be played. 
 √    
10. DCIII/DT2/10 Terutama para gamers yang ada di 
negeri ini.  
Especially gamers that exist in this 
country. 
 √    
11. DCIII/DT2/11 Mereka beranggapan, “apa salahnya 
bermain game? Kan hanya untuk 
kesenangan semata.”  
They think, "what's wrong with 
playing the game? Kan only for 
pleasure." 
    √ 
12. DCIII/DT2/12 Dan lagipula anak–anak juga butuh 
hiburan.  
And besides, the children also need 
entertainment. 
  √   
13. DCIII/DT2/13 Jadi, wajar–wajar saja jika para anak–
anak di Indonesia senang sekali 
So, it's perfectly natural if the children 
in Indonesia happy to play online 
games. 
 √    
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memainkan game online.  
14. DCIII/DT2/14 Beberapa game online juga ada yang 
bersifat edukatif, sehingga dapat 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan kecerdasan anak. 
Some online games also exist in 
education, so as to give a positive 
impact on the development of 
children's intelligence. 
 √    
15. DCIII/DT2/15 Namun, di sisi lain game online juga 
memberikan banyak pengaruh negatif 
sehingga banyak sekali orang–orang 
khususnya para orang tua yang 
melarang anaknya bermain game 
online dengan alasan karena game 
online dapat menyebabkan anak 
menjadi malas / lupa belajar sehingga 
sekolah mereka terganggu.  
However, on the other hand online 
games also give a lot of negative 
effects that a lot of people, especially 
the parents who forbid their children 
to play games online with the reasons 
for online gaming can cause children 
to be lazy / forgot disturbed to learn 
that their school. 
 √    
16. DCIII/DT2/16 Bahkan sebagian dari mereka ada 
yang rela membolos sekolah hanya 
karena bermain game online di 
warnet.  
In fact some of them were willing to 
go to school just because playing 
online games in the cafe. 
   √  
17. DCIII/DT2/17 Tentunya ini akan membuat mereka 
menjadi ketinggalan pelajaran. 
Surely this will make them be missed 
lessons. 
 √    
18. DCIII/DT2/18 Selain itu, beberapa game online ada 
yang isinya tentang peperangan dan 
pembunuhan – pembunuhan yang 
sadis.  
In addition, there are some online 
games that the contents of war and 
murder - the sadistic murder. 
  √  
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19. DCIII/DT2/19 Seperti point blank, ninja saga, dan 
masih banyak lagi.  
As point blank, ninja saga, and much 
more. 
  √  
20. DCIII/DT2/20 Tentu ini akan membuat karakter para 
anak menjadi karakter orang yang 
suka kekerasan. 
Of course this will make the character 
of the child into the character of those 
who love violence. 
   √  
21. DCIII/DT2/21 Kita sebagai remaja yang bijak dan 
sebagai remaja berkarakter tentunya 
harus bisa melihat hal ini sebagai hal 
yang positif.  
We as a teenager and as an adolescent 
character wise course should be able 
to see this as a positive thing. 
   √  
22. DCIII/DT2/22 Mungkin boleh – boleh saja bermain 
game online, asalkan jangan terlalu 
sering atau bahkan sampai lupa 
dengan kewajiban kita.  
Might be - should be playing games 
online, provided it's not too often or 
even to forget our duty. 
   √  
23. DCIII/DT2/23 Jadikan game online sebagai hiburan 
untuk sementara saja.  
Make online games as entertainment 
for a while only. 
 √    
24. DCIII/DT2/24 Untuk para orang tua juga sebaiknya 
lebih mengontrol semua kegiatan 
anak, sehingga apa yang dilakukan 
oleh anak mereka adalah hal–hal yang 
benar–benar bermanfaat. 
For the parents also should better 
control all activities of children, so 
that what was done by their children 
are the things that really useful. 
 √    
 
Text III 
Impact of Electronic Technology For Today's Youth 
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No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/DT3/1 Pada zaman yang modern ini, banyak 
sekali perkembangan pada teknologi-
teknologi yang ada di Indonesia.  
In this modern age, a lot of 
developments in the technologies that 
exist in Indonesia. 
√     
2. DCIII/DT3/2 Salah satunya adalah teknologi 
elektronik.  
One is the electronic technology.  √    
3. DCIII/DT3/3 Perkembangan pada teknologi 
elektronik kini berkembang sangat 
pesat di Indonesia.  
Developments in electronic 
technology is now growing very 
rapidly in Indonesia. 
 √    
4. DCIII/DT3/4 Namun, perkembangan tersebut 
memberi pengaruh atau dampak juga 
terhadap konsumennya, khususnya 
para remaja masa kini. 
However, these developments also 
influence or impact on consumers, 
especially the youth of today. 
 √    
5. DCIII/DT3/5 Contoh teknologi elektronik yang 
pasti disukai para remaja masa kini 
adalah handphone.  
Examples of electronic technology 
which certainly favored the youth of 
today is mobile. 
 √    
6. DCIII/DT3/6 Mereka  menyukai handphone karena 
teknologi elektronik yang satu ini 
berbeda dari yang lain.  
They like the mobile phone as an 
electronic technology that is different 
from the others. 
   √  
7. DCIII/DT3/7 Mungkin karena bentuknya yang tidak 
terlalu besar sehingga mudah dibawa 
kemana-mana membuat daya tarik 
tersendiri bagi para remaja sekarang 
Perhaps because of its not too big so it 
is easy to carry anywhere make a 
special attraction for the young people 
today who do not want to bother. 
   √  
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yang tidak ingin repot. 
8. DCIII/DT3/8 Tetapi, teknologi elektronik 
mempunyai dampak negatif dan 
dampak positif.  
However, electronic technology has a 
negative impact and positive impact. 
 √    
9. DCIII/DT3/9 Contoh dampak negatifnya adalah 
Remaja kecanduan menggunakan 
teknologi-teknologi tersebut sehingga 
mereka lupa akan kewajibannya untuk 
menuntut ilmu sebagaimana mestinya.  
Examples of negative impacts are 
addicted Teens use these technologies 
so that they would forget their 
obligations to study properly. 
 √    
10. DCIII/DT3/10 Ada pula dampak positifnya , yaitu 
para remaja bisa mengenal lebih luas 
teknologi-teknologi yang ada dan 
memungkinkan mereka untuk 
memanfaatkan teknologi-teknologi 
tersebut menjadi sesuatu yang 
bermanfaat.                     
There is also apositive impact, 
namelythe teensget to knowthe 
widerexistingtechnologiesandenableth
emtotake advantage ofthese 
technologiesinto something useful. 
   √  
11. DCIII/DT3/11 Oleh karena itu, Kita sebagai Remaja 
atau pelajar harus bisa memanfaatkan 
teknologi elektronik dengan sebaik-
baiknya, jangan digunakan untuk hal-
hal yang dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. 
Therefore, we as a Youth or student 
should be able to take advantage of 
electronic technology as well as 
possible, should not be used for things 
that can harm themselves and others. 
   √  
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Text I 
Congestion and the Future of the City 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/ET1/1   Transportasi didefinisikan oleh para 
ahli sebagai kebutuhan turunan dari 
berbagai kegiatan ekonomi maupun 
sosial (lihat misalnya Morlock, 1985).  
Transportation is defined by experts as 
a derivative needs of the various 
economic and social activities (see eg 
Morlock, 1985). 
  √   
2. DCIII/ET1/2 Tipe kegiatan sosial ekonomi yang 
berbeda akan memiliki dampak 
kegiatan transportasi yang berbeda 
pula. 
Type of different socio-economic 
activities will have an impact different 
transport activities. 
 √    
3. DCIII/ET1/3 Kegiatan transportasi harian relatif 
menimbulkan pergerakan yang 
bersifat berulang, misalnya yang 
terjadi pada para pekerja dan mereka 
yang menempuh pendidikan di 
sekolah.  
Daily transport activity relative pose 
that is repetitive movement, such as 
might occur in workers and those who 
are studying in school. 
   √  
4. DCIII/ET1/4 Di Yogyakarta, kota kita tercinta ini, 
kemacetan terjadi setiap hari pada 
titik-titik yang menjadi jalur 
pergerakan para pekerja dan siswa 
dari tempat tinggal menuju lokasi 
kerja dan sekolah. 
In Yogyakarta, our beloved city, 
congestion occurs every day at the 
points, which is the movement of 
workers and students from their 
homes to work and school locations. 
 √    
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5. DCIII/ET1/5 Kemacetan yang berulang pada jangka 
lebih panjang cenderung terjadi pada 
musim liburan maupun lebaran.  
Repeated jams in the longer term 
tends to occur in the holiday season 
and widths. 
    √ 
6. DCIII/ET1/6 Pada tahap kedatangan dan 
kepulangan, kemacetan parah akan 
terjadi pada jalan-jalan arah luar kota 
(misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, 
Jalan Palagan dan Jalan Wates).  
At the stage of arrival and departure, 
severe congestion will occur on the 
streets of the city outwards (eg Jalan 
Magelang, Solo Street, Street Theater 
and Wates Way). 
   √  
7. DCIII/ET1/7 Pada rentang di antara masa tersebut, 
kemacetan dapat dirasakan di pusat 
kota sebagai lokasi menginap dan 
tujuan wisata (seperti Malioboro, 
Prawirotaman), serta jalan-jalan 
menuju objek wisata, seperti Jalan 
Parangtritis. 
In the span of the past, congestion can 
be felt in the center of the city as a 
location to stay and tourist 
destinations (such as Malioboro, 
Prawirotaman), as well as roads 
leading attractions, such as 
Parangtritis Street. 
 √    
8. DCIII/ET1/8 Kemacetan harian yang dominan 
ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat 
dalam lingkup internal.  
Daily congestion caused by the 
activity of the dominant community in 
the internal sphere. 
 √    
9. DCIII/ET1/9 Kemacetan yang berulang setiap hari 
merupakan ekses dari pola tempat 
tinggal, bekerja dan bersekolah.  
Repeated jams every day is the excess 
of the pattern of residence, work and 
school. 
 √    
10. DCIII/ET1/10 Upaya mendekatkan lokasi tempat 
tinggal dengan lokasi kegiatan 
merupakan salah satu solusi yang 
Efforts to bring the location of 
residence to the location of activity is 
one solution that can be done. 
 √    
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dapat dilakukan.  
11. DCIII/ET1/11 Bentuknya dapat berupa pemberian 
insentif tempat tinggal berupa rumah 
susun sewa maupun milik yang cukup 
nyaman untuk beraktivitas.  
The form can be in the form of 
incentives residence owned rental flats 
and comfortable enough to move. 
   √  
12. DCIII/ET1/12 Selama ini sepertinya belum ada 
upaya pengaturan pola berkegiatan 
yang sistematis. 
So far, it looks like there has been no 
effort berkegiatan systematic pattern 
settings. 
    √ 
 
Text II 
Indonesian economy 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/ET2/1 Ekonomi rakyat adalah “kegiatan 
ekonomi rakyat banyak”.  
People's economy is "the people of 
economic activity". 
   √ 
2. DCIII/ET2/2 Jika dikaitkan dengan kegiatan 
pertanian, maka yang dimaksud 
dengan kegiatan ekonomi rakyat 
adalah kegiatan ekonomi petani atau 
peternak atau nelayan kecil, petani 
gurem, petani tanpa tanah, nelayan 
tanpa perahu, dan sejenisnya; dan 
bukan perkebunan atau peternak besar 
If associated with agricultural 
activities, it is the economic activities 
of the people are farmers or ranchers 
economic activity or small fishermen, 
small farmers, landless peasants, 
fishermen without boats, and the like; 
and not the estates or large farmers or 
agricultural MNC, and the like. 
    √ 
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atau MNC pertanian, dan sejenisnya. 
3. DCIII/ET2/3 Perspektif lain dari ekonomi rakyat 
dapat pula dilihat dengan 
menggunakan perspektif jargon: 
“ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat”. 
Another perspective of the people's 
economy can also be viewed using the 
perspective of jargon: "the economy 
of the people, by the people and for 
the people". 
 √    
4. DCIII/ET2/4 “Dari rakyat”, berarti kegiatan 
ekonomi itu berkaitan dengan 
penguasaan rakyat dan aksesibilitas 
rakyat terhadap sumberdaya ekonomi.  
"From the people", meaning that the 
economic activities related to the 
control of the people and the people of 
accessibility to economic resources. 
 √    
5. DCIII/ET2/5 Rakyat menguasai dan memiliki hak 
atas sumberdaya untuk mendukung 
kegiatan produktif dan konsumtifnya. 
People have the right to control and 
resources to support the productive 
and consumptive activities. 
 √    
6. DCIII/ET2/6 “Oleh rakyat”, berarti proses produksi 
dan konsumsi dilakukan dan 
diputuskan oleh rakyat.  
"By the people", means of production 
and consumption process is done and 
decided by the people. 
 √    
7. DCIII/ET2/7 Rakyat memiliki hak atas pengelolaan 
proses produktif dan konsumtif 
tersebut.  
People have the right to the 
management of the productive process 
and the consumer.  
 √    
8. DCIII/ET2/8 Berkaitan dengan sumberdaya 
(produktif dan konsumtif), rakyat 
memiliki alternatif untuk memilih dan 
menentukan sistem pemanfaatan, 
seperti berapa banyak jumlah yang 
Relating to resources (productive and 
consumptive), people have 
alternatives to choose and determine 
the utilization of the system, such as 
how much amount should be used, 
who benefits, how the process of 
√     
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harus dimanfaatkan, siapa yang 
memanfaatkan, bagaimana proses 
pemanfaatannya, bagaimana menjaga 
kelestarian bagi proses pemanfaatan 
berikutnya, dan sebagainya. 
utilization, how to preserve for the 
next use, and so on. 
9. DCIII/ET2/9 “Untuk rakyat”, berarti rakyat banyak 
merupakan „beneficiaries utama dari 
setiap kegiatan produksi dan 
konsumsi.  
"For the people", meaning many 
people are 'primary beneficiaries of 
any production and consumption 
activities.  
   √ 
10. DCIII/ET2/10 Rakyat menerima manfaat, dan 
indikator kemantaatan paling utama 
adalah kepentingan rakyat. 
People receivebenefits, 
andforemostbenefitindicatoristhe 
interest ofthe people. 
√     
11. DCIII/ET2/11 Dalam hal ini perlu pula dikemukakan 
bahwa ekonomi rakyat dapat berkaitan 
“dengan siapa saja”, dalam arti 
kegiatan transaksi dapat dilakukan 
juga dengan “non-ekonomi-rakyat”.  
In this case must also be noted that the 
economy of the people can relate "to 
anyone", in the sense of transactions 
can be carried out also with "non-
economic-folk". 
   √  
12. DCIII/ET2/12 Juga tidak ada pembatasan mengenai 
besaran, jenis produk, sifat usaha, 
permodalan, dan sebagainya.  
There are also no restrictions on the 
amount, type of product, the nature of 
business, capital, and so on. 
√     
13. DCIII/ET2/13 Ekonomi rakyat tidak eksklusif tetapi 
inklusif dan terbuka. 
Economic people are not exclusive but 
inclusive and open. 
 √    
14. DCIII/ET2/14 Walaupun demikian, sifat 
fundamental diatas telah pula 
Nevertheless, the fundamental nature 
of the above has also created an 
 √   
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menciptakan suatu sistem ekonomi 
yang terdiri dari pelaku ekonomi, 
mekanisme transaksi, norma dan 
kesepakatan (“rule of the game”) yang 
khas, yang umumnya telah 
memfasilitasi ekonomi rakyat untuk 
survive dan berkembang sejalan 
dengan perkembangan sosial ekonomi 
masyarakatnya. 
economic system that consists of 
economic agents, the mechanism of 
the transaction, norms and agreements 
("rule of the game") are typical, which 
generally has facilitated people's 
economy to survive and grow in line 
with the socio-economic development 
society. 
 
Text III 
The Indonesian archipelago, Agriculture and Maritime 
No. Code Data Acc Inaccuracy 
Source Text Target Text Om Ad Df Ze 
1. DCIII/ET3/1 Indonesia adalah negara yang secara 
geografis terletak di garis katulistiwa 
antara benua Asia dan Australia.  
Indonesia is a country that is 
geographically located on the equator 
between Asia and Australia. 
√     
2. DCIII/ET3/2 Bentuknya yang terdiri dari gugusan 
pulau-pulau yang membentang dari 
sabang sampai sampai merauke 
menjadikan indonesia disebut dengan 
istilah negara kepulauan dengan 
keanekaragaman budaya yang terdiri 
dari suku, ras, agama dan bahasa. 
The form consists of a cluster of 
islands that stretches from Sabang to 
Merauke to make Indonesia termed 
cultural diversity archipelago 
consisting of ethnicity, race, religion 
and language. 
 √    
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3. DCIII/ET3/3 Selain sebagai negara kepulauan, 
Indonesia juga dikenal sebagai negara 
agraris karena mayoritas penduduknya 
yang bekerja dibidang pertanian atau 
bercocok tanam.  
Aside from being an archipelago, 
Indonesia is also known as an 
agricultural country because the 
majority of the population working in 
agriculture or farming. 
√     
4. DCIII/ET3/4 Menurut data statistik di tahun 2001, 
45% penduduk Indonesia bekerja 
dibidang agriculture (istilah lain yang 
digunakan untuk kata pertanian). 
According to statistics in 2001, 45% 
of Indonesia's population works in the 
field of agriculture (another term used 
for agriculture word). 
√     
5. DCIII/ET3/5 Mayoritas penduduk indonesia 
memilih bekerja sebagai petani tentu 
saja tidak lepas dari kondisi kawasan 
negara indonesia itu sendiri. 
The majority of people choose to 
work as a farmer Indonesia certainly 
can not be separated from that of the 
Indonesian nation itself. 
 √    
6. DCIII/ET3/6 Seperti kita ketahui, indonesia 
memiliki iklim tropis yang sangat 
cocok untuk bercocok tanam dengan 
berbagai jenis tanaman dan selain itu 
indonesia memiliki lahan yang sangat 
luas dan subur mengingat daratan 
indonesia merupakan daratan dengan 
persebaran gunung-gunung api yang 
mengandung bahan atau abu vulkanis 
yang banyak mengandung zat hara 
untuk kesuburan tanah. 
As we know, Indonesia has a tropical 
climate that is very suitable for 
growing a variety of crops and besides 
Indonesia has vast land and fertile 
land given Indonesia is a land with a 
spread of volcanoes that contains 
material or volcanic ash contains 
many substances nutrient for soil 
fertility. 
 √    
7. DCIII/ET3/7 Tidak hanya sebagai negara kepulauan Not only as an archipelago and 
agrarian, Indonesia also as a maritime 
 √    
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dan agraris, Indonesia juga sekaligus 
sebagai negara maritim yaitu negara 
yang memiliki wilayah laut yang luas 
serta memiliki kemampuan untuk 
menguasai wilayah tersebut dari 
ancaman pihak asing. 
country is a country that has a vast sea 
area as well as having the ability to 
take control of the region from the 
threat of foreign parties. 
8. DCIII/ET3/8 Dengan luas perairan laut yang 
mencapai 5,9 juta kilometer persegi 
dengan panjang garis pantai 81 ribu 
kilo meter, bukan sesuatu yang 
mustahil kedepannya Indonesia 
mampu menjadi kekuatan maritim 
baik dalam bidang ekonomi maupun 
politik dan pertahanan seperti yang 
digadang-gadang pemerintah kita 
dengan istilah poros maritim dunia. 
With a sea area which reaches 5.9 
million square kilometers with a 
coastline of 81 thousand kilometers, 
not something that is impossible in the 
future Indonesia could become a 
maritime power both in the economic 
as well as political and defense as 
predicted our government in terms of 
maritime shaft world 
 √    
 
